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A C T U A L I D A D E S 
Anteayer, domingo, estuvo un 
día admirable en la Playa del Va 
radero. . . 
Pero va se habían suspendido 
las regatas a cansa de que los que 
tomaron esta determinación cre-
yeron más en agoreros de pacoti-
lla que en la ciencia meteorológi 
! Siempre ha habido esa propon-
üión en la humanklad. 
y no se achaque a falta de cul-
tura, porq'ie en ninguna pa-tc 
hay más supersticiones que en Pa-
rís* lumbrera del mundo. 
Si los organizadores de las re-
gatas del Varadero de Cárdenas, 
'hubieran creído al Padre Gangoi-
ti cuando el viernes por la noche 
decía que e1 ciclón estaba pasan-
do por el Sur de Pinar del Kío, 
no habrían temido que el domingo 
hiciese mal tiempo, aunque el OM-
lo siguiese encapotado y las ra-
chas de viento huracanado fuesen 
frecuentes; porque ya dice el'prc-
verbio latir)o que post nubila Fe-
bus. Y los ciclones no suelen ve-
nir en raci'nos, como las cerezas. 
Los alemanes quieren que Es-
paña vaya a la guerra. 
Para que los ayude, por supues-
to. 
Pero España no irá ni con esos 
ni con los otros. 
Por lo menos esos son nuestros 
votos más fervientes a pesar de 
las simpatías que nos inspiran los 
austro-alemanes. 
España debe seguir siendo neu-
tral pues aunque al final de la 
guerra las naciones victoriosas cc-
metiesen la injusticia de recordar 
con saña su actitud, por duro que i 
fuera el castigo nunca sería tan 
grande como el que se infringi-
ría a sí mî raa yendo voluntaria-
mente a la horrible contienda. 
Lo más importante hoy, con re-
lación a la guerra, es la continua-
da baja de las libras esterlinas. 
Ya los vankees no las quieren 
en pago de los pertrechos de gue-
rra que venden a los aliados pan 
demostrar su amor a la humani-
dad. 
E l do'llar sube al compás con 
que bajan ^s libras. 
Y a ese paso bien pudiera su-
ceder que los americanos conclu-
yesen por pedir el pago de las 
municiones y demás pertrechos 
en marcos alemanes. 
Que el amor a los primos ingle-
ses y el negocio son cosas mu,;, 
distintas. o 
A B A J O 
S I E T E C A D A -
V E R E S 
E l Jefe del destacamento de las 
Martinas, P i n a r del R ío , s eñor Mar-
tínez, ha telegrafiado a G o b e r n a c i ó n 
lo siguiente: 
" E n la costa Sur de este pueblo se 
es tre l ló contra la costa un barco 
grande de vela cuyo nombre y pro-
cedencia se desconocen. Sobre la sv i -
perficie del mar, se ven flotando sie-
te cadávere;:, los cuales e!s imposible 
recojer. Urge por tanto venga un 
c a ñ o n e r o para prestar loa auxilios ne-
cesarios por ser imposible prestarlos 
desde t ierra dada la existencia en eL,e 
sitio de grandes paredones. E n la 
F e hay un c a ñ o n e r o . " 
L a Secre tar ía de G o b e r n a c i ó n ha 
trasladado a la. Jefatura de la Mar i -
na Nacionl el telegrama en que se 
pide con urgencia el env ío a aguas de 
la F e de un c a ñ o n e r o para auxil iar al 
buque n á u f r a g o i 
P 0 R N J E F U E P O S I B L E E L D E S C A L A B R O , ESI 1 8 1 2 . D E 





Santa Clara, Agosto 17, 8 a. m. 
Acaba de suicidarse un joven que 
pertene a una familia distinguida y 
estimada. 
EH suicida nomora Agustín Meu-
lener y se desespera de salvarle. 
El espanto y disgusto de sus fami-
liares es tremendo. 
El joven Meulener se ha disparado 
un tiro de revólver en la tetilla iz-
quierda 
'La ola de sangre tiene a esta so-
ciedad conternada. 
El Corresponsal 
D O S F R A N C Í A S 
Roma, Julio. 
Nadie hasta hoy había observado 
de manera tan profunda el cambio 
jadas en los capítulos del libro con 
inteligente amor para culminar en 
el capítulo último que se titula "las 
radical que hizo Francia en estos; Dos Francias" en una clara síntesis 
meses de guerra, cambio tan grande j del más gigantesco episodio maral ae 
que ella aparece hoy ante sus histo- la gran guerra, 
riadores como una nación nueva El 
alma de la nación que despierta im-
provisamente de su vicioso letargo 
al verse amenazada hasta el corazón 
y se encuentra otra y acude a la de-
fensa desesperada ha tenido en Die-
go AngeH, literato pulcro ayer, hoy 
historiador profundo, un pintor fiel. 
Y digo pintor, porque los secuaces de 
La visión de la Francia renovada y 
renovadora se le aparece al autor en 
una fría reunión de hombres de to-
ga, en la inauguración del año jurí-
dico en aquel viejo Palacio de justi-
cia, que conserva todavía entre sus 
muros ennegrecidos la Sainte Chape-
He, con sus sueños pintados sobre las 
paredes y tanta historia de Francia 
E L C A P I T A N D E L i LEELiAJíAW 
U J E G A A N E W Y O K R . L a fotogra-
fía que aqu í damos, es la del c a p i t á n 
del vapor Lcelanaw, torpedeado por 
| los alemanes el mes pasudo afuera de 
l a costa de Escoc ia , poco d e s p u é s do 
haber desembarcado en l a ciudad do 
Nueva Y o r k . Dicho eapitáai so h a 
nerado a agregar uada. a las declara-
ciones hechas por é l sobre ol hundi-
miento do dicho vapor en Aberdeen 
y Dundee. Pero en caimbio, 26 tr ipu-
lantes del Jjeelanaw, que llegaron con 
ci c a p i t á n , se quejan de que a l desem-
barcar en t ierra Inglesa fueron muy 
mafl atendidos i>or los h r t á n i o o s , 
aífreffando que los l levaron a unos ho-
teles muy pobres, teniendo que usar 
la misma ropa que t e n í a n , la cual 
estaba h ú m e d a ,o en una palabra: 
"fuimos tratados como prisioneros de 
guerra," ^ 
Apeles se dedican hoy más a pintar almacenada en cada r 
La 
almas que cuerpos 
El libro de Angelí se titula 
Francia en guerra." 
(Treves, Milán, 1915) y es un libro 
de fe y de amor para el pueblo que 
supo tener fe y vivir y que es digno 
hoy de la admiración del mundo. Es-
te libro indica que ha muerto la Fran 
cia de las novelas decadentes y las 
comedias sicalípticas, viciosa y co-
rrompida exteriormente más que en 
su esencia, pero viciosa y corrompi-
da siempre, y que renace una Fran-
cia nueva, que nada tiene que ver 
a 
INFORMES GE NüESíROS G0-
BHESPOHSALES 
monia no tuvo nada de especial y 
muy poco de solemne: si no hubiera 
habido la peroración final del Presi-
dente en conmemoración de los jue-
ces y abogados muertos en los cam-
pos de batalla habríase podido creer 
de asistir a una sesión cualquiera. 
Pero es él Octubre de 1914 y la 
capital, es decir, el Presidente Poin- D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z , 
caré, el Gobierno y el Parlamento se Agosto, 16. 
han marchado apresuradamente para confirmamos nuestro telegrama de 
Bordeaux Los jueces se han quedado ayer dando cuenta de haber sido al-
en París. . canzados por parte del ciclón que ha-
_ n En París bombardeada' por los ec días se anunciaba pasaría por el 
con la del five o'clock del Regina o I Taubeu y amenazada por el K ^ o n . , - ^ ¿ J ^ ^ ^ ^ a la ! p. m, empe. 
del Ritz y de las orgías nocturnas del 1 ̂ l " ! ^ 1 ^ ^ ^ " 1 1 ^ ^ ^ ^ f' A ^ 7 " zazamos a sentir fuerte brisote del 
Bal Tabarin, del Molin Rouge o de " 
la Abadía de Theléne, la r-ación que 
en las oficinas y en los campos, en 
las casas burguesas y en los casti-
llos de antaño ha conservado sus vir-
tudes de trabajo y de esperanza, su 
nobleza de estirpe, sus energías de 
latinidad invencibles para ser dique, 
frente al Reno romano, contra las 
ambiciones, la voracidad y las auda-
cias de una raza irreduciblemente 
adversaria de la latina. 
Las horas del gran paso, de la su-
prema renovación, del milagroso re-
nacimiento de Francia han sido f i -
Y SU O B R A 
publicado el tercer volumen de cuen-
tos que con el popular título de "Bur-
prince dicen los i n g l e s e s . . . ) A q u e - | Nordeste, con chubascos, tomando 
l íos magistrados representan t o d a v í a m á s fuerza a medida que se ac.-rca-
con el pueblo, el e j é r c i t o y e l clero ¡ ba la noche. 
lo que de m á s sano tiene el e sp í r i tu : Toda la noche, hasta el 14 a ias 2 
nacional. Son l a e m a n a c i ó n antigua ] r - - ^ ^ « ^ t o f ^ U 
de la N a c i ó n . L o s d e m á s , los pol i t i - ldo con basUnte fuerza y casi conr-
eantes, los diputados con quince mil i tantamente con aguaceros, rolando 
francos de sueldo, los d i p l o m á t i c o s ! en aquella hoia a l Sudeste, desde c u -
improvisados son los m á s puros pro- i yo punto arrec ió m á s el viento con 
ductos de la plutocracia republicana : n.'ás ^ u a - t a m b i é n , derrumbando va-
, . i i -J • v rias casas de tabaco y vivienda, que 
que ha transformado la idea p n m i t i - nos dicen estaban y a alg0 deteriora-
iva de l a r e p ú b l i c a r e d u c i é n d o l a a 
un negocio. Hizo el la ley de su vo- i Ayer a m a n e c i ó el d ía con menos 
luntad y se vieron los resultados en ' viento aunque situado siempre euiire 
el Sudeste y Sur, lloviendo a i n t é r v a -
P A S A A L A U L T I M A P L A N A pbtfnahzando el tiempor com-
pleto por la tarde. 
Dentro d«.l pueblo, no hizo d a ñ o s ; 
solamente aiguna teja que se l l evó el 
viento, sin causar en general mayores 
perjuicios. 
De Punta de Cartas (puerto s i tua-
do m á s a l Sur ) tenemos noticias de 
haber sido destruidas cuatro o cinco 
casas de vivienda, as í como de baocr-
se llevado el mar 7 u 8 mil pies de 
maciera que sfi hallaban depositadas 
en la pla,a Ion que aseguran p o d r á n 
recuperarse questo que supone el De-
i iegauo de Marina de dicho punto es-
m o n s t a bastante acertado. Hoy por tén dtntro ^1 "manglar" contiguo a 
síi¿al 
la s o b r e m e s a . . . Marrón , s in embaiH E n resumen, no fué c ic lón como en 
go quedará . D í a hn de l legar en que un principio so t e m i ó por aquí. S é n t i -
sus cuentos, rotundamente m e t a f í s i - ™os sí 
/ Sur. pero debió ser a bastante aistan-
cos, sean l e í d o s no solo para distraer-1 ^ ^TAL CUAL DETALLABA EL DIAPWIO 
se, sino para meditar con cuidado en j L A M A R I N A en su ed ic ión del 
los grandes problemas que el autor | ¿na, 13 por la m a ñ a n a . 
Don Manuel Alvarez Marrón ha; ha sido entendida aún. En general 
se le tiene cuando más por un hu-
. j , ^ r ' | LCU 
ia curiando" conocen nuestros lecto-1 hoy, se leen sus cosas para amenizar | ia piaya. 
res. tomo que contiene narraciones 
estupendas que hacen llorar de amor 
a España, como "Dai al barquín," 
Dulce partía" y "La Regata;" estu-
dios acabados de nuestra ejecutoria 
en América, como "Los Fernández," 
^a Abuela" y " Cómo sudan!"; re-
batos maravillosos de la penosa vida 
ael emigrante, como "Buscando em-
P'eo, "Pancho Porceyo." "Ramos de 
otoño" y "Vuelta a empezar" y pro-
a'icciones filosóficas de asunto uni-
versal, como "El rocín quejoso," "Ca-
Pa de honor," "El gaitero de ViUa-
PrO, ' Filantronía" v "CnnformiHad " intropía" y "Conformidad, l-os cuentos citados b a s t a r í a n s 
-•ualquier autor que residiera en E u 
roPa para hacerlo 
abordó al escribirlos, 
Marrón es el único historiador que 
hasta thora tuvo el emigrante. El 
funde esa literatura hermosa en que 
se habla de sus amores y dolores, y 
a él tendrán que atenerse cuantos in-
tenten continuar su senda, sin mejo-
rarle. Pero, desgraciadamente no ha 
sido interpretado aún. El mismo 
Aramburu decía hace días que "si se 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E N E L C A N E Y 
E n el Caney, los d a ñ o s ocasiona-
dos por el c i c lón durante la noche a n -
terior y la madrugada de día 13, fue-
ron los siguientes: « 
U n a casa en cons trucc ión en la ca-
lle de Marta Abreu, desplorna-da y caí 
da a l suelo. E l techo de la ga l l er ía 
desteonado en su mayor parte. Una usara en literatura como en " ^icfna situada al frente ^ 
neiTriH internacional y 1 especializar la profesión," el autor ^ c i n a ac g caída a i «uelo . L a pe-
en CVn • V ^ d a d ; escritos aquí | de Burlando Burlando podría poner | de la torre de ia igie-
nonw H ' daran .mncho en ser cas- en la puerta de su casa la siguiente \ ^a caxc>\\c&., ca íd por el efecto del vien 
v li 0K-: !la gloria anda tan lejos« I placa:—"Alvarez Marrón, especialis-i t0 E cordón de tejas del techo de la 
saiA^ 1 ' de estos retazos tropi- ta en hacer reir sin groserías y en 1 casa del Ayuntamiento, conocido por 
n/wf* mundo!... Y como si fuera censurar malos hábitos sin ofender."! caballete, destruido en su mayor par-
CuV» r f ^ J,esi^ar8e a crear €n ¡Caramba don Joaquín! Esa placa ¡ te. Todo ^ / ^ V ^ n ' " ^ / ™ ^ ^ 
^har ' ^ 'reZ Marr6n tiene que lu- rebajaría a Marrón. Usted, al ideár- U en la cal e ^ . f ^ ^ ^ ^ 
;nar ademas, con un enemigo que, pa- la L ^ c^tót.vó n A* m completo > Uevac 
**. cruzar las fronteras, tiene en sí 
mismo: la sencillez. Marrón es sen-
culo como su origen y su vida de mos-
trador, y esto no es del agrado de 
os ¿antones" literarios que dan al-
foSlT518,, ((?', mejor dicho' se 
iorja»n la ilusión de darlas) ni se avie-
ne con las exigencias de la fama. 
Alvarez Marrón, uno de los poquí-
simos escritores conceptuosos y. tras-
cendentales nue producen en Cuba, 
no es conocido todavía. Su obra no 
C R I S I S I W -




Adviértese una vez más una pro-
funda agitación entre los alemanes, 
dirigida contra el Canciller Both-
mann Holhveg, cuya dimisión se pi-
de con urgencia por los más exalta-
dos partidarico de la causa del pan-
germanismo. 
Fúndase esta marcada hostilidad 
en la sospecha de que el citado Can-
ciller no se muestra todo lo optimis-
ta y entusiasta que sería de desear 
respecto a las probables condiciones 
bajo las cuales se concertará defi-
nitivamente la paz. 
hora. A causa de los desperfectos su 
fridos en la planta eléctrica la ciudad 
permaneció a oscuras anoche. 
EL REY OFRECERA EL GOBIER-
NO A VENIZELOS 
Es indudable que el Rey encarda-
rá a Venizelos la formación de un 
nuevo Gabinete, pero el futuro Je-
fe rogará que se le conceda un corto 
plazo para estudiar la situación an-




Personas que llegan de Riga dicen 




I N G L E S E S A S U S 
H E R I D O S G R A V E S . 
¿ Será cierta la noticia ? La Bourse 
Gazette" de Petrogrado afirma, ofi-
ciosamente, que el Rey de Dinamarca, 
en nombre del Emperador Guillermo, 
le ha ofrecido la paz a Rusia. 
La "Vecbernea Vremya," de la pro-
pia capital, inserta ayer—día 9, de 
Agosto—el mismo extraordinario in-
forme; y, además, divulga los térmi-
nos de la proposición: "Rusia, dice 
el citado periódico, recibirá la Galít-
cia. Alemania retendrá la "Westeru"' 
Polonia." 
Pero el Imperio ruso—según es-
tos diarios declaran—ha rechazado 
de plano, categóricamente las pro-
puestas del Rey de Dinamarca... 
El Departamento de Asuntos Ex-
tranjeros, de un modo oficial, ha he-
cho público, para demostrar esos ru-
mores de paz, que "no hay, por ''.ho-
ra, y por muho tiempo, la más remota 
posibilidad de que sean abiertas, en-
tre Rusia y sus actuales enemigos, 
las negociaciones de paz." 
Y en la Duma, ayer, también,—día 
nueve de Agosto—Alexander Gucb-
Ücoff, presidente de ese Cuerpo Le-
gislativo, declaró, entre aplausos y 
estentóroes vivas, que Rusia prose-
guiría luchando harta obtener una 
victoria aplastante, definitiva... 
"Nosotros—dijo Guchkaff—nos re-
tiraremos si es net osario, _ hasta los 
montes Urales; y sin decafimiento de 
eppíritu ni flojedad de acción lucha-
remos, mientras nos quede en pie un 
solo hombre; pero, por esta misma 
resolución, la victoria será, al fin, 
nuestra." 
Un multimillonario ruso, M. Ria-
bouchínsky, que repitió, entre sus 
amigos las aateriores palabras dol 
señor Presidente de la Duma, añadió, 
al final de las mismas: "y con el úl-
timo hombre de nuestro ejército, se 
gastará toda nuestra fortuna." 
En esta decisión del pueblo ruso, 
cenfían los aliados. Ellos esperan, 
además, que la táctica que en 1812 
puso en bancarrota a Napoleón, dé. 
Créese que Bethmann Hollweg no interior, llevándose con ellos todas 
abriga la esperanza de que esas con- gus pertenencias. Los bancos y ^asas 
salido de la ciudad dirigiéndose al | en estos días, empleada contra ias 
tropas teutonas, un resultado ignal-
diciones sean favorables a los idea-
les del pangermanismo. 
En vista de la probable dimisión 
del Canciller, ya se habla de su su-
cesor, y se menciona con insisten-
cia a Yon Bessing, Gobernador Mi-
Mtar de Bélgica. 
EL ALGODON SERA CONTRABAN 
DO 
Washington, 17 
Extraoficial mente, p^ro dji> fuente 
autorizada se anuncia que los aliados 
informarán a los Estados Unidos que 
el algodón será declarado contraban, 
do de guerra. 
EL JUDIO FRANK EN DESGRA-
CIA. 
Veinte y cinco hombres armados 
asaltaron anoche la prisión de Geor-
gia r apoderamiose de Leo M. Franlr, 
el joven judío cuya sentencia de muer 
te fué conmutada por la de cadena 
perpetua, lo metieron en un automó-
vil ignorándose la suerte que haya 
corrido. 
El atJique .se efectuó poco después 
de media noch; cuando el alcaide y 
ios escoltas estaban durmiendo. Los 
asaltantes dirigiéndose al edificio don-
de estaba encerrado Frank, derribaron 
a los vigilantes y los esposaron, e in-
Metliatamente forzaron la entrada de 
la celda del judío llevándoselo. 
EL TEMPORAL EN GALVESTON 
Mouston, Texas, 17 
Según últimas noticias de Galves-
ton el malecón resistió valientemente 
< ! temporal salvando la ciudad de una 
inundación anoche cuando el viento 
II-nía una velocidad de 74 millas por 
comerciales se han trasladado a Mós-
oow. Todos los metales incluyendo 
las campanas de las iglesias han des-
aparecido, así es que los alemanes 
encontrarán pocas propiedades cuan-
do entren en Riga. 
GORRAS PROTECTORAS • 
París, 17 
Como aún no se ha determinado si 
PASA. A L A U L T I M A P L A N A 
mente satisfactorio 
Pero von B'ie;ow—según la infor-
mación reciente de un diario de Bu-
dapest—comentando, parangonando a 
campaña de Napoleón, con la que l i -
bran actualmente los soldados alema-
nes, ha dicho, en tina interesante "in-
terview:" 
—Se afirma, remarca da mente, que 
la estrategia rusa es hoy, como en 
P A S A A L A U L T I M A P L A N A 
r - • 
sí 
La Capitanía del Puerto ha autori-
kadb con fecha de hoy al señor A l -
berto Coya para que pueda realizar 
las obras de instalación de una torre 
de madera con Canal para deslizta-
miento, en la zona marítima terres-i 
tre de la Playa de Marianao, con 
destino al recreo de los bañistas. 
Dichas obras habían sido suspen-
didaa por haber comenzado a reali-
zarse sin permiso de la Capitanía del 
Puerto, la cual, una vez llenado los 
requisitos legales, las ha autorizado. 
la, no procuró ser sintético, o de lo 
contrario, ha confundido al eminente 
escritor. La placa que debe poner 
Marrón en su puerta el día que se 
decida a dar consulta es ésta: 
ALVAREZ MARRON, 
escritor metafísico y español de todo 
corazón, que habla siempre en serio 
aunque no lo parezca y que levanta 
ronchas a sabiendas porque delira con 
un mundo purificado del todo." 
José M. ALVAREZ ACEVEDO. 
(De la Revista "Asturias.") 
üENÍF P 
del frente de la calle a patio de di-
cha casa. Los techos de a cocina y 
escusados de la casa del s e ñ o r Lui s 
F Salazar, en la calle de Quintana, 
fueron arrasados por el viento. E l te-
cho de la p a n a d e r í a de los s e ñ o r e s 
Atonso v Chauvin. le fueron a r r a n - , 
cadas varias planchas d-e zinc. E l te- | A las nueve y media de la m a ñ a n a 
cho de la casa de la s e ñ o r a Pruden- d e hoy llegó a Palacio el s e ñ o r P r e -
cia \ roche, situada en la calle de la ' sidente de la República quien acto 
Guadalupe,' f u é hundido y arrancado ¡ seguido se d e d i c ó a despachar asun-
'nor el viento. L a casa del s e ñ o r F e l i - tos de su importante cargo, reetbien-
' oe Herrera en la calle de la Guadalu- do después en audiencia a los cou-
I ^ P A S A Á JLA U L T I M A P L A N A j gresistas que quisieron visitarlo. 
OOMO V E S T I R A X L A S M O D E R N A S A M A Z O N A S . Mrs. Olyda 
McOlellan. h a introducido u n nuevo truje de e q u i t a c i ó n que u s a r á n 
las damas y que se nombra "Jhopore" e l cual e s t á causando furor en 
Londrea y ' los Estados Unidos y que f u é importado de la I n d i a don-
de e l esposo de dicha d a m a ostenta el cargo de mayor general del 
e j érc i to ing l é s . 
En el mar el "Nils" 
fué rudamente 
combatido 
De Galveston en 4 7 medio dfaA 
de viaje y conduciendo carga general 
de mercancías, llegó esta mañana el 
vapor noraego "Nils," que también 
fué rudamente combatido por la tor-
menta que originó en el Golfo da 
Méjico el último ciclón, logrando pa-
sar por él sin novedad impártante 
para el buqaeT pero sufriendo algu-
nas averías. 
Entre éstas se cuentan la rotura 
de tmo de los botes salvavidas, ro-
tura de algunas puertas y ventani-
llas de la cubierta y parte de la ma-
dera que traía como carga que sa 
llevó el agua. 
A causa de los fuertes golpes ds 
mar, murieron 4 nralas de un car-
gamento de 75 que traía el "Nü^," 
siendo arrojadas al agua. 
EL ESTÍ 
EL "ATENAS.0—LO8 QUE VIE-
NEN Y LOS QUE VAN", 
De Cristóbal, Bocas del Toro y Co-
lón U e g ó hoy el vapor blanco "Ate-
nas" con carga, 4 pasajeros para la 
Habana y 17 en tránsito para New 
Orleans, hacía dandfs seguirá viaja 
hoy mismo. 
Los que llegaran para este puerto 
son los señares Casinriro Güe ra , 
ingeniero español, Alejandro DaLva, 
carpintero inglés, la señora Grego-
ria Ugarte y el americano Malccrn1; 
Watkms. 
En el "Atenas"' embarcan hoy pa-
ra New OrLeans el ingeniero señor-
James J. Adams, la señora Angé-
lica Cortiñas, el ingeniero señor Mo-
rris W. Miller, el dentista doctor, 
Orosman López, el comerciante me-j 
jicano señor José M. Guerra, el eje-
portador señor John M. Briggs y se-
ñora, el estudiante Juan J. Pujoi^ 
los comerciantas alemanes señorea 
W. Eichler y Peter F . Hughes, eL 
señor Jorge D. Medina, John Gran-
less, S. M. Dftyton, Lloy de Feltom 
y otros hasta 25. 
EL "SAN JOSE" 
Procedente de Boston, sin nove-
dad y conduciendo carga para este 
puerto y de tránsito para Puerto: 
Limón y tres pasajeros también en 
tránsito, llegó esta mañana el va-
por "San José," de la flota blanca. 
EL "WILLIAM H. PALMER" 
Con cargamento de azúcar para 
Boston y Nerw York, salió hoy de 
la Habana el vapor americano de es-) 
te nombre, al servicio de la Ward/ 
Líne. 
LA "OTTIS" 
Para Pascagoula, en lastre, salió I 
la goleta americana "Ottis." 
EL "MALINCHE" 
El vapor inglés "Malinche" ha sa-j 
lido de este puerto para Matanzas, 
a tomar azúcar. 
EL "SARATOGA" LLEGA A LAS 4, 
Según aerograma del vapor "Sa-I 
ratoga" de la Ward Líne, viene na-/ 
vegando de New York sin novedad' 
y llegará a la Habana hoy a las 41 
de la tarde. 
SALIO EL "MIAMI.**—EL CAPI-, 
TAN DEL FERRY-BOAT ] 
Para Tampa y Key West salió es-, 
ta mañana el vapor correo "Miami'' 
llevando carga y 74 pasajeros, de. 
los cuales anotamos: 
El propietario mejicano señor Bar-
tolo León y señora, el doctor ame-
ricano señor D. Moor e hijo, los co-( 
merciantes señores Joaquín Paz, 
Santiago Toraño, Manuel Corral,' 
Joaquín Flores, señora Carmen Real' 
e hija Aurora, señora Piedad Mén-, 
dez y dos hijos, señoritas Esperan-, 
za Piemos y Della Gillman, señors 
T. Gato, C. Vega y familia, J. Cam-' 
pa, E. H. Gato y familia, el canítán, 
del ferry-boat "Flagler" Mr. W. J.' 
Phelan, Elias Gabriel y señora y | 
otros. 
E ESPERS m 
La Compañía de vapores "Peninsn-, 
lar and Occidental S. Co." en combi-; 
nación con la "Florida East Coast 
Co." han organizado una excursión a. 
la Habana que saldrá desde Jackson, 
Wille y demás lugares de la Florida 
hasta Key West, para venir hasta es-< 
ta capital en el vapor "Miami." 
Esta excursión será en dos partea, 
-saliendo una el día 23 y otra el 27 
de este mes, de Key West para Is 
Habana. 
Los excursionistas estarán 15 dial 
en la Habana, visitando sus alrededoj, 
res y alaamas otroB lugares. J 
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E D I T O R I A L 11 i Q 
G r a n d e s R e b a j a s I B a t u r r i l l o 
L a zona neutral de Cádiz 
• • • • 
|N señor comerciante do 
eíta plaza acaba de 
dirigir una solicitud 
al Ministro de Hacnn. 
Ja de España pidien-
do que sea admitido el tabaco cu-
bano en la zona neutral es-
tablecida en el puerto de Cádiz 
por decreto del Gobierno de Ma-
drid. Pero según los datos que 
con motivo de dicha solicitud ha 
dado a conocer E l Mundo, la re-
ferida zona 110 podrá funcional-, 
ni para el tabaco ni para ningu 
na otra clfse de mercancía, por 
falta de locales apropósito para 
•el almacenaje. 
E l comeivio de aquella plaza ha 
tratado de reunir los recursos ne-
cesarios para establecer los refe-
ridos almacenes, sin que haya lo-
grado sus buenos propósitos; y 
con ese motivo se indica la con-
veniencia de que los comerciantes 
de Cuba interesados en este asun-
to se asocien a los de Cádiz para 
adquirir locales en que instalar 
la zona franca. 
La zona neutral de Cádiz no 
solo sería beneficiosa para los co-
merciantes españoles, sino tam-
bién para ios de esta República, 
principalmente para los exporta-
dores de tabaco en rama y elabo-
rado. E l colega citado estima que 
los que contribuyesen al fin de 
establecer la zona franca en Cá-
diz no perderían su dinero, pues 
esté quedaría asegurado con los 
mismos edificios adquiridos, y 
además obtendrían pingües re-
sultados. 
Si no se establecen esos alma-
cenes de nada habrá servido la 
concesión hecha a aquella plaza 
mercantil, pues es condición pre-
cisa el contar con ellos para el al-
macenaje de las mercancías que 
a la misma zona franca vayan 
destinadas. De ahí el esfuerzo que 
pretenden realizar los comercian-
tes gaditanos para que dicha con-
cesión no resulte ineficaz, y de 
ahí el propósito de que en Cuba 
se les ayude en la realización de 
tal empeño, que es de convenien-
cia recíproca para unos y otros. 
Oportuna y justificada nos ha 
parecido la iniciativa del comer-
ciante que se ha dirigido al Mi-
nistro de Hacienda del Gabinete 
de Madrid y plausibles sus esfuer-
zos para lograr el funcionamiento 
de aquella zona y la admisión en 
ella de tabaco. Las dificultades 
que se presentan no son de or-
den legal, sino de la falta de al-
macenes el puerto de Cádiz, y ci-
to podría subsanarse y subsanarse 
con relativa facilidad. Mas paré-
cenos que el comercio de Cuba,' 
o los comerciantes e industriales 
interesados en el asunto del esta-
blecimiento en Cádiz de la zona 
franca, no están en el caso de 
adoptar iniciativas ni de hacer 
ofrecimientos en asunto que co-
rresponde directamente al Gobier-
no de España y en todo caso a les 
elementos gaditanos; solo les co-
rrespondería, llegado el momento, 
prestar su concurso, y eso eT- el 
caso de que fuese solicitado: ac-
ceder, no ofrecer, sería lo proce-
dente ; y a »ceder, con tal qu.3 hu-
biese la seguridad absoluta, in-
dudable, de que la zona neutral 
se iba a establecer y funcionaría 
normalmente. 
Como es la Cámara Española 
de Comercio establecida en la 
Habana la que ha tenido la f^iz 
idea de pedir al Gobierno de Es-
paña la creación de un depósito 
franco en el puerto de Cádiz, pa-
récenos que lo más práctico sería 
contar con el concurso de esa res-
petable corporación para cual-
quier propósito encaminado ai "b-
jeto que ha motivado la solicitud 
dirigida por un omerciante de la 
Habana al Ministro de Hacienda 
del Gabinete de Madrid. 
Mande su anuncio al DIA 
RIO DE LA MARINA. - í L i c o r d e B e r r o ELABORADO A BASE DE JUCO PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
l i l l i l U Ü I j h a . 
1 
DE P R E C I O S 
EN TODOS LOS ARTICULOS 
D e l I o a l 3 1 
d e A g o s t o 
TODOS LOS TRAJES MODERNOS 
ESTILO "EUROPEO" O "AMERI-
CANO," PARA CABALLEROS Y 
NIÑOS TIENEN UN 15 por ciento 
DE DESCUENTO. 
• • • • 
si la dicha es bue-
de 
glería hace coro a cultos equivocari 
eso no puede extrañarnos. ^Qoi 1 
Acompaño en su duelo a los fa 
res del ex-coronel Tbertador R f 4 
Morales, villanamente asesinad* 
Yaguajay, en la misma puerta L ^ 
casa, por desconocidos crimina, ^ 
Morales, director de La Cotorra 
nía librando recias campañas C O P ^ 
el vicio del juego, contra abusos H 
funcionarios, y en pro del favor*»? 
legión los" hombres notables de His- j miento de la agricultura y del tra¿ 
1 1 jo honrado. ^ cualesquiera que v, 
yan sido, aún iridenendenientes de M 
campañas, lo.s móviles del asesinat 
como periodiiuas debemos protesta0' 
de tal infamia, y come cubanos hem/ 
de dolemos de que ni en su prcni0 
cual pensamiento; casa esté segura la vida del hombn 
decididamente; tn •1'1'>V,Q •il ^'o^ 
N O T A : 
A PARTIR D E L lo. de SEPTIEM-
BRE, REGIRAN LOS MISMOS PRE-
CIOS MARCADOS, SIN BONIFICA-
CION ALGUNA 
OFRECEMOS REBA-
JAS COMO FIN DE 
TEMPORADA por ME-
DIO de DESCUENTOS, 
POR CUANTO NUES-
TRO SISTEMA DE "PRECIO FIJO" 
NO NOS PERMITE BENEFICIAR 
AL PUBLICO EN OTRA FORMA 
SIN ALTERAR LA SERIEDAD DE 
ESTA SU CASA 
ANTIGUA DE 
J . V A L L E S 
8. RAFAEL e INDUSTRIA 
Remitimos gratis a provincias nuestro catálogo ilustrado. 
i Nunca es tardo 
'na, y por merced tengo haber reci 
i bido'un. ejemplar de Hombres 
I nuestra América, con que me obsequia 
su autor, el joven y fácil escritor Mi-
guel Angel Carbonell. Tarde, por-
que mi saludo y mí apalauso no pue-
den ser ya de los primeros; pero es 
tiempo siempre do agradecer el re-
cuerdo y hora propicia siempre par.v 
alentar a Carbonell a fin de que con-
tinúe la hermosi serie; que forman 
paño América dignos de la mención
justiciera en el libro y la consagra-
ción perenne tu el mármol. 
Muchos periódicos y muchos bue-
nos críticos han juzgado este libro. 
Algunos han tenido censuras para ta. 
apreciciación o 
otros han loado o | qUe lucha por el bien aieno. 
dos, en cambio, han convenido en el ¡ No sé si cuando yo relate esto en. 
talento y la intención nobilísima de tre las noticiañ de actualidad fuera 
un autor, que empieza por donde tan- del país, se entenderá que ofendo a 
tos concluyen; que no en vano lleva ' Cuba; no creían lastimar a España 
un apellido qu'j es prenda de talento ios diarios de allá que relataron h* 
y ejecutoria de patriotismo. _ 'iniquidades de Mana Luisa Sánchez v 
A reserva de leer con atención has-1 £U padre, o de la secuestradora de ni-
ta la última página, no pude resiátir fi0s de Barcelona: que crímenes 
alt lot-lü 
pedo, apaga en seguida las luces y hu-
ye a todo escape, desapareciendo. 
El "Goliath" se hunde con toda la 
tripulación. .Desde entonces los aco-
razados buscan refugio de noche de-
trás de las islas. Ahora vienen los 
submarinos ale-nanes a aumentar los 
miedos y peligros de esta lucha." 
El gobierno de los Estados Unidos 
en su contestación a la protesta, aus-
tríaca, dice que "no estima necesar'O 
extenderse más en los momentos ac-
tuales 
En los momentos actuales puede 
que tenga razón en no tomarse maye-
res trabajos respecto de la cancille-
ría austríaca; pero los momentos ac-
tuales han de pasar y entonces 
años , y Agu&tín Madrigal de 30 aftua 
menos graves, Pedro Jacobo A n t ú n e z 
de 12 a ñ o s , B e r n a b é Madruga de 14 
años , menod graves. Todos estos no-
chos ocurrieron el d ía 9. 
P o r rapto. 
E n el Vivac Municipal ha ingresa-
do en calidad de detenido el c iudada-
no Leocadio S i m e ó n por rapto de la 
s e ñ o r i t a Justa G u e r r a Navarro, ocu-
rrido en el pueblo de Ca ibar ién . 
De Teatro. 
E n c u é n t r a s e actuando en el T e a -
tro Pr inc ipal con gran é x i t o la com-
p a ñ í a de Zarzuela E s p a ñ o l a de Sole-
dad Alvarez. ^ 
Una autopsia. 
E l d ía 12 en el Depós i to ' de c a d á -
veres de la N e c r ó p o l i s le fué praot'-
cada la autopsia a l c a d á v e r de la se-
ñora Obdulia Cuél lar de 30 a ñ o s , mes-
tiza, casada, la cual fa l l e c ió el d ía U 
gran c o n s i d e r a c i ó n en este pueblo 
protestan de ese hecho tan repugnan-
T" que desdice mucho de l a culcura 
de un pueblo. E l s e ñ o r G a s t ó n sabr'i 
castigar con manp fuerte estos hecnos 
censurables. 
A n t i c i p á n d o l e la» j r a c i a s por tsta 
correspondencia, queda de usted aten-
tamente 
U N V E C I N O . 
entonces es posible que opine de muy en el Hospital a causa de la her. 
E l p a p e l d e I t a l i a h a i d o b a j a n d o . L a 
g u e r r a e n l o s D a r d a n e l o s . E l 
d e s d é n d e W a s h i n g t o n . 
Siempre sostuve el criterio de que 
I ta l ia no debió ir a la guerra ni mira 
do bajo el aspecto del deber ni bajo el 
d*> su propia convernencia. 
Mientras permaneció neutral fué la 
niña mimada de Europa y solo tuvo 
halagos y promesa? de toda índole, 
fijando mi atención en "ue las nacio-
nes beligerantes se debilitaban de 
manera bien notable, mientras ella, ca 
eu actitud espectante, robustecía su 
poder con notorio beneficio para el 
día en que tuviese que echar todo su 
peso en la balanza de un Congreso in-
ternacional. 
De haberlo hecho asi, a la hora de 
firmarse la paz podría contar Italia 
con ventajas positivas que tal vez no 
logre por la fuerza do las armas. Pe-
ro esta actitud inexplicable; esto 
error manifiesto, incomprensible en 
personas de talento como los prohom-
bres de la política italiana, la expli-
ca el general Banur, diciendo que, en 
estos tiempos en que, aparentemente, 
gobiernan las mayorías, suelen los 
do objeto de las miradas del mundo 
entero, y hoy apenas si se la nombra, 
sin duda porque todavía no han lle-
gado sus ejércitos a Vlena o Budapest, 
como se prometían muchos ilusos. 
Que lo diga D'Anunzzio, que después 
de haber abierto 11 su país extenso ma-
tadero, pide tres meses de licenda 
porque se ha convencido de que f>\ 
frente de combate no es el sitio más 
apropiado para hacer literatura. 
diverso modo y sea más pulcro en la 
cortesía. 
Parece que e sta respuesta altanera 
obedece al poco o ningún caso que han 
hecho los alemanes de la protesta de 
los Estados Unidos sobre la campa-
ña submarina. 
G. del \ l . 
¿Quiere usted que sus hijas ten?an 
siempre un color nacarado y sano, 
sin recurrir al colorete artificial? Pues 
deles a beber agua del Indo. 
Representantes: Gonzá lez , Teljeiro 
y C o m p a ñ í a . Villegas, 97. Te l . A-42 31. 
El periódico italiíino Stampa oubll-
ca un notable artículo de su corres-
ponsal Ferri-Pisani sobre los comba-
| tes en los Dardanelos, del cual se des-
prende que estuvieron en el mar ele 
Mármara tres submarinos ingleses, cíe 
los cuales dos se hundieron y sólo 
uno regresó. Ferri-Pisani había va 
pintado en artículos anteriores las 
enormes dificultades de la empresa, d 
valor de los soldados turcos y la fal-
ta de hospitales por parte de los alia-
dos. 
.ueblos sor. juguetes de minorías tur- r a ^ ^ d l ^ ^ q ^ ^ ^ l ™ ^ a 
bulentas e inaenoataa que se sobrepo- costa, pues a doa kilómetros dP riis 
^ ™ * J ? l J * t l l ^ l . 6 ™ Porhancia Lpieza un fuegTwible, t : 
cho con cañones invisibles por comple 
De Sancti-Spíritus 
C a s a de Socorro. 
Durante el a ñ o fiscal que t e r m i n ó 
el mes anterior, fueron atendidos en 
la casa de Socorro de esta los s i -
guientes casos: 




H c r i d o a 
E n l a casa de Socorro fueron as i i -
tidos por el doctor F . Cruz ÍUCC. 
ciudadanos J o s é Antonio Zayas, 
¡ los 
de 9 
derroteros casi siempre perjudiciales. 
Desde que Italia ha entrado en 
campaña—agrega el general Bamis— 
su papel en el concierto europeo ha 
descendido, porque los que, dentro y 
fuera de ella, la han empujado a la 
lucha, creyendo que su actuación se-
Sna rápida y decisiva, empiezan a lla-
marse, quizá sin razón, a engaño. 
Cierto es que los partes del gene-
ralísimo italiano, los artículos del co-
ronel Barone y los fantásticos comen 
tarlos de Le Temps, aseguran que to-
do marcha a pedir de boca; que la 
campaña se desarrolla con éxito, con 
normalidad; que se van obteniendo 
ventajas positivas. Pero en el terreno 
cíe la. realidad éstas apenas se tocan, 
y la culpa es, pin auda, de los austría-
cos, que oponen al avance de sus ene-
migos toda clase de dificultades y obs-
táculos, como tino i»c- hallaran obliga-
dos a dejarles paro libre para conse-
guir por lo menos, la conquista de las 
tierras irredentas. 
Ahora el genera! Cadoma ha estu-
diado un nuevo plan del que se pló-
mete muy lisonjeras esperanzas. Sea 
como quiera 'o cierto es que Italja 
estaba en boca de todo el mundo sien-
Y A PRECIOS BARATOS 
! que le produje su amante. 
A r q u ú n e d e s Pous. 
E l lunes 7 6 del que corre debutarA. 
en el c én tr i co coliseo Cuba la com-
pañía C ó m i c a que dirige el conocido 
I artisti A r q u í m e d e s Pous. 
D o ñ a E l e n a Gcrlaoh. 
E n Bremen, Alemania , a la edad 
1 de 82 a ñ o s ha dejado de existir la ae-
| ñ o r a d o ñ a E l e n a Ger lach v iuda de 
i Voigt, madre amant ls ima del s e ñ o r 
Gualterio Vaigt, conocido empresa-
rio teatral residente en esta. 
P r ó x i m a boda. 
P a r a el entrante mes de septiembre 
e s t á concertada la boda de la ange-
lical s eñor i ta Consuelo M a r t í n e z Pier-
nas, con el correcto joven Narciso 
G u e r r a y Guerrero, del comercio de 
esta plaza. 
D i c h a boda se c e l e b r a r á en la P a -
rroquial Mayor y o f i c i a r á el Pbro. se-
ñor Noya. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E s n a t u r a l q u e a s í s e a 
En automóviles cu cohes y en les 
tranvías acuden ce ustantemente nues-
tras principalee familias a Teniente 
Key y Cuba, donde se ha l lan instala-
dos los Grandes Almacenes de Inclán, | 
que con motivo de la realización que 
está llevando a cabo en estos d ías , es-
tá vendiendo por la cuarta parte de su 
valor, primores en ropa de señoras, 
para señoritas, niñas y niños. Las se-
ñoras se enamoran de tantas batas bo-
nitas, de tantos vestidos y de la ropa 
blanca ta nfina y en tanta variadad 
de estilos. Para recrearse viendo lao 
últimas modas, para surtirse de cuan-
to necesite a proc'os de verdadora 
realización, diríjase a los grandes Al -
macenes de Incián, núes al l í encontra-
ra lo m á s bonito y elegante. 
Para la salud del Niño 
Las ríedicinas que se toman con-
trariando la voluntad, no aprovechan 
y es precisamente contrariando el ni-
ño que sus madres los purgan y por 
ello pocas veces las purgas aprove-
chan. El mejor purgante para los 
niños es el lomibón purgante del doc-
tor Martí, que toman con deleite. Se 
vende en su depósito el crisol, nep. 
tuno y manrique y en todas las boti-< 
caJ. 
al deseo de conocer el capítulo en que 
habla de nuestro Loinaz del Castilio, 
un impulsivo Quijote del bien, un 
arrebatado contra la indignidad y la 
injusticia, pero un alma sin odios y 
un corazón rebozante de amor a su 
patria. 
El homenaje, sin dejar de ser jus -
ticiero, es cariñoso; muchas verdades 
contiene ese breve estudio biográfico 
del patriota qu3 solo hizo mal en Wa-
jay, y eso con el mejor deseo de acer-
ULT 
Y dice Carbonell de Loinaz: 
"Truena contra los que, malvados 
o inconscientes, hacen de la repúbli-
ca soñada por nuestro mártir reden-
tor, campo de latrocinios y pedestal 
de lucro. No parece de estos tiempos 
de mentiras y convencionalismos; no 
ha imitado a otroí-, que han abjurado 
de un pasado de privaciones y sacrifi-
cios para entrar a saco en el Erario, 
en donde se han envilecido; no ha 
buscado encumbramiento entre _ los 
cortesanos del pillaje nacional, ni fa-
bricado ídolos, ni corrompido la con-
ciencia populan. 
Y repite palabras de Loinaz: "Ha 
preferido la anulación, la persecución, 
la calumnia, la soe-j injuria, las sal-
picaduras de la ola de fango; a nave-
gar sobre ese fango"". 
¿Se leerá fuera de Cuba este bello 
libro Nuestros hombres de America? 
¿Y cuando caiga tsu manos no cu-
banas, estas páginas resultarán es-
critas por mí, "el ofensor de Cuba'', 
aunque las haya pronunciado un hé-
roe y las haya escrito un redactor en-
tusiasta del Heraldo de Cuba". 
alevosías no son parte del honor de 
nación alguna. 
Unase al homenaje sentido de la 
intelectualidad cubana mi pésanu 
leal a los familiaro-s de Rosario García 
Menocal, tía del señor Presidente di 
la República y madre de los doctore» 
Armando y Raimundo Menocal; éste 
último cirujano eminente, gloria indi;-
cutida del Cuerpo médico cubano. 
Dama de grandes virtudes, creyente 
y piadosa, ejemplar de aquella legión 
de matronas cubanas que dieron ñora-
bre y gloria al viejo^ hogar criollo, 
su muerte no podía dejar de ser anota-
da con dolor por ciantos vivimos ad-
mirando a esa tipo, ya no tan común 
como antaño, de esposas, de midresi 
de mujeres tierras en los afecto^ j 
herólcas en la abnegación del hogai 
y prestigiosas en la vida social. 
A l insigne cirujano lleguen, parti-
cularmente, estas líneas sinceras. 
J . N . Aramburu. 
VAPOR 
C R I S T I 
Se Ies avisa a los pasajeros que 
se les venderán muy baratos sus 
equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, dtsde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
" E L L A Z O D E O R O " 
Entre varias manifestaciones de 
adhesión, recibidas de labios v de plu-
mas de cubanos honrados, por mi ac- j c 3535 
titud de estos días, no en pro de la • 
enseñanza religiosa, en defensa de la i 
libertad de conciencia, del derecho 1|-
bre enseñanza que consagra la Consti-
tución, en pro de 'a niñez y contra la 
injusticia y la pasión, estimo grande-
mente la de Federico G. de la Cues'.a, 
no sospechoso de ef-pañolismo, miem-
bro d« antigua y r.ristocrática familia 
criolla, y hombre de virtudes públi-
cas y privadas. 
Sus consejos y alientos, así como 
las citas con que en su carta me re-
cuerda hechos que tanto han contri-
buido a la cultura de este pueblo, y 
opiniones de grandes pensadores de 
otros países acerca de lo que es liber-
tad y lo que es conciencia, agradazco 
de veras. 
Seguro estoy de que como él y es-
tos otros, miles do mis paisanos edu-
cados piensan come yo, y miles de 
familias criollas c-itán a nuestro lado. 
Que no todos digan lo que sienten 
cuando las pasiones ruo-en y la vocin-
Manzana de ü ó m s z , frente al Parqui 
13t-5 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Coxipro y vendo casas, ©olai-ea j 
fincas r ú s t i c a s , dinero en hipoteca, 
al tipo m á s bajo de plaza, «"m toda 
prontitud y reserva. 
O ü c i n a : Cuba, 82 de C a 5. Tel6< 
fono A-8450. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pera 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada »4 
cuesta. JOAQUIN FOBTUN. Espe. 
cialista en Negocios Petroleros.—01 !• 
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: .A-4515.—Cable y Tele.Tra. 
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
to, pero que hacen blancos admirables. 
Y agrega: 
"Las baterías de In Tepen son una 
constante amenaza al ala derecha de 
los aliados. Hacen fuego lo mismo so-
o r é buques acorajados quft sobre bu-
ques transportes; Impiden los trab.i jos . . 
í r t Z e n T ^ comeitor, sala y oficina 
ene tienen un oio ciclópeo seguro* el i J 
reflector de Tschsnack 
M I M B R E S DE TODAS C U S E S l D C S t 3 . C f l l Z í k l S 
M U E B L E S MODERNISTAS PARA 
Todos los intentos para hacer blanco 
en él son en vano. Los fuertes vien-
tos reinantes del Sur lo Impiden. Ade-
más, la escuadra turca y los subma-
rinos dirigidos po.* oficiales alemanes 
tienen tal arrojo que aventajan a las 
suposiciones más quiméricas. 
En la noche del IS al 14 de Mayo 
estaba la flota aliada delante de Sid-1 
dul Bachr, protegida por 15 torpedos, i 
Los reflectores funcionan; del estre-¡ 
cho sale despacio un barco pequeño. I 
Todas las luces arden. Navega precl- ¡ 
sámente atravesando la zona de alum-
brado del buque de guerra francés 
James Guiborry", y. pasando por de-
lante de éste, quo la deja pasar tran-
quilamente, se pitúa precisamente de-1 
lante del "Goliath" j le d iñara ua tox-l 
Agosto 9. 
Por la cultura de su p e r i ó d i c o r*-
mitimes la presente no dudando que 
nos de cabida a esta p u b l i c a c i ó n , a 
fin de evitar graves males en la su-
ciedad en qur vivimos. Nos referi-
mos al expediente que trasmite el coi 
to juez de esta localidad, s e ñ o r Gas-
tón, con motivo de unos cantos repul-
&lvos contra una distinguida señora . 
LLrr\á- \*M A O r « T ¥ CMI I , EI cfballeioso esposo acusa en de-
" T O M A S - F I L S K ^ L S 
RELOJES DE PAREO Y DE BOISIILO i ? " ' r ~ " ' ^ ' " ¿ ¿ ¿ V f , 
IILUUULU UL i HULU i uu UUIUMLU ¡ p r o c e s a r l e s por injurias graves a una 
culta señora . Estos hechos desde €l 
punto de vista de las faltas de res-
| peto constituyen en la sociedad una 
; falta incalificable de cultura. E s Ih-
; tolerable haya quien salga por la ca-
I lie embriagados constantemente y ta-
j t én siempre de bachatas y can*en 
¡ canciones para faltar a las personas 
i cultas y a las famllis decentes de es-
l ta sociedad. 
' E l alcalde y tod*" i •v>uv 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
CUBIERTOS DE PLATA 




B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR DERNAZA, 16) 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
T I A B A ^ A , MARTES 17 DE AGOSTO P E 1915. «-^ j-in. iTlAJtlr<A 
< 
PARA 
L A S C H I N C H E S , C O M E J E N Y D E M A S I N S E C T O S USE EL I N S E C T I C I D A B E R G E B . 
De veota en b o t r 
cas o sus agentes, 
Quevedo y Cabarga 
Muralla, 41. 
X 
D e s d e E s p a ñ a ¡ n 
L o s p i e r r i q u i t o s 
• • • • 
PARA E L "DIARIO DE LA MARINA." 
O hay nada nuevo de-1 
bajo del sol. Es una i 
pena, pero no hay na- \ 
da nuevo. Actualmen-
te, está de moda el que 
los intelectuales españoles que van 
a Francia a Rusia, a San Mari-
no... vuelvan a España con la 
boca abierta hechos unos franceves 
unos rusos o unos santos mari-
nos entusiastas. Esto parecía "lo 
último;" lo "parisién;" lo de 
a.hora. En fin, parecía lo que da-
ba tono... 
Y ¡ay! era una ilusión. Es ne-
cesario repetirlo, para que se vea 
que las glorias de la vida son tiu-
mo. En los mismos tiempos de 
grandeza de España, o como dicen 
los cantores italianos de los con- \ 
quistadorec italianos que están 
veraneando e-i el Isonzo, cuando! 
era España "el primer pueblo en-1 
tre los últimos," ya sucedían estas 
cosas. Por aquellos tiempos, pu-
blicó Don Cristóbal de Villalón su 
"Viaje de Turquía," que dedicó 
al muy alto y muy poderoso, ca-
tólico y cristianísimo Señor Don 
Felipe II . "Rey de España, Ingla-
terra y Ñápeles." Y en este li-
bro, cuéntase este paso:—Un mu-
chacho de Logroño se fué de ca-
sa de su madre y entróse por 
Francia. Cuando llegó a Tolosa, 
encontróse cor otro de su edad, 
que iba de romerillo a Santiago. 
Hiciéronse amigoc-. y el de Logro-
ño, a quien pesaba ya lo hecho, 
volvió con el romerillo a su lugar. 
Recibiólos su madre con amor, al 
uno por hijo, al otro por huésped. 
Cogió luego una sartén, y pregun-
tóle al hijo: 
—¿Cómo quieres estos "hue-
vos...? 
E l muchacho respondió: 
—Ma mes. parlen buá a Fierres, 
e Fierres parlará a moi, que chi 
non so res d*España... 
La madre insistió en su pre-
gunta: 
—No te digo sino que cómo 
quieres los huevos... 
Y el rapaz volvióse a Fierres. 
—Fierres ¿qué dit ma mes... ? 
Y comentó la madre, "fatigán-
dose mucho:" 
—¡Fues, malaventurada de mí, 
hijo! Aún los, mesmos zapatos que 
te llevaste traes, y tan presto se 
te ha olvidado tu propia len-
gua. . . ! 
Esto ocurría en los tiempos del 
muy alto y poderoso Rey D. Fe-
lipe II. Y así, los intelectuales que 
Be consideraban "figurines," re-
sultan unos pobres Fierriquitos de 
poco más o menos. 
Se están haciendo estudios con-
cienzudos para averiguar quiénes 
son y quiénes no son "intelectua-
les" en España. A primera vista, 
el problema parece muy sencillo; 
tan sencillo como si se pudiera de 
2ir: 
—Son intelectuales "los que no 
pueden ser otra cosa." 
Sin embargo, el asunto es com-
plicado. L03 que siempre vivimos 
ibî mados en las teneorosidadej 
de la ignorancia, apenas conse-
guimos comprenderlo. Nosotros 
siempre creímos, por ejemplo, que 
la vida era la vida. Así: la vida es 
la vida. Tenebrosidades todo. 
Claudio Bernard, que era un sa-
bio, ha dedicado un gran número 
de páginas a demostrar que la vi-
da es la muerte. Así: la vida es la 
muerte. Y menos mal que Dantes 
escribió dos magníficos libros pa-
ra demostrar que la vida era la 
v̂ da, eino a estas horas, en plero 
îglo XX. todavía no sabríamos a 
punto fijo ú la vida era la vida, o 
ti era la muerte, o si no era ni la 
vida ni la muerte... Los que di-
lucidan estas cuestiones de tanta 
trascendencia, son los sabios. 
Ahora, decimos nosotros, por 
ejemplo: en el año 2,306 ocunie-
ron estas cosas... Tenebrosida-
des: la ignorancia consiste en 
creer que "existió" el año 2,308. 
La prueba de ello es que a lo me-
jor apareê ; un hombre que asegu-
ra: el año 2.306 fué una invención 
del autor del Calendario Zarago-
zano. El hombre que asegura es-
10- es un intelectual. Probable-
mente, ha estudiado en Alemania; 
probablemente, ha pronunciado 
^n discurso en el Ateneo sot)re la 
jua y la omega y probablemente 
habla mal de los toros. He aquí un 
párrafo de sr conversación 
^ E n Francia.. . En 
nia.. . En San Marino 
que nosotros somos unos salva-
Jes...! 
Vamos. Pierriquitos del todo. 
Hablamos de estas-cosas de sal-
va.es, jorque la juventud intelec-
tual ha emprendido nuevamente 
una campaña contra las corridas 
de toros. Dice que España está 
irredenta; dice que sobre España 
pesa el peso de las turbas regresi-
vas e incon.cientes; dice que tiane 
un gesto de vergüenza e indigna-
ción rara los insensatos que se en; 
peñan en perpetuar la triste visión 
del flamenquismo. Estas palabras 
pertenecen a una instancia quo 
i a?aba de presentarse a la Rea' 
! Academia de la Lengua. Los jó-
I venes intelectuales que la firmar., 
i opinan que el espectáculo de las 
corridas de toros es una mancha 
temblé . . . Francia, Alemania. In-
'giaterra, Ut República de Ando-
rra. . . no están manchadas así.. 
No son de la mancha; no man-
chan a nadie... 
Sin embargo, .estos .jóvenes 
amables que en sus tiernos años 
así combaten las corridas de to-
ros, han viFto recientemente des-
i hacerse su argumento capital co-
¡ mo si fuera una leve pompa de ja-
jbón. Su argumento capital era el 
i caballo. A sus entrañas dulces j 
I patrióticas, las conmueve el que 
: el caballo sufra el dolor de ías 
j cornadas. Y bien: aquí debe refe-
:rirse el caso del picador Cartitas. 
i Este picador salió hace unos do-
¡ mingos en la Plaza de Madrid. Pi-
có al primer toro; picó al cuarto; 
fué a su hotel; se desvistió; se 
vistió la ropa cristiana, y se fué 
a pasear con sus amigos por la 
calle de Alcalá. De repente, sin-
tió un mareo Lo llevaron a la ca-
sa á é Socorro. Le examinaron y 
le hallaron una cornada grave en 
un muslo. 
—Pero ¿no sintió usted nada? 
Nada. Que el primer toro le ha-
bía dado un porrazo, y nada má,o; 
ni dolor, ni molestia, ni debili-
dad . . . Como si tal cosa. 
Con esto quiere decirse que los 
caballos se mueren en la plaza sin 
dolor, sin molestia, sin debili-
dad. . . Porque por muy intele3-
tuales que se les suponga, es de 
creer que no temerán la compe-
tencia con el hermano "Cartitas." 
Y ahora, dice el" A B C : " 
"Es una verdadera pena que no 
se pueda intentar con estos jóve-
nes intelectuales una exportación 
como la que se hace de naranjas 
o de aceitunas." 
Y esto es cruel; esto es injusto; 
esto no debe decirse. Tienea razón 
los jóvenes intelectuales que aho-
ra increpan de este modo al "A B 
XI:" 
4 4 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z ' ' , D E A V I L E S 
m m t m m 
Los mejores que se importan 
en Cub&, por la pureza de sus 
materiales y por su exquisi-
to gusto. 
E X I J A S E E S T A MARC \ , 
E N TODAS L A S TIENDAS 
BIEN SURTIDAS D E L A 
R E P U B L I C A . 
R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , 
B A R A T I L L O , 1. H A B A N A 
PUNTOS £>E V E N T A E N L A HABANA: 
"La Viña," Reina, 21. 
"El Progreso del País," Galia-
no, 78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
"El Bombero," Galiano, 120. 
"La Flor de Cuba," O'Reilly, 46. 
"La Montañesa," Neptuno e In-
dustria. 
H. Sánchez, Belascoaín, 110. 
Monserrate. 
José Nistal, Plaza Polvorín por 
Manuel Fernández Palacio, 
O'Reilly y Aguacate. 
"La Vizcaína," Prado, 120. 
"El Roble," Marianao. 
Vda. de Alvaro López, Pepe 
Antonio, 30, Guanabacoa. 
Dopioo y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. ^ 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Oficios y 
Santa Clara. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor 
Central. 
García y Hnos., Paula y Com-
postela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Victorio Fernández, Gervasio, 
130. 
García y Hno., Vives y Figu-
ras. 
García y Hno., Tulipán y Cla-
vel. 
Sordo y Echave, Sol, 80. 
Ignacio Muñiz, "Plaza Polvo-
rín." 
Francisco Prieto, Gloria 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Cas» Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Láza-
ro," 155. 
F. B. Bengochea, Baratillo, 3. 
"El Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
"El Batey," Cerro 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Jerónimo Pérez, Antón Recio y 
Esperanza. 
Ramón Paredes, Monte, 350. 
Alvarez y Hno., Manrique, 195. 
Fernández y Hno., Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
José Al?arez, Monte y San Joa-
quín. 
José Alvarez, Revillagigedo, 141. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerro y Conseje-
ro Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría j 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
"La Francia," Ramón Alvarez, 
Factoría, 15. 
"La Ceiba," Vda. de M. Senra 
y Co., Monte número 8. 
Bernardo García, Plaza Vapor, 
71. 
Evaristo Eiria, Plaza Vapor. 
José Ponsico, Plaza Vapor, Cen-
tro. 
"El Brazo Fuerte," Víctor Alon-
so, Galiano. 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celona, 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Rafael Gómez, Aguila y San 
José. 
"La Galleguita," Teresa Díaz 
Vda. de Cobos, Obrapía, 107. 
Viñuela y Hermanos, Paula y 
Habana. 
José Alvariño, San Ignacio v 
Sol. 
A. Sanjurjo Hnos., "Los Mara-
gatos," Plaza Polvorín. 
"El Rosal Reformado," Manuel 
Martín, San Miguel, 133. 
"La Reunión," Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
"La Casa Grande," Juan Regó, 
Monte y Castillo. 
"La Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
¿ H g i n e s C o r r e c e i o n a k s 
iPíUCilLIS U l I i T E I 
i cundum Petrus, acusa a un policía 
de vejación. Y U vejación consistió 
hombre y esta mu- en que el policía cuiso conocer su do-
jer constituyen un matrimonio legal,1 mlcilio, acompañándole para enter.'.r-
con palabras de presente, o un due- ¡ se personalme nte, 
tto provisional, con música de "hasta | A s í , a simple vlf-ta ¿no verán us-
PRIMER\ TANDA 
Ignoro si esie 
ver en que pava eso ; pero no cab3jted^s el intríngulis de la película, 
; duda de que ambos a dos inclusive,1 verdad ? 
í acusan a un chino europeizado de ha-
• berse colado más de la cuenta en el 
i domicilio de ellos. 
Y el caso es que el chino veu-
dedor ambulante, vendió a la &e-
: ñora de su marido iegal o como sea, 
un par de medias de seda caladas, y 
salía muy satisfecho de la venta, 
i cuando ocurriéndqsele revisar su mer-
; cancía echó de menos una pieza de 
• tela, escamoteada por arte de birli-
' birloque. La señora es joven, simpáti-
; ca, bonita, aunque ur tanto chatnela. 
i ¿pero eso qué'r A i chino le faltaba 
Pues el intríngulis está en que con 
e] indefinible vive una hembra de más 
agallas que un usurero, porque des-
pués de perenotar algún tiempo con 
é";, se le fué con el otro, con el policía, 
y cuando el policía es taba de los más 
entusiasmado, Kintió las punzadas del 
primer amor y con él se volvió sin de-
cirle abur al porcia. 
¿ Van comprendiendo ? 
En el juicio, Don Leopoldo absol-
vió al del tolete pero no sin advertir-
le, que no sabía cual de los tres tenía 
• más agallas, constituyendo aquella 
su pieza de teia, y sospechando con socie(|a(j( en comandita ridicula aun-
razón o sin ella, que estaría haciemto | ^ aiternat 
compañía a las inedias, entró como 
una tromba en la casa, haciendo en No hubo más. 
Desde Matanzas 
todas partes- minuciosa requisa. A l 
preguntarle los inquilinos si se había 
vuelto loco, pues tal era el vértigo 
con que buscaba, contestóles en len-
guaje tan incompransible que decidie-
ron llamar a un policía. , I — 
Ya en presencia cel juez se aclaro, Agosto ^ 
el asunto, y ci.mo los acusadores ma-j 
nifestaron que ie habían consentido: He aquí las grandes fiestas quQr 
róffistrar a su antojo, el chino fué ab -|en honor de sus Santos Patronos la. 
suelto, y menoy mal, que bien P^do} S^tírfma^ V l r ^ 
salir apaleado, de contra. 
SEGUNDA TANDA 
Ahí tienen ustede? de nuevo a los 
célebres profesionales "Pieles Rojas", 
cuya especialidad consiste en sacar 
dinero por medio oe amenazas a las 
artistas del génerc más o menos sica-f 
líptlco. 
Antes operaban el "Molino Ro-
jo" y ahora operan en "Alhambra , 
sin que les inspire respeto alguno el 
vozarrón del gran Regino. 
El caso es que ur. grupo de esos-ca-
1 eros traía asediada a una bella ar-
tista de ese teatro, no dejándoíla • a 
sol ni a sombra y sif-mpre intimidán-
dola para que soltara los meaiudas, 
hasta que cansada del asedio, fué a 
dar parte a la pelada. 
En el Juzgado se presentan a jui-
cio con un descaro inverosímil. El 
Juez que había recibido un anónimo 
con amenazas de nmtrte, les hace en-
tiar en caja muy pronto, concluyendo 
por enviarlos al viya< con una buena 
ración de días de rrresto. 
Pero ellos saldrán y ellos volve-
rán por las plcadaís. 
— Y tú ¿por qué nos maltra-
tas. .? 
Solo que re hay nada nuev̂ o de-
bajo del sol Esta increpación es 
un plagio inconsciente. Esta incre-




F. MES Anuncios en perió-fcog y revistas. DL l - - bujos y grabado» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
ios anunciantes.— CUBA 66,— 
| Teléfono A-4937. 
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EL CLERO Y LOS OBREROS 
Al Presbítero señor José Viera: 
Estimado Padre: En el periódico 
"Cuba" fecha 12 del presente, he leí-
¿io un artículo intitulado "La Iglesia 
y los obreros", y en el cual aparecen 
los comentarios hechos por usted a 
un artículo donde se dice que los ta-
baqueros piensan acudir de nuevo al 
clero, para que inicie éste, otra vez, 
otra piadosa campaña en favor de los 
que están aun sin trabajo a causa de 
la guerra europea. 
En el último párrafo de su bien 
redactado trabajo dice usted: "Pero 
sobre los odios de unos y la ingrati-
tud de los otros, se levanta el esfuer-
zo de los sacerdotes, dispuestos a 
continuar su misión de amor en el 
mundo, imitando a Jesús, el divino 
amigo de los desgraciados". 
Es el organismo que presido el úni-
co que representa a los tabaqueros y 
similares sin trabajo, y el que tanto 
tiene que agradecer al clero de este 
país, cosa que siempre hemos dicho 
¡muy alto. 
rodrá haber, como los hay, taba-
queros que no simpatizan con la Igle-
cia Católica, pero de eso, a no agra-
decer el beneficio recibido media una 
gran distancia, pues no es posible 
que olviden que en horas bien tristes 
por cierto, el clero, como movido por 
un resorte, acudió en nuestro auxilio, 
cooperando al alivio de la miseria 
que hizo presa en miles de hogares 
de trabajadores. 
Eso, querido Padre, no lo podrá 
olvidar ninguno de mis compañeros 
de infortunios; podrán muchos dis-
crepar de ideas en lo concerniente a 
religión, pero no por eso estar sus al-
mas desposeídas del sentimiento de 
la gratitud. 
No ha salido un solo documento de 
este organismo donde haya habido 
necesidad de hacer algún historial 
del mismo, donde no aparezca el ele. 
ro como uno de los más valiosos y 
desinteresados benefactores del mis. 
mo. 
Las circunstancias que dieron ori-
gen a la fundación de este Comité no 
han variado: la miseria subsiste cada 
vez con aspecto más at-í -rador cu ios 
hogares de los trabajadores; si nues-
tras voces pidiendo auxilio sa pierden 
en el vacío, será porque el egoísmo 
ha endurecido el corazón de la socie. 
dad cubana. 
En estos día hemos hecho .;egar a 
manos del primer Magtttndo de la 
Nación, una exposición pidiéndole dé 
trabajo a un gran número ce padres 
de familia que bien to necesitan; los 
días pasan, se verifican K>Í consejos 
de secretarios y ni 'J-™ sola rota quí 
nos dé esperanzas de auxilio por ese 
lado; sabe Dios dónde habrá Ido a pa-
rar el ruego de los tnbHjac' jres, que 
siempre humildes, no exigen nada y 
lo suplican todo; quizás tea esa su 
desgracia. 
Y como muy bien decís vos. Padre, 
agradecemos el esfuerzo de ¡os sacer-
dotes, dispuestos a continuar su mi. 
sió'.i de amov '/Á el mundo,, imitando 
?. Jesús, e' divino amigo do 'os des-
graciadrs.... 
1 us<cd cuente siemprj ron el ra-
riño rf .petuoso de S i «ifocCffeitno y ¿e. 
guro servidor, 
Cioriano Vigoa, Prudente. 
En "El Triunfo" de] pasado doinin 
go 13, aparece una nota que trata de | individuo 
la reedificación de la antigua Adua-
na, para instalar en el1 a las oficinas 
de Comunicaciones, terminando dicho 
escrito diciendo que en las obras re-
feridas se les daría ocupación a ios 
obreros tabaqueros. 
Como quiera que el nóxn&TO de és. 
tos que se encuentran sin trabajo es 
inmenso, un gran númoro de olios 
acudió a la oficina donde está instala-
do el Comité Central ce Auxilios, 
TERCERA TANDA 
¡Vaya, vaya, vaya! Oigan esto:.Un 
de aspecto indefinible, se-
A l c o m o 
O E F E E i m 
Pedro Aposto!, t e n d r á n lugnr durant< 
los d ías 19, 20, 21 y 22 del mes d< 
Aposto en la Iglesia Parroquia l dé-
Versalles. 
Integran la C o m i s i ó n : F r . D á m a s a 
Ide l a P r e s e n t a c i ó n , P á r r o c o . : ' L e o n -
cio A . del Campo, Jorge Cantero, Ga-< 
briel V a l d é s Canto y Ricardo Arella-; 
no. 
He aquí el programa: 
D í a 19: A las 7 p. m. se rezará el. 
Santo Rosario, L e t a n í a cantada, E j e r -
cicio del Triduo, S e r m ó n por el R . P . 
E l í s e o de San J o s é y cánticos, . .-
L a parte musical s e r á dirigida por 
el R . P . Ricardo de San José . 
D í a 20: Los mismos cultos qaie el 
di?, anterior, estando el S e r m ó n a car 
go del R. P . Ignacio de S a n ' J u a n de 
la Cruz . 
D í a 21: A las 12 m., se izarán en la 
Iglesia las banderas de los Patronos, 
con repiques de campanas, chupina-
zos y voladores. 
A las 7 p. m., loz mismos cultoa 
que los días anterio.-es, estando e| 
S e r m ó n a cargo del F, . P. A g á p i t o deí 
C. de J . Pr ior de San Fel ipe de la Ha 
baña . Se t e r m i n a r á n estos cultos con 
la Salve Grande 
A las 8y media, retreta en el par-
que de la Iglesia, por la banda muni-
cipal. E n t r e una y otra'pieza musi-
cal se d i s p a r a r á n voladores y chupi-
nazos. 
D í a 22: P o r la m a ñ a n a . — A l a s 5, 
repique de campanas y voladores . 
A las 7, misa de c o m u n i ó n gene» 
ral que dirá e! R . P . Mariano del N . 
J . Será armonizada, y con ella se 
.naugura oficial y c a n ó n i c a m e n t e la 
A S O C I A C I O N D E N L A S E M A N A D E -
V O T A D E L A V I R G E N D E L C A R -
M E N , en esís . Iglesia Parroquial . 
A las 8 7/ media, solemne másíi 
cantada á<i Ministras en la que ofi-
c iará el R . P . Manuel Galí, P á r r o c o 
de Sanoti fípíritus. E l S e r m ó n es tá a 
cargo del I l tmo. y R-dmo. Sr. Obis-
po de F j n a r del R í o . 
L a M^áa que se c a n t a r á a toda or-
questa, es la del Maestro Perosi, ea 
Tengo el gusto de comuEdcarle ba^ 
ber trasladado mf domicilio de la ca-
. , lie de Cuba número 65 a la de- Conv-Ammas 92 Bolsa del 1 rubajo, creyen | l a n ú m e r o U g á o n d e he | f 
do cierta la noticia aludida; una c o - , ^ . T1USV2LS oficinas para dedicar-
misión de este organ-sino visito in I a l de COMISIONES Y RE-
mediatamente al Di^ctOf ae Cjchad PRESENTACIONES de fábricas ex> 
obras y encargado del empleo del | tranjeras, especialmente de CALZA-
personal, señor Enrique Martínez, l ¿ Q . 
oyendo de labios de este s e ñ o r que i Pongo a la disposición de mfs anti-
ya estaba completo el personal y por1 g^og amigos y favorecedores el ex-
consiguicnte no pod ía dar ocap ic ón • tenso y variado muestrario que acabo | A las r, s a l d r á la tradicional Pro-
a ningún tabaquero. de recibir donde hallarán los estilos c e s i ó n , recorriendo las calles de V e -
Creyendo de necesidad esta ac lara- más moderaos, las mejores produc-I ra , Laborde, Plácido, , Isabel Pr imera , 
ción, para que no se extravíe la opi- ¡ dones y los precios más reducidos, I u ñ a , Navia, Santa "Rita, V e r a hasta 
nión pública, pensando que los taba. I por venir de las fábricas más importan, la Igleria 
queros encuentran en las obras del tes y no tener gastos de intermedia'i 
Gobierno, ocupación que les permita ¡ tíos. 
pan con q„e nUtfen. e. hambr > H e m á n d e Z 
Nuestro I l tmo. y l ldmo. Prelado 
D i ó c e s a n o a s i s t i r á a esta fiesta. 
Por la tarde: A las cinco y media, 
a c o m p a ñ a d o s con l a banda de m ú -
SÍCP., s a l d r á n del t e r r a p l é n de V e r s a -
ll'j'j los marinos p a r a dirigirse a la Igle 
si-'t. Durante el trayecto se dispara* 
rún voladores y chaipinazos. 
de sus familias, pues a estas horas 
no conocemos el resultado de una ex-
posición presentada al Gobierno, so-
licitando trabajo, y tal parece que ni 
aún se ha tomado en consideración 
por los Poderes públicos. 
Cipriano Vigoa, 
Comisiones y Representaciones. 
Compostela, número 1IS 
Teléfono A-6684 
16391 17-A*. 
A l l'.egar la P r o c e s i ó n a la Iglesia, 
se c a n t a r á hu despedida de Vevelde. 
A las 8 y media, retreta en el par-
que de la Iglesia por la banda Je) 
Cuarte l Agramonte, durante la cua. 
se d i s p a r a r á n voladores y chupinazos 
D í a 23: A las 7 y media a. m. i i i s í 
cantada de Difuntos, por todos aque-
llas que en a ñ o s anteriores han con-
tribuido a estas fiestas y han falle 
cido. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D d D B E D R . 0 T H E R . 5 I - l A T S 
h ü SE DEJE SU6ESTI0CSftR FftÜLMEnTE 
E S T U D I E l _ Q Q U E : ¿ Z Q r ^ R R A 
K K A U W E K y O 
n Q R R ü ^ ( b . T A . 5 0 2 0 
ÍOTCTMS 
PAGINA aOATKO, XTlAJKÜd lite L A M A K I H A H A B A N A , M A R T E S 17 D J S A X S ^ Q I O i o ± o . ^ 
K T I I M E B O S A Y O I S T O Í G U T O A F A -
MTLaA MATAJTCSEÍRIAJ— FotofiTaCo 
Í>mada en las a l turas de Montserrat e Matanzas, de l a s i m p á t i c a r o m e r í a 
m c e l e b r a c i ó n de l bautizo de dos mag-
níficos a n t a m ó r i l e s pertenecientes a m -
ó o s a los s e ñ o r e s J o s é Maristany y 
fnan RaTelo . 
Apadrinaron las m á q u i n a s respectl-
Í a m e n t é , el s e ñ o r F é l i x U . Casas ( a d -




. \ sOc iac lón de OoiTesponsales. 
B I domingo 8 de los corrientes, 
q u e d ó constituida la Asociaci ión de 
Corresponsales de la prensa, en el ve-
olno pueBlo de B o l o n d r ó n , cabecera 
d>el t é r m i n o municipal . 
A este ipaso de c o m p a ñ e r i s m o , co-
í|re«pon!diinos gustosos, t a m b d é n los 
Oorresp o resales de G-iiira; estrechan-
io de esta suerte, los lazos de com-
t)añeros y dando maiyor solidaridad 
b la m i s i ó n que tenemos encomenda-
da. 
i' ü e r o n . ' p r o c l a m a d o s por .unaniml-
iif ,, ,1 re piden te de la A s o c i a c i ó n : Doc 
• • s' •. • 'nri'. Arn».utó; Corresponsal 
" E l M u n d c / ' en B o l o n d r ó n ; V ice : 
...... ' l are ía . Corresponsal de " L a 
B V PÍ; Güira. Secretario: F é l i x 
Gutiérrez , Cronista de " E l T r i u n -
fo" en B o l o n d r ó n ; Vice: Abelardo A l -
Kusuren. Corresponsal de " L a P r e n -
sa' 'en B o l o n d r ó n . Tesorero: Miguel 
L l a d ó , Corresponsal de " L a L u c h a " y 
" L a Noche" en B o l o n d r ó n y vocales 
los d e m á s c o m p a ñ e r o s de B o l o n d r ó n 
y Güira . 
Re fijó una cuota mensual de 40 
centavos por asociado, p a r a atender 
los gastos de la Asociacáón. 
Yo, como simpatizador de la idea 
3e a s o c i a c i ó n y c o m p a ñ e r i s m o , y co-
mo humilde asociado, formulo mis vo 
tos por su estabilidad. 
T a independlzactóin de G i ü n e s . 
E n breve q u e d a r á constituido, en 
este pueblo, un c o m i t é , que se encar-
M ÍU h>.??* gestiones relativas a 
;a indspen'ádjación de este pueblo, del 
•'ini^nó-ró-n; constituyen-
'o Gi ira su Ayuntamiento. 
. . . i - ¿tste c o m i t é es tá I n -
! "' s e ñ o r J o a q u í n Puig, persona 
í'viTOCts y estimada; para Tesorero: 
i \pT^nic Gonzá lez y para Se-
, . - - ri cpfíor J o s é Gut iérrez , a m -
óos comerciantes de l a localidad v 
d a l " y el s e ñ o r J o s é A . Casas , Inge-
niero civil , siendo las madrinas sus 
respectivas esposas. 
E n el grupo figuran nuetro part i -
cular amigo el resipetable s e ñ o r Anto-
nio de Casas y V á z q u e z y su numero-
sa y distinguida familia, entre los que 
se encuentran los s e ñ o r e s Ravelo , fi-
guras significativas de aquella ciudad, 
sobrinos p o l í t i c o s del s e ñ o r Casas; 
t a m b i é n constan en el grupo los i m -
portantes comerciantes de aquella p la -
de 
D r . O á í v e z G u i l l é n i 
Impotencia, Pérdidas Gemína-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradn-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A . 49. 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BRES DE 3V2 a 4. 
N i ñ o Rafael i to del Castil lo y R o -
sado, gracioso y travieso hijo de los 
distinguidos esposos e l teniente coro-
nel del E j é r c i t o Cubano, s e ñ o r R a f a e l 
del Castil lo y su c o r t é s esposa l a se-
ñ o r a Amel ia Rosado del Castillo. F e -
licidades, m á t i 
personas que t a m b i é n gozan de ver-
dadero prestigio y e s t i m a c i ó n . 
E n el mes de E n e r o del presente 
£.ño, se e m p e z ó a publ icar en este pue 
blo una revista: " L a Aurora ," y a 
mediados del mes de Mayo, se dejó 
de publicar. 
¿ C a u s a s ? L a Indiferencia con que 
f u é acogida por la mayor parte de 
los habitantes de este pueblo. 
¿ Y cuál fué el programa que " L a 
Aurora ," revista local se t razó desde 
su a p a r i c i ó n hasta su d e s a p a r i c i ó n ? 
¡ A h . . . " L a Aurora," supo durante 
el tiempo que v i ó l a luz cumplir su 
programa; que f u é siempre y ante 
todo el de defender los intereses lo-
cales. " L a Aurora ," supo s e ñ a l a r de-
ficiencias y aconsejar mejoras locales 
y nacionales, siempre con suavidad; 
siempre dentro de l a correcc ión , pe-
ro haciendo justicia. 
T tuvo " L a Aurora ," t a m b i é n , for-
mando parte de su programa, que de-
biera ponerse en p r á c t i c a de conti-
nfc-ur su p u b l i c a c i ó n , las gestiones p a -
ra independizar este "pueblo del de B o -
londrón , constituyendo su Ayunta-
miento. 
u EL CORREO DE P A R I S " 
T I N T O R E R Í A 
Establecido en la calle de Teniente Rey, al lado de Sarrá, 
tan ^tvguo y acreditado en esta Ciudad, se ha trasladado a la 
calle de HABANA. NUM. 93. casi esq. a Amargura, en un local 
mas amplio, para atender a su clientela con más comodidad. 
Teñimos, lavamos y planchamos toda clase de ropa, tanto de 
s e r o j a ro.no de caballero, a precios de situación.-Teléfono A-336o! 
C 8497 15t-3 
PROTEJA SÜS m -
TE8ESES HACIEN-
DO SÜS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA HAS LIBE-
RAL tt n :: 
Standard* 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
GENPJEGOS, 9 Y I I . — TELEFONO A-2881 
za Befiores Es teban P é r e z , y nnosfcro 
part icular amigo J o e é Maristany, «4 
s e ñ o r Laudel ino F e r n á n d e z y efl s e ñ o r 
FrancLsco Duooasi; y como b á c u l o o 
tronco de tan numerosa prole l a vene-
rable s e ñ o r a madre del s e ñ o r Casas , 
con l a part icularidad de que no hay 
uno de los presentes que no s ea fami -
l iar de dicho s e ñ o r . Oelobramos tao 
plausible idea y feUcttamos a l s e ñ o r 
Gasas. 
P o r " L a A u r o r a " se puso en p r á o -
tlca la i n s t a l a c i ó n de alumbrado e l é c -
trico en este poieblo que se inauígn-
rará en "breve; t a m b i é n señaíló l a con-
veniencia de crear por lo menos dos 
aulas de e n s e ñ a n z a pr imaria , y qus 
una vez conocida l a necesidaxi, s e r á n 
creadas; y no conviene sefialaj* otras 
mejoras establecidas en la localidad, 
por haberlos gestionado esta revis-
ta ,como bien lo saben lg / personas 
conscientes que aquí residen; y y a s© 
ve que no es una, ni son dos las obras 
que movinias por " L a Aurora ' so han 
llevado a efecto y que de no haber 
sklo así hubieran quedado como es-
taban. 
A h o r a lo que j a m á s hizo " L a A u -
rora" f u é homenajear a ninguno de 
les que fuimos sus empresarios, sus 
redactores y los que la sostavlmo; 
eso no. " L a Aurora" no v ló l a luz p a -
ra daré bombos; v i ó l a luz p a r a de-
fender a Gi l l ra y sus habitantes; pa-
r a procurar por todos los medios a su 
alcance el bien local y . . . m u r i ó por 
la iidiferencia "local t a m b i é n . " Pero 
m u r i ó llena de "salud,' porque j a m á s 
dejó de cubrir sus gastos. L o s in ic ia-
dores de esa obra de cultura por vez 
primera en este pueblo, fuimos los 
que no quisimos contdnur p u b l i c á n d o -
la, porque c r e í m o s , creemos y creere-
moü, que en todos los casos se debe 
proceder con dignidad y civismo; y 
que a una indiferencia no s© puede 
corresponder con u n a deferencia; ai-
no; con otra indiferecia." 
Nosotros unca tuvimos por lema el 
b k n personal; lejos de ello h a c í a m o s 
el esfuerzo materia l cuando e r a ne-
cf-sario y lo que m á s importante es 
en todos los casos: el esfuerzo moral . 
; ; T así duele la i n d i f e r e n c i a . . . ! ! 
A h o r a que un grupo de personas 
conscientes se proponen rec lamar lo 
que constituye un l e g í t i m o derecho 
p a r a este pueblo como es el constituir 
su Ayuntamiento, deseo que ese gru-
po de personas animadas seguramen-
te del mejor deseo, encuentren quien 
les corresponden; y no quienes le cn -
suren como en otros casos y quienes 
se crean que lo hacen por el i n t e r é s 
personal. 
Nadie, m á s que nosotros, d e s e a r á n 
que por esta vez la idea encuentre a c ó 
gida en este pueblo y lleguen sus in i -
ciadores, nuevos, a la meta de sus 
aspiraciones, porque como antes di -
go es un derecho que debe rec lamar-
se. 
Cine "Rosa." 
P a r a el d í a 22 del mes en curso, se 
i n a u g u r a r á el Cine "Rosa," s e g ú n me 
ha participado su empresario, m i res>-
petable amigo don Justo Montero. 
S e g ú n me informa este amigo, se 
i n a u g u r a r á este s i m p á t i c o Cine con la 
interesante cinta "Mi vida por la T u -
ya ," que tanto éx i to a l c a n z ó los tea-
tros de la capital. 
Mucho é x i t o le auguro a l amigo 
Montero en su nueva empresa. 
L a Avenida de " F l o r a . " 
E l Centra l " F l o r a " ha dado co-
mienzo ya a l a obra de reedi f loac ión 
de la calzada Avenida de F l o r a , que 
comprende el tramo del Centra l " F l o -
r a " a este pueblo. 
E s una obra de verdadera necesi-
dad, l a que se e s t á llevando a efecto, 
pues el tráfico entre ©1 Centra l " F l o -
r a " y este pueblo es mucho y las con-
diciones en que se encontraba esta 
calzada, eran p é s i m a s . 
E s una obra que tanto el Central 
" F l o r a " como nuestro Ayuntamiento 
hce tiempo deben haber la tenido en 
proyecto; y ahora que a l s e ñ o r Mario 
P á e z se debe el agradecimiento de 
haber la comenzado, nuestras autori-
dades municipales deben prestarle su 
concurso, para que la obra resulte 
m á s perfecta. Así , aunque otra cosa 
no sea, deben poner a la d i spos i c ión 
del Central "Flora ," en este pueblo, el 
cil indro de calles, p a r a que se co-
nozca la idea d© auxi l iar a los que 
comienzan obras de utilidad p ú b l i c a , 
como la que s e ñ a l a m o s . 
E l Centra l F l o r a . 
E - t e importante Centra l , s e g ú n me 
I ha informado su inteligente y aüctlvo 
| Jefe de Oficina, mi estimado amigo, 
! Gerardo Fundora , e s t á hacienda gran 
i des reformas para l a entrante zafra; 
i las cuales daré a conocer en m i p r ó -
I x im correspondencia. 
L a s aceras, 
i Nuestro Ayuntamiento merece un 
> aipúauso, por su acuerdo de hacer 
i construir nuevas las aceras de todas 
j las calles, que las tengan en condi-
ciones no aceptables. Y a era tiempo 
que tal medida se pusiera en p r á c -
' tica. 
Ahora hace falta que se c o n t i n ú e 
i l a c o m p o s i c i ó n de muchas de las ca-
lles de este pueblo, que se encuentran 
j en lanventable estado, y por las que 
; el tráfico s hac imposibl. 
E s t a r e p a r a c i ó n se e m p e z ó , pero 
q u e d ó a medias, lo que es de lamen-
! tar. 
Adolescemos de otros mal©s, que 
; para la p r ó x i m a correspondencia da-
I remos a conocer. 
Gerardo R . l>ópez. 
Cartas campesinas 
. í o r ó n . Agosto 10 de 1915. 
Habana. 
No pocas cosas que contar a ese 
estimado D I A R I O , tengo. Act i tud pa-
# i * , 
M i t k \ d e l a P e r f e c c i ó n d e l H o g a r 
Cada año que transcurre se enriquece la educación («menina 
con una original o interesante asignatura. 
AHo de C O M P R A R se nos ocurro a noli Mar la 
quo acabamos de fijar nuestra atención, y que sabemos 
mereció J ^ A . do toda C A S A u hogar do O R A N * 
D E o pequeña familia. 
La conveniencia I D E ^ su vulgarización, ciamos La coman tar 
•n MWaMn d . esperar en G A 1 * 1 A N O Y S A N 
R A F A E L -
n tranvía dol Corro, y aunque nos fué dltí> 
el; apercibirnos de todas las (rases, ya que Í / S 1 ? I ^ . 0 3 
P I O -un D E los curiosos periodistas no acarearse dema-
siado cuando son S E Ñ O R A S O S E Ñ O » 
R I T A S las que so dedican al "arreglo J L J JfV JLv 
M U N D O " » hemos notado, por el interés y gesto 
E L E G A N X E 
mostrados sn su charla, Y 
T A M B I E N 
por lo satisfechas que salían do fna 
tienda X ) ] E aquelia esquina, a la que por su automóvil de re-
parto y otros atractivos calificaban do acreedora a I ^ j B L S 
vsitas do quisnos resulten sobresalientes} Q U E Ia ^ea va 
temando forma por s&r damas de alta sociedad quienoe JPL.ISÍ3' 
H E E A N su cristalización. En lo quo a nosotros toca, 
nos reservamos H A C E R E C O N O M I A S 
do aplausos J 5 L ] R . J I L otras ocasiones, pues para lea após-
toles do esta simpática idea ¿cómo no hemos do T T E N X D ^ R 3 
los calurosísimos? Do C U E 1 M A . nusstra eorro 
alen ar £ ^ I ^ todas sus partes E ^ I ^ útil modernismo elgptojrio 
estas líneas, que nos depara tardes do armonioso elegancia, a 
observar desde una sil a del Malecón, o en el Paseo do Marti, re-
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S E I S 
| P B S M S 6 | e a l i W | 
{ C e l o i É a s y C í a . j 
| S a n R a f a e l , 3 2 | 
^ Nuestras ampliaciones de $ 
^tamafl^ natural no tienen ^ 
5 competencia. 
í Esta casa es la primera ^ 
{qoe da siempre a etnocer} 
^las últimas novedades e n | 
^fotografía. J 
r a « scr ib ir lae ta lo que me falta. No 
obstante e s t é hecho, t ra taré de refe-
rir lo procedente, sigruiendo el conse-
jo, que, s e g ü n Cervant**, dió M a é s e 
Pedro, el del retablo, a l Jovpn que le 
serv ía de relator de las h á z a ñ í s de 
?ua t í t eres , a l cu*4, por v ía de reípren-
s lón y de consejo aminorando su fue-
go expositivo, dtjo: "Llaji^ía m u c h a -
cho, que toda a f e c t a c i ó n es mala." 
As i con l lüneaa, he de contar parte 
de lo que sé . H a r é de la necesidad 
virtud, o mfte claraanente expresado; 
por mi falta de f u é r í a descriptiva y 
por mi carencia de facilidad para 
formar Agruras re tór icas y m e t á f o r a s 
abrillantadas, me expresaré como 
puedo, l lana y lisamente. P e r d ó n e s e 
lo malo, en m é r i t o de lo bueno del 
p r o p ó s i t o . NI todos podemos ir a C o -
rinto, ni a todos, como a Saulo, l lama 
Dios por ciertos caminos, ni en todos 
los casos ,en fin, dejan de comerse tor. 
tas a falta de pan. 
A d e l a n j í m los trabajos de instau-
raíción defl central '^Caridad Sug^ar 
Company. "Debe eer un Ingenio de 
primer orden que dará, •vida a l lito-
ral N . 
E n el "Patr ia" se procede un ta^to 
pafrlciamcnte; es decir, con eleva-
ciones y procedimientos especiales. 
m notable hombre públ ico s e ñ o r 
K r h e m e n d í a Chincho; hace negocio 
en gran escxla. Sus carnes heladas o 
tratadas por medio de c á m a r a s f r i -
goríf icas , así como su fábrica de e m -
butidos .dis que producen p i n g ü e s en-
tradas. 
L a comarca, esencialmente granade-
r a ,exportaba buenas partid»* de c u é -
ros, cuernos y perufts». L * guerra eu-
ropea impide dicho comercio. C u é n -
tase oue limaccnirin cuero* ¿o* as-
ñ o r e s de la localidad, y que, p a r a dar 
sal ida a l segundo prrducto citado 
m o n t a r á u n a gran f á b r i c a de peines 
el industrioso Mr . L . KastriWón, veci -
no y propietario en esta plaza. L a 
c o m p a ñ í a que e x p l o t a r á el negocio es-
t á en v í a s de o r g a n i z a c i ó n . R u m ó r a ? e 
que ya h a n sido adquiridas varias a c -
ciones por e l s e ñ o r P í o Centeno, colo-
no de relativo bulto, y, a d e m á s por 
otros m u y conocidos caballeros de 
é s t a . 
E l activo Jefe de la Policio local. 
Teniente Corone l s eñor R o c a P e ñ a l -
ver se h a servido referirme que las 
p e z u ñ a s e s t á n siendo almacenadas en 
una nave del hotel "Inglaterra;" p a -
r a rea l izar las cuando se complete el 
cargamento, lo cual no d e m o r a r á m u -
cho, dada la abundancia de dicho i n -
ferior producto. 
E l conceja l s eñor A g u s t í n L ó p e z 
realiza todos los trabajos de O. P . lo-
cales. C o m o se omite el requisito lo-
cal de l a subasta no pocos interesa-
dlos se mues tran quejosos y hablan de 
hacerse oir, convencidos de que el 
que no l lora, n o . . . ( E l f inal lo sabe 
el digno jefe de l a m a r i n a local . ) De 
subastas urbanas sabe poco un hom-
bre que, como yo, es r ú s t i c o ; o me-
jor dicho, "Delmonte." 
J o s é Ortiz p o s e í a una sortija que 
apreciaba en 50 centenes. R o b á r o n s e -
la. D i ó parte y tocó menos. E l mal es 
antiguo, y m a l de muchos, consuelo 
de todos. E l Brigadier C a s t a ñ e d a es-
tá de arr iba . ¿ C u á n d o no h a sido día 
de fiesta e l domingo? H á b l a s e de que 
s e r á nombrado juez en el acto y de 
que dentro de poco lo p o s t u l a r á n , o 
lo a p o s t u l a r á n , como dice un ciuda-
dano, p a r a Alcalde Municipal de la 
villa.' L a nueva es acogida con j ú -
bilo E l que actualmente tenemos no 
deja de ser hombre de bulto; pero 
carecemos de hombres como el que-
rido B r i g a d i e r que es de mucho peso, 
inteligencia, p r á c t i c a y conocimiento 
del medio social en que vivimos. Y a 
han sido designados comisiones. 
E l juez P i n a es hombre estudioso. 
Sabe que lo sacorazados franceses 
amaestraban pichones de palomas en 
los puertos de Cherburgo y Brest, 
a c o s t u m b r á n d o l o s a volax sobre el es-
tampido de los c a ñ o n e s s in que se 
asustasen; y h a tenido la feliz y s in-
gular idea de amaestrar una paloma 
buchona usando el a u t o m ó v i l acora-
zado o de o a m p a ñ a de su vecino y ami 
Isu oí referido Brigadier C a s t a ñ e d a . 
Así lo c o m u n i c ó és te t e l e g r á ñ c a m e n t e 
a su buen c a m a r a d a " E l C a p i t á n Ne-
mo" residente en esa ciudad. Como 
al mismo le interesa todo lo relacio-
nado con la ciencia c i n e g é t i c a , espe-
ramos que nos d é a conocen- su auto-
rizada o p i n i ó n acerca de las palomas 
en c a m p a ñ a y de las buchonas ani -
dadas en automdviles. O m i t i ó s e tele-
grflar el color de la paloma. Cuentan 
que las tornasoladas tienen m á s fuer-
za Impuls iva que las blancas y que 
las negras. 
S á b e s e bien, que esta perteneciente 
al juez P i n a es pinta, rabona y mo-
cha- lo que no le Impide volar con 
suma rapidez y batir el record de la 
prontitud. 
E s t a m a ñ a n a se entrenaron rumoo 
a Camagi iey los s e ñ o r e s Arturo Ote-
ro Quintero ( a ) el Habilitado y L e o -
poldo H e r r a d a L e ó n , mandatarios j u -
diciales d « este P ^ 1 0 condenados a 
pr i s ión , juntos con Diego Tintorero 
de la R o s a exescribano de este Juz-
gado por varios delitos de falsedad, 
estafa y perjurio realizados a l hacer 
un expediente que p r i v ó de una Anca 
rús t i ca a l coronel del E . L . y Magis-
trado de la Audiencia de Camagiiey 
Severo P i n a Marín . Cuando a un M a -
gistrado se atreven a hacerle eso, ¿ c ó -
¿xva uaiAjrax&os los d e m á s ? ¡Qué aga-
llas se gastan estos hojalateros!!! H a -
ce a ñ o s unos cacos robaron has ta a la 
madre de Dios en su santa casa. A h o -
ra, por la plausible piedad popular 
h a sido restaurado el Templo y a d -
quiridas nuevas joyas para l a sagra-
da imagen. L o s robos y la impunidad 
que gozan los ladrones, hacen que, du-
bitativamente, alguien, d i r i g i é n d o s e a l 
s e ñ o r Armadi l lo , Interrogue: " ¿ E s -
taremos seguros?" 
Pimienta , que se atreve a todo, i n -
forma por escrito: " L a s cosas e s t á n 
torcidas." G e r m á n R u b í y e l cazador 
Ignacio lo niegan e n é r g i c a y rei tera-
damente; pero, as í debe ser. L a s agu-
jas saben lo que cosen y los dedales 
'lo que arrempujan , como dice e l P r e -
sidente Espinosa, tan popular y tan 
querido. 
Constante G u e r r a Delmonte. 
De Pinar del Río 
Agosto, 10. 
"Páginas Azules." Acusando 
recibo... 
Hoy he recibido el pr imer n ú m e r o 
de la revista con que encabezo esta 
carta. 
Confieso, einceramente, que ella ha 
llenado m i c o r a a ó n de aTegría. 
Me considero incapaz de escribir 
nada que tienda a ponderar, justicie-
ramente lo mucho que vale esa re-
vista cultural . 
Sus directores los s e ñ o r e s doctor 
Alfonso de Piquer y m i querido a m i -
go R a ú l Alvarez, han trabajado con 
e m p e ñ o Indescriptible por l levar al 
seno de l a buena sociedad de J e s ú s 
del Monte, una p u b l i c a c i ó n que sea 
s í m b o l o de progreso en todos los ór -
denes. 
Y a he dicho que yo me considero 
muy p e q u e ñ o p a r a poder aprec iar los 
muchos m é r i t o s que adornan a esa 
culta revista. 
Fel icito de todo c o r a z ó n a sus ilus-
trados redactores y en part icular a 
su joven director Alvarez Planas , de-
s e á n d o l e s mucho éx i to , tanto a r t í s -
tico como pecuniario. 




Sinceramente agradezco al s e ñ o r 
don J o s é Suárez , vecino de esa capi-
tal, P e ñ a l v e r 36, altoss la a t e n c i ó n pa 
ra conmigo tenida, i n v i t á n d o m e para 
el matrimonio de su bella h i j a Ma-
ría A s u n c i ó n y el s e ñ o r don F e r m í n 
Méndez , el cual h a b r á de tener efec-
to m a ñ a n a 15, a las 7 p. m. en l a Igle-
sia de la Salud. 
Mis votos fervientes porque la di -
cha no falte nunca en el nuevo hogar 
que surje de la u n i ó n de M a r í a A s u n -
c ión y F e r m í n , dos seres buenos y 
dignos de ser fel icea 
Nueva cristianlta. 
A y e r a l medio día, rec ib ió las retre-
neradoras aguas del bautismo, la mo-
n í s i m a n i ñ a Ll-»ia Mar ía de los Ange-
les h i ja p r i m o g é n i t a de mis distin-
guidos amigos d o ñ a Josefa D í a z v el 
doctor don Elad io D í a z Salinero 
L a distinguida s e ñ o r a R o s a l í a S a -
linero de Díaz , abuela 'e l a nueva 
ginnesita y el s e ñ o r Vlctorio D í a z 
apadnnaron a la ya hoy cr i s t ian i tá 
para la que anhelo en lo sucesivo di-
chas sin cuento a l igual que para to-
do^ lo¿ sueros. 
£1 general Asbort. 
L a creencia de que el general As* 
bert ,que se encuentra hoy en éatA, 
vuelva a ocupar e l Gobierno Civ i l de 
l a Habana , h a despertado gran entu-
siasmo entre sus numerosos amigos 
de és ta , quienes, en p r o c e s i ó n cons-
tante han estado todo el d í a visitando 
su residencia. 
B L C O R R E S P O N S A L . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l Pasa* 
Je, Zulueta, 32, entre Teniente Key 
y Obraría. 
Suscríbase al "DIARIO DE LA MA-
RINA" y anuncíese en el "DIARIO 
DE LA MARINA" 
YA E S HORA 
Por fin he logrado arroglar 
ni vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es ' 
U G A F I T A D E 
Este es el único gabinete do 
Optica que dispone de los ele* 
mantos indispensables para 
un exftnen perfecto, de su 
vista. 
Nuestros precios son econó" 
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
PACOTILU. 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no te debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal-
drá complacido. 
L A G A F I T A D E 
O'REILLY, No. 116 
Esquina a Bernaza, M e al 
Paroue de Albear. 
C. 3041 25t.-2 
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tocaiitados de baber nacido, porque tomamos.. 
D 
E N L A S P O S T R I M E R I A S D E L VERANO 
Siguiendo nuestra tradicional costumbre de no dejar lo de una estación 
para otra, ofrecemos ahora los artículos de verano a base de precios 
nunca tan reducidos. 
¿Cómo no hacerlo así si queremos, como siempre, seguir siendo los vo-
ceros y arbitros de la MODA, generadora de la elegancia? 
¡He aquí la causa de que vendamos tan barato prendas que 
son, por su deliciosa novedad, el más delicado exponente de 
la elegancia actual! 
VESTIDOS, a listas, de tafetán, crepé blanco y negro, 
marquiset. voile, tul y punto fantasía, con vuelos que son la 
más acabada manifestación de lo CHIC. 
t a matinée del Casino Español ha 
jBgpertado gran entusiasmo, y una 
férdadera. legión de señoritas acudl-
j ^ , a la misma. 
Í La noticia de que habrá dos có-
nodes y seguros remolcadores a dis-
uosidón de los asistentes que, a los 
•ocantos de la fiesta que les aguar-
dará en "Campoamor" podrán unir 
^ ¿e una breve excursión marítima, 
^ sido muy bi«"n recibida. 
La Sección de Fiestas del Casino 
jjspañol trabaja activamente para 
Gjgponerlo todo del mejor modo. 
Y el joven Valentín Alvarez, pre-
sidente de la Sección, se multiplica 
jjara atender a los detalles de la que 
gerá memorable fiesta. 
De cinco a siete de la tarde ejecu. 
tará en la glorieta, del Malecón un 
eelecto proprama la Banda de Ar-
tillería, dirigida por el maestro José 
jolina Torres. 
I Y el paseo se verá a tales horas 
gumanídate concurrido. 
* * * 
í para fines de mes se ha fijado la 
boda de la señorita Esther Berges y 
el señor Octavio Martínez Dalmau, 
comandante de la Marina Nacional. 
L a cereanonla tendrá efecto en la 
Parroquia de Jesús del Monte. 
* * * 
Y, a propósito de Jesús del Monte. 
Esta noche, en la Loma de la Igle-
sia, la Banda Municipal dirigida por 
el maestro Tomás ejecutará el si-
guiente programa: 
1 Marcha Vito. Lope. 
2 Obertura Militar,' Rollinzon. 
3 Intermezzo , Aguas risueñas. 
Hagger. 
4 Suilte Antonio y Cleopatra, 
Grunwald. 
5 Aire Pohtarrlquefio. Artol. 
6 Twl Stetp The Whlp. 
7 Danzón E l país de las botellas 
Con tal motivo reinará mucha 
animación en aquellos lugares, como 
la hubo en la anterior retreta de la 
Loma del Mazo. 
L a Sociedad de Propietarios orga-
nizadora de las populares retretas 
merece un aplauso. 
H. 
Para resistir los efectos del calor, no bastan los 
BAÑOS DE MAR. 
Hay que refrescarse. ¿Y COMO? 
Saboreando las exquisitas cremas y helados de 
" L A F L O R C U B A N A " 
(El Salón preferido de las damas) 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
" B u r l a B u r l a n d o " 
L a nueva colección de artículos— 
Tercera Serie—que con ©ste título 
acaba de publicar nuestro querido 
compañero M. Alvarez Marrón, está 
obteniendo por parte del público la 
misma entusiasta y favorable acogi-
da que sus dos colecciones anteriores. 
Justísima nos parece esta recom-
pensa al ilustre escritor asturiano 
calificado por la crítica imparclal de 
ser uno de los más originales y do-
nosos escritores contemporáneos. Sus 
cuadros de costumbres asturianas, 
sus tipos "indianos" y sus profund*» 
ironías de carácter general ocuparán 
una página honrosa en la historia d« 
las letras castellanas. 
E l libro "Burla Burlando"—Ter-
cera Serie—ha sido Impreso con to-
do primor y se halla a la venta al 
precio de 60 centavos en la librería 
"Cervantes", Galiano 62, en la de 
Jorge Morlón, Dragones frente a 
Martí, en la de S. T. Solloso, Obispo, 
y en las Administraciones de la re-
vista "-Asturias" y del DIARIO D E 
L A MARINA. 
SAYAS en primorosa variedad de 
telas, especiales para calle, casa, 
visitas: piqué, gabardina, warandol, 
lana, alpaca, tafetán, etamina 
en blanco y colores. 
REFAJOS preciosos, en satén de algodón y 
seda, tafetán y crep en colores. 
PRINCESAS INTERIORES (verdadera especialidad), en crep de seda, 
tafetán, liberty y también en nansú y algodón. 
TRAJES-SASTRE de Palm-Beach, en nuevos y diversos estilos 
¿El dinero es un obstáculo a su elegancia? Pues la baratura de nues-
tros precios lo salvan. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n a s d e E L E N C A N T O 
S o l í s , H e r m a n o y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l , 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— Hoy, "Los trafican-
tes d© carne humana," (estreno.) 
P A Y R E T . — " E l espía internacio-
nal," muy Interesante. 
ALHAMBRA.— Compañía dirigl-
1 da por el popular Regino López. Pro-
¡ grama para esta noche: "Flor de 
i Thé," "La Reina de Carraguau" y 
; "Herencia a tiempo." 
COMEDIA.—Excelentes proyeccio-
i nes cinematográficas y " E l señor Du-
1 que." 
ACTUALIDADES.— Cine y Varie-
dades. 
M A R T T — "Molinos de -viento," "La i 
Verbena de la paloma" y "Enseñan- j 
za libre." i 
COLON.— " E l príncipe Casto," | 
"Agua, azucarillos y aguardiente" y 
"I-as carceleras.' ' 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — "La terribl* ven-
ganza del dominó negro" y "La mano 
enguantada." 
NUEVA I N G L A T E R R A . — Hoy «w-
treno de la sensacional película "En 
tiempos del César, cuando Roma go-
bernaba." 
L A R A . — " E l dirigible infernal" y 
"Las lágrimas del perdón. * 
PRADO.— "Max en el convento," 
" E l documento robado," "La catás-
trofe," " E l elefante blanco" y " E l 
espía internacional' 'episodios 1, 2) 
y 3. 
MONTE CARLO.—"Eroelentes no-
vedades cinematográficas" para ma 
ñaña, miércoles 1&, extraordinarii 
función de gala, gran estreno de " E 
submarino o en las entrañas del Océa-
no." 
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M O D A S 
Está puesta a la venta la magnífica 
îsta de modas "Les Grandes Mo-
des", correspondiente al mes en cur-
io. 
Huelgan recomendaciones de esta 
piblicación, tan conocida de las ele-
fantes del mundo entero y tan com. 
ileta en sus detalles. 
Hermosos grabados y texto bien ex-
riieado, son sus cualidades más se-
lladas. Puede adquirirse en "Ro-
ma", Obispo 63, en donde se halla 
lltemando con los perfumes del fa. 
Uioso Atkinson, y con preferencia, el 
Agua de Colonia número 24, conside-
fsda por loa expertos como superior 
\ todas las conocidas. 
¡OJOCON LOS AGENTES! 
Hay que repetir que nadie tiene 
derecho a llamarse agente de " E l 
Bomb©ro" y vender con tan acredita 
do nombre café de clase inferior, es-
tafando desetaradamente al público, 
E l café de " E l Bombero" es único y 
se vende solamente en " E l Bombero" 
Galiano 120. 
L a d i s t i n c i ó n 
Se distinguen de los cursis los ele-
gantes, en que éstos usan camisas, 
corbatas, cuellos, puños, tirantes y 
ropa interior de la marca acreditada 
R. R. C. Los artículos R. R. C. se 
venden en camiserías y tiendas. Casa 
depósito: "Bazar Inglés", Aguiar 94 
y 96 y San Rafael 16 y 18 
mmm de l a guerra 
LA SITUACION D E L A INDUS-
TRIA D E T I R A S BORDADAS 
EN E L CANTON D E SAN G A L L . 
Sobre la situación de bordados de 
°uiza, se han hecho v publicado últi-
mamente, artículos tan contradicto-
rios que está justificado en el interés 
op la industria y dol comercio, exami-
ar estos informes respecto a su ver-
aacl respectivamente, para poner las 
Cosas en su lugar. 
Algunos industriales que no poseen 
maquinaria en su fábrica teniendo que 
"yegar afuera sus pedidos, se ven 
naturalmente esforzados a negar el 
'2a del mercado ptra conseguir que 
os jornales se ajur.ten a las cotiza-
«ones antiguas." 
n.,Sn tales rca"iobras, desde luego, no 
tftir EUPrim^ la verdad de las es-
aaiBtlcas ni nupdpn cambiar tarrno-
o la actual situ-ición que la causa, ba-
bies como eslá en fechos Indiscuti-
laf01" la difirilltad de conseguir te-
brtr/j a}impiito do la fabricación de 
tíf». J0S Juntam^to con el de las ta-jas de segur0!!> no se puden conge_ 
L'r, siIl grandea dificultades v ca-
" as, ios hilos y la materia prima. 
Pío i ^ n 5 cla/e6 (lc hilos Por ejem-
ceí i ^ ^ ' s ñP "perla" para ha-
den P?.S altos re:ieves". no se pue-
fcotivn iegUlr eri absoluto y, por este 
üénAn ^ V ^ s t ^ c i a s antiguas, ob-
nen precios muy caprichosos. 
P«ran5 Stri-1 de tlras b ^ a d a s se 
S d ? C ía5ta ™^a<íos de Ootu-
de H Pa5:ado a io a causa de la serie 
Prln?<frqUlllbri0:5 f i n a d o s en los 
¿ion momT:nto« ^ la confragla-
W n r ^ De ropente' comienza ia 
Aperado-'' ra-eZa' 8UCede lo 
tomnrT^ Ale,nan,a aParece como 
didoc ¿0ra; f f ^ a ^ o grandes pc-
C c o ^ e l r a ^ a o - ^ r i c a ení ía 
f08or^PJADTOref ^ z vez más ™me-
^ LbulosaS"1"'" " reCÍben Ór-
^na1oí'lntTriÍpción del comercio de 
^ r c í ? ^ At r,ltmen- (Alemania" el 
I « o l i d S Suiza fué cada vez más 
I** de 'f,s.flUP se surtían an-
^ esa industria alemana. 
1 ^ fn¿USa del avance alemán en Fran-
I ^ San ^ara!i.zar:;i t( da la fabricació i 
I ^ c^,^1"1"1. estableciendo toda es-
^ l a S ^ a . 5 ' 61 ^ C O n s ^ i -
^S«SSH- e^er8r COn s e ^ i d a d que 
^ ^d í s t i ca de exportación de Suiza 
Mitrara en bordados mecánicos, dc-
^ Hf^ en 103 dos Primeros trlmes 
ô \\ A ^ \ raIly ^Portantes así co-
^ado ^tnl Cie C^t, I?0 se haya Para-
XiAningun^a máquina automática. 
^ « oue Italia entró en la guerra 
mundial, se lia complicado más toda-
vía, la situación. 
L a sexta división de la Suiza (Es-
te) ha sido movilizada; y solamerae 
aquel que conoce este país, puede juz 
gar la Influen-. ia que ejercerá tal me-
dida sobre la industria de bordados. 
Los jornales en el mercado de San 
Gall se regulan según la oferta v la 
demanda; y más duramente se puode 
dar cuenta, por el herbó de que, los 
jornales de Mayo 26 de 0.33 han subi-
do parcialment'3 a 0.50 los cien pun-
tos. 
Para ilustrar estoa detalles, sirva el 
hecho de que, antes de la guerra, la 
norma del jornal era de 0.26 I03 100 
puntos. 
También los talleres de "blanqueo" 
piden hoy precios mucho más altos 
por esos trabajos. Ellos sufren, tam-
bién por la escasez de materiales pa-
ra la "aprestación" y por la dificul-
tad en adquirir toda clase de material. 
L a Importación en las presentes 
azarosas circunstancias es, especial-
mente desfavorable para los merca-
dos de Alemania y Austria. 
Desde los comienzos de la guerra se 
observan diferencia.-' tan grandes en 
los cambios que, solo por este con-
cepto los exportadores de Suiza se 
han visto en ün 12 o 16 por ciento por 
pérdida de cambio. 
Las consecuencias de todas las difi-
cultades transcriptas y otras causas 
diversas que las originan, se vieron 
demostradas ron muy cortos intérva-
los de tiempo cuando los exportado-
res de Suiza viéronsc en la precisión 
de aumentar sus precios en las últi-
mas dos semanas, por dos veces. Y 
si contra estas verdades triste y rigu-
rosamente intostrastable, se afirma 
por otro lado la baja del mercado, los 
Círculos financieros del ramo, tienen 
que oponerse, protestando contra lo-
aos estos esfuerzos para hacer creer la 
tendencia de una 
bal". cosa que sena 
increíble en todo círculo Industrial o 
mercantil del mundo civilizado. 
(Del diario suizo "Nene Yuzcher 
Zeitung), 
Todo vuelve y pronto 
Hasta las fuerzas que por varias 
causas suelen perderse, se recuperan, 
si para lograrlo se hace uso de las 
grageas flamel. 
Con las grageas flamel los viejos 
se rejuvenecen y los jóvenes, por dé-
biles que sean, no envejecen. 
Se toman en los casos especiales o 
siguiendo un plan metódico. 
Se venden en las droguerías de sa-
rra, johnson, taquechel, doctor gon-
zalez y majó y colomer y en las far-
macias bien surtidas. 
AGOSTO 
Soria, lo. 
Se han celebrado las tradicionales 
fiestas de San Juan, Se verificó, co 
mo en otros años, el acostumbrado 
festejo llamado de la "Saca", que 
consiste en correr los toros compra-
dos previamente por el vecindario, en 
el monte Valonsadero, que dista de 
esta capital siete kilómetros. L a es-
casez de ganado vacuno a propósito 
en dicho predio, ha hecho adquirir 
los toros para estas fiestas de gana-
derías de lai provincia de Guadala-
jara en su mayor parte. Esto ha si-
dfi motivo para que los caballistas 
que fueron a Valonsadero no tuvieran 
gran cosa que hacer. L a "Saca," no 
obstante, resultó tan animada como 
de costumbre. 
— E l periódico local " E l Porvenir 
Castellano" solicitó que en la adju-
dicación de las cuatro senadurías vi-
talicias tuviesen el Gobierno y el se-
ñor Dato en cuenta los méritos con-
traídos y los prolongados servicios 
prestados al partido conservador y 
a la Patria por el actual senador elec-
tivo por esta provincia, Excmo. señor 
don Ramón Benito Acuña. 
A la solicitud de este periódico »e 
unieron en seguida con entusiasmo y 
con decisión los demás colegas loca-
les, y todos han exaltado los altos 
merecimientos del señor Acuña, ti-
po benemérito de esta tierra, que tra-
bajó más que nadie allá por los años 
1880 y anteriores cerca de aquel In-
signe estadista que se llamó Cánovas 
del Castillo, y con quien le unía ver-
dadera amistad, para que Soria tu-
viera ferrocarril, y lo tuvo; que en 
1905 inaruguró don Alfonso X I I I el 
bello monumento construido a expen-
sas del señor Acuña sobre el solar de 
Numancia. 
Ahora mismo hace construir tam-
bién, pagándolo de su peculio parti-
cular un hermoso edificio con tres 
magníficas naves, destinado a Museo 
Numantiño, o sea a guardar toda la 
cerámica valiosísima y todas las re-
liquias encontradas sobre el cerro de 
L a Muela por la Comisión oficial es-
pañolai de excavaciones en una dece-
na de años. Ese Museo será único 
en el mundo, y en su onstrucción ha 
Invertido la generosidad del señor 
Acuña cerca de 100,000 pesetas. 
Con el provecho de todos los 
años para la Ciencia y para la Histo-
ria., continúan en el actual lae ex-
cavaciones practicadas en el isolar 
numentlno. _ 
A l frente de los trabajos de inves-
tigación se hallan actualmente don 
José Ramón Mélida, D. Santiago Gó-
mez Santacruz, don Aníbal Alvarez, 
odn Teodoro Ramírez y don Manuel 
Simancas. 
L a Asociación de Caridad de esta 
ciudad, institución que presta gran-
des y notorios beneficios, ha atrave-
sado por algunos momentos difíciles, 
debido a que entre los gastos y los 
ingresos había un déficit constante 
de 200 pesetas, enjugado con dona-
tivos y otros recursos extraordinarios 
durante cuatro años. Se entreveía 
una situación apurada en plazo cor-
to y esa ha venido a resolverse por 
generosidad del vizconde de Eza, que 
está dispuesto a suplir lo que falte, 
y por el empeño de los que rigen la 
institución de aumentar en bastante, 
que puede aumentar, la lista de sus-
criptores fijos por mes. ^ 
E l senador por la provincia, señor 
marqués de Cayo del Rey, se ha sus-
crito también por una cantidad fija 
mensual. 
— E n el domicilio particular del se-
ñor vizconde de E z a se verifico una 
reunión importante, a la que concu-
rrieron capitalistas y presidentes de 
diferentes Corporaciones, más los di-
rectores de periódicos locales. En 
esa reunión fueron tratados asuntos 
de mucho interés, como el de la pro-
longación del ferrocarril Soria-Caste. 
jón; la construcción de los de Bur-
gos,Soria-Catalayud y Soria—Logro-
ño, y del pantano de L a Muedra o de 
la Cuerda del Pozo, y del modo de 
fomentar el turismo y el concurso de 
veraneantes a esta provincia. 
Baste decir que para estudiar el 
aspecto financiero de los ferrocarri-
les, quedaron nombradas las siguien-
tes ponencias, y los nombres de los 
señores que las forman, son una ga-
rantía para todo. 
Ponencia para el proyecto de fe-
rrocarril Sorla-Castejón: señores don 
Epifanio Ridruejo, don Agapito Gar-
cía Lapuente y don Dionisio García. 
Ponencia jpara el .Burgos-CaLata-
yud: señores Julián Aragón, don Po-
licarpo Molinere, don Hermenegildo 
García Verde, don Pedro Delgado y 
don Angel de Nicolás. 
Del estudio para el fomento de tu-
ristas y veraneantes en esta provin-
cia, quedó encargada la Económica 
Numantina de Amigos del País. 
—Cuanto al pantano de L a Mue-
dra, parece que el expediente de este 
asunto "dormita" hate tiempo en la 
División hidráulica del Duero. A l 
frente de esa Disivión hay un ingenie-
ro inteligentísimo, el señor Pérez de 
los Cobos, que conoce perfectamente 
la cuestión y de quien es de esperar 
que acelerará su trámite todo lo po-
sible. 
Lo que Soria quiere, ya que en su 
terreno será emplazado el vaso, es ob-
tener el agua necesaria para el ríe- i 
go de sus Vegas, de aquellas más ne-
cesitadas del riego, y en las que es-
te haya de dar el rendimiento nece-
sario. 
—Ha llegado a esta ciudad el señor 
marqués de Cayo del Rey. 
E l viaje del senador por Soria, ha 
tenido por objeto responder a las rei-
teradas Instancias que para que vi-
sitara las obras de demolición del an-
tiguo e histórico castillo le habían 
hecho los de San Esteban de Gormaz, 
ya que en la consecución del crédito 
necesario para ello ha puesto todo 
su empeño, en unión del diputado por 
el distrito del Burgo de Osma, don 
Julián Muñoz. Además, el señor 
marqués ha querido ponerse en co-
municación directa con sus electores, 
y con el país que representa, para co-
nocer sus necesidades y atenderlas. 
En San Esteban se les dispensó al 
señor marqués y aompañantes un muy 
cariñoso recibimiento. 
Acompañados del Ayuntamiento, 
autoridades y el pueblo, visitaron las 
obras de demolición del castillo, ya 
muy adelantadas, y cuanto de nota-
ble encierra aquella localidad. Tam-
bién vió el señor mal-qués la vía ur-
bana que en lo sucesivo llevará su 
nombre. 
En el Ayuntamiento les fué servi-
do un suculento banquete, y al final 
del mismo pronunciaron palabras de 
elogio a los señores Cayo del Rey y 
Muñoz, por su labor, los señores Iz-
quierdo, alcalde de la localidad y se-
ñor Hernando Bocos. 
Aquí está recibiendo el señor Cayo 
del Rey muchas muestras de afecto 
y de respeto, y mañana marchará a 
San Sebastián. 
—Son muchas las personas que pa-
san la actual temporada veraniega 
en Soria, y en distintos pueblos, go-
zando de la agradable temperatura 
que en estas alturas se disfruta. 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 . 
M B N S A J E D E P A Z " 
Elegantísimo abanico, con varillaje de caña 7 paisaje de seda de 
gran duración y consistencia, pintado a mano artísticamente. 
Representa la paloma de la paz, que simboliza a las naciones de 
la América, llevando en su sonrosado pico el mensaje de paz a E u -
ropa, para hacer cesar la cruenta lucha, con gran contento de los ni-
ños europeos, huérfanos unos y sin hogar los otros, que contemplan la 
escena. 
E l abanico " M E N S A J E D E PAZ," constituye una nota de palpitan-
te actualidad. 
Los hay en colorea y medios tonos y en tamaños para señoras y 
niñas. 
D E V E N T A E N TODAS L A S CASAS D E L GIRO. 
Al por mayor: " U INDUSTRIAL ABANIQUERA", Calvet y López. 
Fábrica, Cerro 476. — Corroo. Apartado 683. ~ Almacén, Muralla 29 
J 
5 5 GAFE " S A L O N A L B E A R 
T e r m i n a d a s las grandes reformas sufridas por e á t e 
C a f é , las que lo c o l o c a n a la a l tura de los mejores 
de la H a b a n a , ofrecemos a l p ú b l i c o u n exce lente y 
esmerado serv ic io de C A F E , L U N C H , exquis i tos 
D U L C E S y u n a inmensa variedad e n r i q u í s i m o s 
H E L A D O S . -
L a leche que s i rve e á t e C a f é es de p r i m e r a cal idad 
c o m o lo c o m p r u e b a n los constantes a n á l i s i s de 
Sanidad . — 
O'REILLY, 9Í Y 99, (FRENTE Al PARQUE ALBEAR) 
C 3739 alt 3t-17 ld-22 
Comisión de Ferrocarriles 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el 27 de Julio de 1915. 
Aprobar bajo las condiciones que 
se expresan en el acuerdo, el proyec-
to presentado por Juan Aspuru, Pre-
sidente de la Compañía del Ferroca»-
rril de Toledo a San Pedro, compues-
to de Memoria explicativa, planos y 
perfiles del trazado del mencionado 
ferrocarril. 
—Acceder a lo solicitado por el Dr. 
León Broch, Representante de The 
Cuban Central pcira que sea suspendi-
da la audiencia pública señalada para 
el día de hoy en el expediente pro-
movido por el señor José María E s -
pinosa contra The Cuban Central por 
cantidades cobradas de más en el 
transporte de carros armados, acor-
dando señalar el día 7 de Septiembre 
próximo a las 3 p. m. para que tenga 
efecto la misma, 
—Desestimar por las razones que 
se expresan en el acuerdo Ut instan-
cia presentada por el señor Llom-
part, pidiendo se revoque el acuerdo 
de la Comisión de 4 de Mayo último; 
sobre modificación de las tarifas de 
ferrocarriles. 
—Acceder a lo solicitado por los fe-
rrocarriles Unidos de la Habana pa-
ra que se le conceda un plazo de 
4 meses para contestar la queja pre-
sentada por el señor César Segarra 
contra dicha Empresa sobre reparto 
de un dividendo en bonos. 
—Daffse por enterada del escrito 
del Alcalde Municipal de Guanajay 
manifestando que por la empresa del 
Havana Central ha sido suprimida la 
cerca fundamento de la queja pro-
ducida por el señor Alberto Cama-
cho y ordenar se. dé conocimiento al 
señor Camacho de la suspensión de la 
queja del Ayuntamiento, 
-—Ordenar a la Compañía del Fe-
rrocarril del Oeste para que con vis-
ta, riftl acuerdo da a&ta, Camición /i« 
16 de Marzo último, cumpla lo acor-
dado por el Ayuntamiento de los Pa-
lacios cercando los solares que po-
see dicha Compañía en la calle Real 
o Maceo en dicho pueblo. 
—Declarar, con vista del escrito 
presentado por los Fen-ocarriles Uni-
dos de la Habana informando que el 
Alcalde de esta ciudad le ordenó que 
retirara en un plazo de 8 días las 
cercáis que existen a ambos lados de 
la vía del ferrocarril de Marianao, 
que el Ayuntamiento no tiene facultad 
de ordenar se quite una cerca que li-
mita las propiedades de un ferroca-
rril y que si cree ilegal el acto reafli-
zado por la Compañía la- manera más 
breve de llegar a solucionar el asun-
to es presentado una queja ante la 
Comisión. 
—Aprotlatr, bajo las condiciones 
acordadas en 26 de Marzo de 1906 y 
10 de Marzo de 1914, el proyecto de 
cinstruiiión del desviadero Conten 
solicitado por los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana en el kilómetro 
131.761 de la línea de Regla, 
—Informar a los señores Rivas y 
Ciav que la Comisión no puede con-
testar el informe que solicita, pero 
que si se consideran perjudicados en 
sus intereses pueden presentar una 
queja contra la Compañía. 
—Dar su conformidad a la tarifa 
que somete a lai Comisión la Cía del 
ferrocarril de Tunas a Sancti Spí-
ritus para transporte de mercancías 
de 5a. clase, por el expresado ferro-
carril, concediendo una bonificación 
de 31 por 100 a dichas mercancías 
cuando sean embarcadas en lotes de 
1,000 kilómetros o más en Tunas de 
Zaza con destino al paradero Valle 
en Sancti Spíritus. 
—Contestar escrito presentado por 
los propietarios y agricultores de fru-
tos menores de Jagüey Grande expo-
niendo que con motivo del aumento 
de fletes de los F . C. U de la Habana 
se verán obligados a disminuir di-
cho cultivo, que la Comisión no le 
es posible resolver o tramitar este 
asunto mientras no le sean remitidos 
más datos que los expuestos en su 
expresado escrito. 
—Darse por enterada y poner en 
conocimiento de la Secretaría de Sa-
nidad de haber cumplido el F . C. del 
Oeste con lo que le fué ordenado por 
la Sanidad de Candelaria sobre co-
locación del tubo desagüe en el puen-
te Burros. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a los itinerarios pre-
sentados por los F . C. U de lo Ha-
bana para mejorar la comunicación 
entre Galiano y esos puntos un tren 
cada 10 minutos en ambas direccio-
nes. 
—Aprobar a los F . C. U de la 
Habana itinerarios y tarifas presen-
tadas para establecer un servicio de 
trenes entre Bejuial y Rincón por me-
dio de coches acumuladores eléctri-
cos, 
—Aprobar a los F . C. U. de lai Ha- \ 
baña la tarifa presentada para que ¡ 
los trenes de viajeros que hacen el ' 
sesvicio entre Rincón y San Antonio 
de los Baños hagan paradas faculta-
tivas en los puntos denominados L a 
Purísima, kilómetro 26; Vivanco, ki-
lómetro 31; Pestaña, kilómetro 33 y 
La Barrera, kilómetro 34. 
—A^nrohar. visto el informe favora 
ble de la Inspección, la- apertura y 
utilización de la nueva carrilera en-
tre Tulipán y Cerro y Buenaventura 
y Columbia, la cual con la que ya 
existe formarán doble vía. 
—Autorizar a Tre Cuban Ralroad 
Co para expropiación del material 
necesario para el balastado de las lí-
neas de Santa» Clara a Santiago de 
Cuba, al Oeste de la estación Alto 
Cedro y el ramal de Alto Cedro a 
Ñipe, sin que dicha autorización lle-
va consigo la expropiación en cuanto 
a la propiedad del terreno. 
—-Aprobar a la Compañía del F . C. 
del Oeste los itinerarios presentados 
para establecer trenes extraordina-
rios desde la Estación Central a Rin-
cón, con motivo de las fiestas que 
anualmente se celebran en Santiago 
de las Vegas. 
—Aprobar, bajo las condiciones 
que se expresan en el acuerdo, los 
planos y memoria descriptiva pre-
sentados por The Júcaro & Morón 
R* y Co, del proyecto de ramal del 
Ingenio Santo Tomás, en el kilómetro 
33-445.60, que se proyecta construir. 
—Aprobar, bajo las condiciones 
que se expresan en el acuerdo, los 
planos y memoria presentados por 
el ferrocarril del Oeste para el esta-
blecimiento de un apeadero en el ki-
lómetro 14,656 entre LaK estaciones 
de Calabazar y Rancho Boyeros, el 
cual se denominará Larrea, para fa-
cilitar el transporte de los numero-
sos vecinos de esos contornos. 
—Acordar que el procedimiento 
empleado por el Ayuntamiento de Ma 
rianao demoliendo la cerca de postes 
de madera y alambre que comunica 
la calle de la Paz con la Lisa perte-
neciente a la Compañía Havana Cen-
trad R'd. por no haber dicha Compa-
ñía obedecido las órdenes dadas por 
el referido Ayuntamiento para que 
lo hiciera, es incorrecto estimando 
que la Comisión de Ferrocarriles es 
la única entidad facultativa facultada 
para resolver las cuestiones que sur-
jan sobre los derechos, poderes, de-
beres y obligaciones de las Compañías 
de ferrocarriles, por lo que estima 
que el Ayuntamiento debió de ocurrir 
en queja a La- Comisión si estimaba 
lesionados los intereses que repre-
senta. 
—Aprobar la cancelación que s 
partir del lo. del corriente mes hace 
la Compañía The Cuban R'd. Co de 
la tarifa especial número 7, por \%' 
que se establece una rebaja de un 
25 por 100 en despachos de ganado 
flaco de la Habana a todas las esta-
ciones de esa línea. 
—Autorizar a la Compañía del F . 
C. de Guantánamo para clasificar la-
madera en bruto del país en 5a- cla-
se, en lugar de 4a. y aplicarle la 
tarifa de base o sea un 33 1|3 por 100 
de descuento sobre la taírifa local. 
—Aprobar tarifa presentada por el 
F . C. de Guantánamo para establecer 
una rebaja de 33 1!3 por 100 sobre la 
tarifa local o sea aplicar la tarifa 
de Base a los siguientes artículos cla-
sificados en 5a. clase; agua común, 
arena común, envases vacíos de re-
tomo, leña común y ©n raja«, piedra 
común en bruto y triturada tierra 
común. 
Suscríbase al "DIARIO D E LA M Í t 
KLNA y anúnciese en el "DIARIO 
D E L A MARINA" 
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POfi LOS EMIGRA 
E V A R I S T O C A C H U R R O 
Nota triste es sin duda para los 
fanáticos, sobre lodos para aquellos 
de antaño que le conocían o trata-
ban, es la que nos viene desde Cien-
fuegos, dándonos cuenta de la 
muerte violenta del antiguo "player" 
de baseball Evaristo Carhurro, aquel 
que tantos triunfos dió al Club "Fe" 
bien ocupando el "box," desempeñan-
Jo el "catching," o jugando la ini-
cial. 
Evaristo con su carácter jovial y 
su afable trato, se ganó las simpa-
tías de los faTjí.ticos, por esp le ros-
jetaban y querían. ) 
Evaristo tuvo una hora mala, y 
esa hora le proporcionó algunos 
años, de llevar la vida de un már-
iir, pero hubo una mano piadosa que 
tuvo compasión de él, y le sacó de 
allí, donde nunca debió haber entra-
do un hombre tan bueno y sano co-
no Evaristo. 
He aquí cómo esa alma piadosa se 
expresa al saber la muerte de nues-
tro inolvidable amigo, porque ami-
go fuimos de Cachurro, desde nues-
tra infancia, dice el hombre bueno, 
dirigiéndose al Cronista de "El Mun-
do:" 
i 
Habana, agosto 16 de 1915. 
Señor Víctor Muñoz. 
Presente. 
Querido amigo: Acabí de recibir 
la noticia de haberse suicidado en 
Cienfuegos, en la madrugada de hoy, 
Evaristo Cachurro. 
Hace muchos años que no asisto 
e un juego de baseball, "oe-o tengo 
noticias del entusiasmo que aún 
despierta ese sport, y no me olvido 
nunca de los buenos rato? q".e le de-
bo. Cachurro fué un jugador exce-
lente—primero del club Fe, del Al-
mendares después—y fué apreciadí-
simo de todo el mundo, principal-
mente por su caballerosidad y bon-
dad. 
Al correr del tiempo, hace pocos 
años, cometió un crimen espantoso, 
pasional sin embargo. Fué indultado 
más tarde. 
No me dice nada el telegrama que 
he recibido que no sea lo que llevo 
dicho a usted. Me atrevo empero a 
suponer que Cachurro, que siempre 
fué bueno, antes y después del 
crimen, se ha matado porque tema 
vergüenza. No ha podido sobrevivir 
con su remordimiento. Estcy seguro 
de que no le bastó esconder su man-
cha en el destierro voluntario que 
se impuso: "para vivir así—se diría— 
más vale desaparecer. Y, el pobre. 
ha desaparecido ya. 
Yo guardaba a Cachurro muy sin-
cera estimación y su muerte me ha 
afligido de veras. Si usted dedica a 
su memoria cuatro líneas, con todo 
el sentimiento que usted pone en sus 
escritos, se lo agradecerá su afec-
tísimo amigo, 
J. M. Barraqué. 
¿Qué más puede decirse de Eva-
risto Cachurro ? 
Hoy solo nos resta lamentar su 
muerte, y al descubrirnos ante HU 
tumba, colocar una pequeña ofrenla 
de flores y rogar por el eterno des-
canso de aquél que fué nuestro gran 
"player" y nuestro buen amigo. 
Ramón S. MENDOZA 
P R E M I O E > E V E R A N O 
<4 
Terminada la segunda edición del 
!ibr^ de nuestro estimado compañero 
Gil del Real titulado "Waterloo", po-
drá adquirirse en todas las librerías 
r'de la Habana al precio de un peso 
plata española. 
E l éxito alcanzado por nuestro 
compañero Gil del Real, no nos ex-
traña pues la casualidad de ser ahora 
el centenaiio de Waterloo, en momen-
tos de una guerra, tan enorme y tras-
cendental como la que pesa sobre 
Europa, hace que la descripción de 
aquel pasaje histórico sea de v.n In-
terés y una casualidad insuperables. 
El sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
co y amenísimo. 
El éxito de la segunda edición se-
rá tan completo como el de la primera, 
por lo que felicitamos de todas veras 
il autor. 
Entre otras librerías, se vende el li-
bro en la "Moderna Poesía", en la ca-
sa de "Wilson", en la librería "Cer-
vantes", de R. Veloso, Galiano, 62; en 
la librería de Sala, Prado número 113; 
en la librería de Jorge Morlón, fren-
te al Teatro Martí; en "La Pluma de 
Oro", Prado número 93; en la libre-
ría "Roma", Obispo 63; en la de Pérez 
y Aguado, Reina 41; en Ayuntamien-
to número 15, en Matanzas; en San 
Fernando número 129, en Cienfuegos, 
y casi todos los agentes del DIARIO 
F-n el interior de la República. 
E> precio es de $1 plata. 
E L " V I A J E R A " 
D E R R O T A D O 
E l trabuco "Espumoso América" 
en buena lid y en excelente juego de-
rrotó ayer tarde en "Almendares 
Park" a los champions guanabacoen-
ces, a esos chicos que con el nombre 
de "Viajera" era el terror de los 
clubs de "Amateurs" y de mani-
guas. 
Ayer Paulino Alvarez, tuvo la 
gran decepción de ver descender del 
primer puesto a su club privilegia-
do. 
Méndez, ese gran Méndez, cono-
cido por el "Diamante Negro" fué 
el encargado de derrotar a los de 
Guanabacoa, haciendo fueg) con un 
trabuco, como Tatica Campos. Ja-
buco, Aguiar, Williams, y otros pla-
yers de gran empuje. 
La pelea fué reñida, pues hasta 
la sexta entrada ambos clubs estu-
vieron empatados 1 x 1 , pero -m la 
siguiente entrada un p?queño parpa-
deo del lanzador viajero, en que le 
dieron tres "hits" consecutivos fué 
lo suficiente para que le anotasen 
los "Espumosos" dos carreras, las 
del triunfo. 
De los jugadores el que más se 
distinguió fué Ensebio Jiménez, que 
hizo la jugada de la tarde en el no-
veno inning, atrapando de lado un 
fuerte roletazo, y haciendo, sin re-
ponerse, una colosal tirada, sacando 
out al corredor. Este muchacho em-
pezó a jugar en el "24 de Febre-
ro" el año 1912, y actualmente es 
uno de los mejores players del pre-
mio de verano. 
Ahora véase el Score del juego: 
VIAJERA 
V. C. H. O. A. E. 
J. Pérez, If. . . 3 0 1 4 Ü 0 
Bardina, If. . . 0 0 0 0 0 0 
A. Suárez, ss. 4 0 0 1 2 0 
Vilaret, 2b. . . 0 0 0 0 1 Ü 
R. Ramírez, cf. . 3 0 1 1 0 1 
J. Fernández, c. 4 0 1 1 1 0 
F. Pérez, rf. . . 3 0 0 3 0 0 
A. Alderete, 3b. 2 1 1 2 3 0 
H. Manzano, Ib. 3 0 0 10 4 3 
Morales, 2b y ss 2 0 0 2 2 1 
R. Fernández, p 2 0 0 0 3 0 
X Ruiz. 1 0 0 0 0 U 
Totales. . . . 27 1 4 24 12 5 
E . AMERICA 
V. C. H. O. A. E. 
SUMARIO: 
X bateó por F. Pérez en el nove-
no. 
Outs por reglas: Kindelan. 
Two base hits: L. Pérez. 
Sacrifice hits: T. Pérez. 
Stolen bases: Alderete, Campos, 
Méndez. 
Struck outs: T. Campos 5. 
Bases on balls: T. Campos 3. 
Dead hall: Campos 1, a R. Fer-
nández. 
Tiempo: 1 hora 39 minutos. 
Umpires: M. Martínez y P. Ma-
rrero. 
Scorer: Joe Vila. 
* * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * * * * * * * 
C H I Q U I J A I 
Con selecta y nutrida concurrencia 
dió comienzo el tercer partido de la 
serie cuyos contrincantes son Palma 
y Berrendo, contra Juanito e Isi-
doro. 
Sosteniendo sus colores, los pri-
meros de blanco y los segundo de 
azules. Inicia el delantero blanco el 
juego, anotándose el primer tanto de 
un saque que pifia Juanito. Una pi-
fia de Berrendo da la igualada a 
uno. 
Los albos se elevan a 4 donde son 
alcanzados por los celeste? que tam-
bién se las traen. Se vocifera ale-
gremente en toda la grada y se di-
viden las opiniones y simpatías, 
arengando a los jugadores. 
Panchito Tabernilla anima locuaz-
mente a Juanito, le grita a Isidoro 
y comienza esta pareja a desarrollar 
un juego arrollador, especialmeme, 
claro, es el Rey de la Cancha, Jua-
nito Iglesias, que no dejaba posarse 
en sitio alguno a los blancos que lle-
garon a no saber dónde se colocaban 
nara retar ni dónde tirar que no hu-
biera una segura chistera vasca que 
les devolviera el mandado de mane-
ra poco amistosa. 8 azules por 4 
blancos se ven en el tanteador. Los 
saques de Juanito son bals razas que 
se enchulan a poco de pasar del cua-
dro 3—que es el de la corta—, don-
de no pueden entrar Palma la ma-
yor parte de las veces y sale la bo-
la hecha una exhalación al pasar por 
Berrendo que exclama a manera de 
justificación para consigo: "¡Si no 
dan bote!" "¡Eea, hombre, que han 
de dar bote; vapores son los que dan 
esas pelotas!" 
Y continúan los azules su obra 
¡ demoledora sin piedad: 12 azules por 
5 blancos. Palma se queja de Be-
rrendo y hace lo que puede; Seron-
do piensa en el honor de su nom-
bre; en la familia que presencia el 
duelo, en la novia; pero no dan c»iS-
ta con bola y la derrota avanza im-
placable: 21 azules por 12 blancos. 
30 por 18; 36 por 19 y 40 por 20; 
Juanito se anotó 14 saques;—¡qué 
bárbaro!—y 4 remates. 
Palma le hizo un saque a Juanito 
y le arrancó, contrarrematándole con 
bravia, 4 remates, igualando en es-
tas jugadas con sus contrincantes. 
Palma estuvo bien; Isidoro defen-
dió los últimos cuadros con ecuani-
midad; Berrendo todo el partido de 
regular a malo y Juanito hecho un 
volador con bomba. Actuaron de jue-
ces: en la corta "Rompe-Palas" y en 
la pasa, Querol. De árbitro el doc-
tor Vidal. Anotador, Pedrín. Tiem-
po: 40 minutos. 
Quién sabe si los albos deban su 
derrota a Panchito Tabernilla. 
RECORD DE LA SERIE 
J. G. 
E. Jiménez, 3b. 4 0 0 2 3 0 
J. Méndez, 2b. . 4 
M. Aguiar, c. . . 4 
Hidalgo, cf. . . . 3 
L. Pérez, Ib. . 4 
T. Pérez, ss. . . 3 
T. Campos, p. . 4 
G. Martínez, c. . 4 
Kindelan, rf. . . 4 
0 1 3 3 0 
0 2 0 0 0 
0 0 3 0 0 
2 2 13 0 0 







Totales. 34 4 10 27 14 0 
Anotación por entradas: 
Viajera 010 000 000—1 





El jueves por la tai-de será el otro 
encuentro, que esperamos con más 
ánimo. 
Agustín Parlá, el popular y que-
rido aviador del patio, que también 
gusta de los saque y rebotes, reta 
por este medio al conocido jugador 
Ugalde a un partido a 40 tantos "ma-
no a mano" apostándole una frita;la. 
Tiene la palabra Ugalde. 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A 
Medicamentos de prunera calidad, 
pureza, garantía y seguridad ¡abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
f-cr teléfono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
969 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
ín Sm. 
D r . B . O y a r z ú n 
lefe de la Clínica de venéreo y etfl-
Us de la Casa de Salad "La Bcnefi-
o," del Centro Gallego. 
Ultimo procMlimicnto en la aplica-
ión intravenenosa del nuevo 606 por 
Nenes. CONSULTAS de 2 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
O r . ( i . C a s a r i e g o 
Consulta* de 3 a t p. ta., «n Obis-
po. 75, altos- Domicilio: I-ealUu. 
86. altos. Tel. A-2Í28 y A.-7SÍ» 
< Particular.) 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des génlto-urlnarlas y Slñlla CU 
nica para ambos sexos, separada» 
mente. Consultas ae 4% a 6 on. 
Neptnno. 81. Tels. A-8482 y F-1154 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de ta 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital nú re ero 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60. Telé-
fono A-4544. 
Dr . Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"IÍA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
» San Nicolás. 52. TeL A-2071 
16187 31 ag. 
* * * * * * * * * * * * * * „ , * 
O C U L I S T A S 
~ ' ' " * ' " " * * * * * * * * * * * * * * * , * i 
Dr. A. i 'or tocarren) 
OCUIISTA 
GarganU.. Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al msa 
de 12 s 2. 
PARTICULARES: DE 8 a 5 
San Nicolás, 62. Teléfono ^-Scm 
16689 . 31 af-
•r^M'-r^**********^********^Mrw-Á 
A B O G A D O S 
L c 3 3 . M a f f i z E s c o l i a r 
ABOGADO 
Empedrado. SO. De 2 a 5. TeL A-7S41 
doctor luis m m NOVO 
ABOGADO 
A n o J . de Arüzoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono ¿-1£39 
L U Q U E Y P A L M E R O 
Nueva York, agosto 16. 
Ayer se batieron los dos pitchín-s 
cubanos de la Liga Internacional, 
pareciendo como si cada uno le ellos 
pusiese especial empeño en batir a 
sus compatriotas, por la esmerada 
labor que ambos realizaron en el 
box. 
Luque tuvo la suerte de resultar 
vencedor, por la superior defensa que 
le hizo su campo, principalmente. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Toronto. . . . 000 030 000—3 8 1 
Rochester. . . 100 010 000—2 6 3 
Baterías: Toronto: Luque y Ko-
cher; Rochester: Palmero y Wi-
lliams. 
r * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " M * ' / r * ' ' 
l o s " I n f a n t i l e s " 
LOS ULTIMOS JUEGOS 
A este champion le faltan cuatro 
juegos para terminarlo, y la liga ha 
resuelto que el viernes se efectúe 
un doble header. jugando primera-
mente "24 de Febrero" y "Jesús del 
Monte" y el segundo "Centro del 
Sport" y "La Mola." A las 2 y me-
dia comenzará, y las puertas estarán 
abiertas desde la una de la tarde. 
Estos juegos son los suspendidos por 
las lluvias de días pasados. 
E l sábado 21 se efectuará el jue-
po del shodule oficial, o sea "24 de 
Febrero" y "Centro del Sport," y el 
domingo 22, a las nueve a. m., el de-
dsivo entre "Jesús del Monte" y "La 
Moda." 
Si "La Moda" vence en los dos en-
cuentros, será el champion infantil 
de 1915. 
En caso de que la Liga de Ama-
teurs acuerde jugar el sábado (a 
buena hora) el desafío de ese día se 
transfiere para el domingo, y el de 
éste, o sea "JesÚ3 del Monte" 1 "La 
Moda." se llevará a efecto el domin-
go 29. 
Después de una fiesta religiosa1 
celebrada el jueves, en la Merced, p£> : 
XT ;lTnPetl'ar dd favor divino la paz 
de Méjico, se reunió la Junta croada i 
para socorrer a los emigrados meji-i 
canos pobres; y el Secretario dió: 
lectura al siguiente informe: 
"El día 12 de mayo de este año, 
invocada la protección de la Santí-
sima Virgen de Guadalupe, y bajo! 
la presidencia del Iltmo. señor Ar-
zobispo de Yucatán doctor Martín 
Tnstschler y Cordova, quedó esta-1 
blecida la Junta de socorros para 
los mejicanos pobres integrada por 
el Iltmo. señor doeior Carlos de J . 
Mejía y los señores Pbros. Francis-
co Rojas, Francisco González, Mi-
guel Gutiérrez, Eustasio Fernández • 
y Eudomaro Molina, nombrándose a | 
los dos últimos secretario y tesore-
ro respectivamente, y los señores 
don Trinidad Molina y señor Licen-
ciado Ignacio Peón. 
"La junta está formada en la 
actualidad, por L S. Arzobispo de | 
Yucatán, como Presidente, de Jos ¡ 
Pbros. Miguel Gutiérrez y Eustasio \ 
Fernández, Secretario y Tesorero, j 
respectivamente; y de los señores 
don Trinidad Molina, señor Licencia-
do don Ignacio Peón y don Manuel 
Zapata. 
"Esta junta, nacida a la sombra I 
de María y contando con la caridad j 
de los mejicanos, a quienes el des-
tierro no ha llevado al extremo del | 
infortunio cumple hoy tres meses, y I 
es muy justo dar por olio gracias ai 
Dios, dador de todo bien, y a vos-1 
otros, nuestros cooperadores y bien- i, 
hechores, cuenta exacta de su mar-1 
cha, de sus obras y de sus deseos. ¡ 
"Desde el día 12 de Mayo al día | 
12 de Agosto hemos colectado 
$644.45 y gastado $551.51, dando de 
existencia ia caja $92.54. 
"En el mes de Junio la suma co-
lectada por suscripciones y donati-
vos fué de $333.96 de esta cantidad 
se abonaron $111 por 740 comidas; 
$159.86 en ayuda de pasajes a los 
expatriados que no contaban con el 
dinero necesario para volver a su 
patria, o no tenían suficiente para 
el total del pasaje. Existiendo al-
gunas personas, quienes por su con-
dición o por otras circunstancias no 
podían ir a la fonda, se las ha so-
corrido a domicilio pasándoles en 
este mes la cantidad de $35.50. 
"En el mes de Julio las entradas 
por suscripción o donativo ha sido 
de $147.20, y las salidas en 898 co-
midas, $121.20; en pasajes $32.í'5; 
en socorros a domicilio $11.45. 
"En el mes de Agosto las entra-
das por suscripción o por donativos, 
han sido $145.44, y las salidas, en 
400 comidas $60; en pasajes $10 y 
en otros socorros $4.55. 
"Habiendo llegado a estas playas 
de. Cuba 18 religiosas, faltas de re-
cursos y de medios de trasladarse a 
Europa, la junta se creyó en la 
obligación de favorecerlas, , puesto I 
que también ellas habían trabajado | 
en Méjico y habían sufrido los ar-
dores del col de Yucatán, y las 
consecuencias de la revolución. 
"Con este fin, sin tocar en lo más 
mínimq, los fondos destinados al so-
corro de las otras necesidades, se 
promovió una colecta extraordina-
lia y especial, que debido a la ge-
nerosidad de almas buenas llegó a ¡ 
la cantidad de $110, que íntegra fué 
entregada alas religiosas, alivián-1 
dose en algo su situación. 
"Hemos sentido la acción de la j 
Providenica, a medida que han au- : 
mentado los necesitados y las ^ nece- [ 
sidades, han aumentado también los 
auxilios, y nunca ha faltado -na 
mano benéfica, que de modo inespe-
rado, ha cubierto los gastos extraor- j 
diñarlos y los déficit. 
"Verdad es que los pobres expa-
triados experimentan otras muchas 
miserias; carecen de vestidos, y al-
gunos, ni casa donde recogerse de 
noche, la Junta lamenta estas ne-
cesidades y en la medida de sus ¡ 
fuerzas ha intentado remediarlas, y 
exponiéndolas hoy espera que estos 
sus deseos formen eco en vuestras 
almas. 
"A pesar de estos males que no 
han podido aUviar, el cuadro gene-
ral de las encadas y salidas en es-
te primer trimestre, dada la crítica 
situación porque todos atravesamos, 
es consolador y alentador. 
"Se han repartido 1948 comidas, 
se han pagado 16 pasajes partí Ve-
racruz y 11 para Europa. Algunos 
miembros de la Junta han buscado 
colocaciones y trabajo a los necesi-
tados. En el mes de Junio se repar-
tieron boletos de comida a 42 per-
sonas; en el de Julio a 49, y -n 
lo que corre de Agosto a 39. 
"Cumple señores daros las gracias 
en nombre de esos pobres, de esos 
necesitados y desheredados de la for-
tuna, y si dentro de un informe ca-
be una recomendación, dirigiros he 
las palabras y los deseos del ancia-
no Tobías desterrado como nosotros; 
y tal vez más pobre que muchos de 
vosotros: Presto sucederá la ruina 
de Niuive, pues la palabra de Dios 
no ha de faltar y será repoblado <-o-
do aquel país desierto y reedificada 
de nuevo la casa de Dios que allí 
fué entregada a las llamas y volve-
rán allí todos los que temen a 
Dios; y ahora escuchad, servid al 
Señor con sincero corazón y estu-
diad cómo hacer lo agradable, enco-
mendad a vuestros hijos que hagan 
obras de justicia y de limosna." 
La Junta hace público su agra-
decimiento de gratitud a las señori-
tas María Teresa Peón, Mercedes y 
Adolfina Zapata, y a la señora Al-
cover de Capilla, por su valiosa coo-
peración en la reunión de fondos pa-
ra la obra. E l Secretario." 
"Relación de las personas que 
contribuyen al socorro de los meji-
canos pobres: 
"Iltmo. señor Arzobispo de Yuca-
tán $15 mensual; Iltmo. doctor Car-
los de J . Mejía $9 id.; M. Y. señor 
I D. Manuel Arteaga $10 id.; Luisa 
Hube de Molina $30 id.; señorita 
¡ Joaquina Peón $24 id.; señor D. Pe-
j dro de Regil $20 id.; señor Pbro. 
Crescendo Cruz $15 id.; señor D. 
1 Emilio Seijo $15 id.; señor D. Ic-
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PIDASE EN TODAS L A S F A R M A C I A S B I E N SURTIDAS, 
nació Peón $15 id.; señor D. Jenaro 
Pérez Santos 15 id , señor D. Ma-
nuel Zapata $15 id.; señor D. Tri-
nidad Molina $15 id.; señor D. Er-
nesto María Cámara $12 id.; señor 
Ignacio J. Capilla y esposa $10 id.; 
señora Doña Adolfina Loria de C. 
$9 id.; señora Esther Echanove de 
C. $9 id.; señor D. Camilo Cáma-
ra $9 id.; señor Pbro. Daniel I / i -
pez $9 id.; señor D. Aurelio Por-
tuondo $8 id.; señor Agustín Pa-
trón $6 id.; señor Pbro. Eustasio 
Fernández $6 id.; señor Pbro. Cas-
par Homar $6 id.; señora Lo reto 
Peón de D. $6 id.; señor Cango, 
Pedro Pérez y Arsenio C. $6 id.; 
señor D. Santiago Espejo $6 id.; se-
ñor D. Perfecto Irabien $6 id.; se-
ñora Vicenta Castilla de Molina S6 
id.; señor D. Alfredo Medina $5 
id.; señor Pbro. Francisco Rojas 
$4 id.; Pbro. Victoriano Toirán $4 
id.; Miguel Gutiérrez $3 id.; señor 
Augusto Cámara $3 id.; señori'a 
Ernestina Larrainzar $3 id.; señor 
Gabriel Trava $3 id.; señor D. 
Carlos Hagembech $3 id.; señor Fe-
lipe Martel $3 id.; señor D. Feman-
do Ponce $3 id.; señor D. Gonzalo 
Máquinas de Escribir 
REMINGTON VISIBLE 
Modelo 10 $110 
Modelo "J" 65 
Máquinas reconstruidas a 
mitad de p'.'ecio 
Pida Catálogo 
FRANK G. ROBINS Co.—Habana 
C 3433 3t-lo. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repá-
blica, 
Cámara $3 id.; señora Margarita 
Ursais de Espinosa $3 id.; señor D. 
Rafael Regil $3; señor Pbro. An-
domaro Molina $2 id.; señor Fer-
nando Juanes $2 id.; señor D. Fer-
nando Zapata $2 id.; señor Pbro. 
Manuel Rodríguez $2 id.; señor Ro-
berto Casellas $2 id.; señora viuda 
de Maas $1.75 id.; señora Carmen 
Bolis de Espinosa; $0.75; señora 
Ana Regil de Peón $0.50." 
"Donativos extraordinarios: 
"Señor D. Joaquín Peón $49.32; 
una señora cubana por conducto del 
R. P. J . Alvarez $24.90, colectado 
entre varios mejicanos por la seño-
ra Alcover de Capilla $11.44; seño-
rita Rosario Peón Aznar $10; el ni-
ño Antonio Capilla Alcocer $10; se-
ñora Trinidad Molina Avila $10; co-
lectado en junto general $9.78; Su-
periora del Sagrado Corazón $5; se-
ñor D. Raimundo Cámara $5; señor 
licenciado Pascual García $5; un 
caballero por conducto del P. Gutié-
rrez $5; señor D. Luis Peón Aznar 
$5; señor Pbro. García $2é señor 
Francisco González $3; señor Cango 
Rio de la Losa $2.12; señor D. Ma-
nuel Zapata $2; recaudado en la 
Iglesia de la Merced $1.70; Una se-
ñora $0.10." 
"Colectado especialmente para 
pagar el viaje a las Religiosas de 
Jesús María a Eui-opa: 
"Iltmo. señor Arzobispo de Yu-
catán $25; D. Ignacio Peón $25; D. 
Pedro Regil $25; señorita Joaquina 
Peón $10; señor Trinidad Molina 
$10; señor Cura Párroco del An-
gel Mons. Abascal $5; Itmo. señor 
Carlos de J . Mejía $3; señor Pbro. 
Francisco Rojas $3; señor Pbro. 
And omaro Molina $2; señor Pbro. 
Eustasio Fernández $2." 
"Egresos: 
"Por 1948 boletos de comida en 
la Comercial de Obra Ría $292.20; 
auxilio a 27 personas para Vera-
cruz, Progreso y otros puertos 
$207.81, otros recursos a 43 per 
ñas $51.50, que hacen un total 
$555.51. 
"Los ingresos hasta el 12 del 
tual ascienden a $644.45, queda 
una existencia de $92.94. 
"Por no causar mortificación 
muchas personas, que no están v: 
tumbradas a la indigencia, no se p 
blican las listas con los nombres 
las personas que han sido socoi 
das, pero quien desee puede Ter 
cuentas en Tesorería." 
t 
R I P 
VENANCIO GIJTIERiiEZ I 
F E R N A N D E Z 
Falleció el 17 de Agosto de 
1914. 
Mañana, miércoles, 18 a las 
8 de la misma, en la iglesia 
de Belén, se celebrará una so-
lemne misa por su eterno des-
canso. 
Su viuda, hijos, hijo políti-
co y demás familiares, invi-
tan a sus amistades se ^ 
van acompañarles <ín tan pia-
doso acto. 
Habana, 17 de Agosto de 
1915. 
Concepción de la Cruz, viud» 
de Gutiérrez; Francisco, Fi-
del, Ramón y Concepción 
Gutiérrez y de la Cruz; Ge-
neroso Cañizo Gómez 
17296 17 ag m. í 
" A S T U R I A S 
La mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. 
Prec io mensual : 5 0 centavos. 
Oficinas: Prado, lOS.-Apartado 1 0 5 7 . - T e l . A-3819.-Habana 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
— B o l e t a • ' 
S r . A d m i n i s t r a d o r de • ' A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n es: 
P u e b l o C a l l e . 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : _ 
(Nombre del peticionario) 
© 1 0 : 0 0 I 0 I 0 
flor-Düina-Flores GROIICll DE 
[ imeior a p m t i í i d e J e r i ¡ ; i y | ¡ ] | C M I f 
LA I A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
7 i 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿Es que tiene celos? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en é] confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace Imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qua 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a JUS padres que la ven 
consumirse, victima de su mal 
de nervios. 
L a N e u r a s t e n i a , s e C o r a 
C O N E L 
Elixir Antinervioso 
del Dr. Vernezobre 
que se vende en todas las far-
macias. ANUNCIO 
SAI. LÁZARO !9» 
N O , M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(Kl ^élo negro y Jamás calvo.) 
Tres o cuatro iplicadone» de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con d brillo y suavi-
dad da la juventud. No tlñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
7 boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Tnquechel y la Ameri-
can». 
.6266 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Las fiestas del Año Santo. 
Todas las miradas se dirigen ac-
tualmente a Santiago de Compostela. 
No hay ni puede haber otra actuali-
dad de mayor fuste. La capital mís-
tica de nuestra tierra es a la hora de 
ahora el emporio de la animación. 
Allí vienen celebrándose con gran 
esplendor las fiestas del Año Santo 
en honor al glorioso Santiago. De 
| muchos pueblos de España, de todas 
las provincias gallegas concurren 
gentes en romería al templo del Após-
tol. 
Pero lai lluvia, una lluvia persisten-
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
M a d r i d P i n t o r e s c o 
Para el DIARIO D E L A MARINA'—decía—aquellos acorazados podero-
sos perfectamente "empavonados ) 
L A S A N E C D O T A S D E L A BUSO-
CRACtA. 
Aquel i.vjlvidab'e n.aestro Larra, 
que tanto y tan bien ha escrito ¿c-
bre las costumbres y los vicios de 
su tiempo, alguna vez entretuvo a 
sus lectores con el relato gracioso 
de las máculas oficinescas. 
Y a comprenderá el lector que que-
n' i (iocir empavesados. 
Todo debía oirlo imperfectamente, 
porque todo lo trabucaba. 
E n día se le ocurrió decir: 
—Soy el rigor de las "salchichas. 
Cuando vencía el trimestre, salía 
pera el Banco; con objeto de cobrar 
que 
Recuerdo que en una ocasión re- el "copón." 
feria la respuesta de un portero a; Llevaba arreglado su reloj por el 
un pretendiente que deseaba hablar i "mediterráneo" (léase meridiano) de 
con dos jefes de negociado, llamados la Puerta del Sol. —Conocía muy 
bien (son palabras suyas) la ley del 
"desjuiciamiento" civil. 
Una de las habitaciones de su ca-
sa, que parecía alcoba de fotografía, 
tenía luz "genital." 
En fin, no se acabaría nunca de 
contar tantos despropósitos y dispa-
d ^ l t ^ ^ ^ í S ? Se S ^f^05 7 61 CUal 0f'ÍCÍÓ Centr0 l vUna barqUÍlla además del e m P ™ a ^ v i e r a citada 
nesiu.ir muclios actos. mantenedor el señor marqués del otros atributos 
Leyendo la prensa de nuestra re-j Alhucemas, pronunciando un discurso i 
gión, dlríase que, pese a todos los | notable, elocuentísimo, donde tuvo! Artista santiagués don José Rlvas. 
adelantos modernos, retrogradamos ! ecos de oportuna evocación la patriar-1 L a carroza de L a Coruña tenía una 
por arte de magia a los tenebrosos, cal figura del gran santiagués don i figura de Hércules sujetando la to-
tJempos de la Edad Media. Porques: Eugenio Montero Ríos. rre de su nombre, que se asienta so-
J^uropa afrde en guerra mientras la; E n este Certamen obtuvo el premio bre la calavera y las dos tibias del 
ê, la santa fe de nuestros mayores, i déla Virtud y el Trabajo. Manuel Reyi rev Gerión E s autor de este proyec. 
organiza peregrinaciones a Compos-1 Contreras que cuenta actualmente 75 to' el artista santiagués señor López 
tela. Los himnos al Apóstol resue-1 años de edad y 57 de labor no inte-1 Pedre. 
nan en las viejas rúas. Y Santiago 
presta cobijo a muchos Obispos, al 
nuncio de S. S., a/ un Infante de E s -
paña y a diversos caballeros capitu-
lares. 
Así los viejos soportales, donde ei 
a intervenir en un asunto 
atañía: 
— E n este momento es imposible. 
Están ocupadísimos en examinar ma-
terias del mayor interés. 
—Aguardaré entonces—exclamó el 
aludido. 
Desapareció el portero. E l gestor I rates 
de que hablamos aplicó los ojos al | Pero 
rrumpida, habiendo ejercido su oficio 
de tipógrafo durante 24 años en la 
extinguida imprenta de Mirás. du-
isnte 22 en la de Paredes y hallándo-
se empleado actualmente en los ta-
lleres del periódico el "Diario de Ga-
donde la sección anecdótica 
Si esto se confinna, la hermosa! hueco de la cerradura de los celosos j surge más abundante, es entre por-
Fué proyectada y dirigida por el j ciudad departamental gallega está de i jefes y los vió inclinados en actitud teros y ordenanzas. 
' enhortebuena, conjurándose la gran' meditabunda sobre un periódico. Sirviendo yo en Hacienda, tema 
crisis de trabajo porque atraviesa. ' Picado de curiosidad, fijó el oído j ocasión por razón del cargo de con-
—Dentro de pocas semanas sej en el mismo hueco y después de es-; fianza que ejercía, de ver frecuen-
Inaugurará en L a Coruña la estatua cuchar atentamente, oyó un diálogo tómente a S. E . y franqueaba el des-
sedente de doña Emilia Pardo Bazán.! de esta jaez: pacho del Ministro, cuando me venia 
—Josefa Muller, bella artista de¡ —Primera tercia, esto, segunda; en gana, llamáseme o no mi Jefe. 
24 años de la compañía de Feijóo, dej quinta lo otro, tercera y cuarta lo Esto lo sabía el portero mayor, un 
nacionalidad alemana, fué bautizada de más allá.—¡Vamos!—se dijo—ya i ?sturiano de la parte occidental de) 
Lugo estuvo representado por una j católicamente en Vigo. | está claro el arduo negocio en que; principado, colindante con Galicia. 
licia." 
E l premio señalado a la orfebre-
invierno ,tejo sus murrias entre las 
rúales bulla la juvenil estudiantina, 
ahora adquieren un alegre y fugaz 
prestigio. 
L a "Liga de Amigos" ha cumplido 
su deber de ofrecer a los numerosos 
forasteros un espléndido programa 
de festejos. Si muchos de éstos tu-
vieron que mprimirse a nadie más dre desvalida que con mayor esmero 
carroza con el Sacramento dentro de 
las murallas, y a Orense lo recorda-
ba una carroza compuestas con el 
puente sobre el Miño y el león con 
la espada y coronal. 
Delante de todas estas carrozas iba 
la de Santiago, tripulada por pere-
ría lo ganó el platero don Solino del i grinos 
Río. Consiste su obra en una artís-l Representaban el arca del Apóstol 
tica plancha repujaxla de plata.^ I con la estrella que sirvió a Teodo-
También fué una nota simpática el miro para descubrir el cuerpo de San-
concurso de higiene y puericultura, tiago el Zebedeo. 
que tenía por objeto premiar a la ma-1 Dos bandas de música con heraldos 
En el lugar de Flores, parroquia mis dos burócratas se hallan intere- I per0 un día, se me plantó delant« 
de Sanlai María de Ois (Betanzos) sados... ¡Están resolviendo una cha-! ia puerta del despacho Ministe-
un muchacho apellidado Ares halló1 rada! ( rial, impidiéndome el acceso y di-
entre unas piedras un hermoso ejem-| Esto que vagamente recordamos eiéndome con voz quejumbrosa: 
piar de "torques" macizo que adopta í en síntesis del famoso escritor, nos ¡ —Señoritu, lu siento muchu, perc 
la forma característica de collar abier da el tema para esta disertación, tra- : hoy no puede usted pasar . . . 
que al mal tiempo cabe achacarlo. 
Por ejemplo el famoso fuego del 
Apóstol, la nota más típica de las 
fiestas compostelalna, la que nunca 
falta desde época inmemorial, este 
año no se pudo celebrar. Todos los 
millares de bengalas, cadenetas, lám-
paras, serpentinas, etc., etc., han sido 
destruidas por la lluvia, convirtiéndo-
se en papilla). Con ello sufrieron un 
descuento los peregrinos y con ello 
perdió el Municipio santiagués mil y 
pico de pesos. 
A pesar de lo dicho, a pesar de que 
la mayoría de los festejos profanos 
o se aplazaron o fueron suprimidos, 
la animación es grande y las fies-
tas religiosas se celebran con extra-
ordinaria pompa. 
Para describirlas, aun cuando fue-
se a Ia ligera, en forma reporteril, se 
hubiese criado a sus hijos, atenién 
dose a modernos preceptos. 
Lo que causó mal efecto en Santia-
go ha sido el fracaso de la anuncia-
da peregrinación madrileña. E l mo-
tivo de este fracaso fué el cambio que 
hubo de hacerse en el itinerario pri-
meramente fijado, a causa de noti-
cias recibidas acerca de la existencia 
de tifus en Vigo, población del tra-
yecto que los peregrinos habían de 
visitar. 
Dícese que se inscribieran para fi-
gurar en esta peregrinación más de 
700 personas: pero en el momento de 
hacerse el pago definitivo de las cuo-
tas de inscripción, solo comparecieron 
unas 200. Y como el obispo de Ma-
drid dijera que solo presidiría a los 
romeros en el caso de que estos fue-
sen 700 cuando menos, por tal causa 
to, disminuyendo su grueso hacia lais 
extremidades donde se termina en 
dos relucientes bellotas del mismo 
metal. 
Sin contar estas, la circunferencia 
del "torques" mide 37 centímetros y 
unos 3 incluyendo la longitud mayor 
a caballo marchaban a continuación, de aquella. 
También figuraban eji la comitiva | Estos "torques," usados como jo-
heraldos a pie que vestían lujosísi-1 yas para adornar el cuello, brazos y 
mos trajes. , piernas, pertenecen a la época céltica, pilcado. 
Las calles, que estaban anlmadísi- y aún a la romana, habiéndose ha- | Se oía decir entonces sin escánda-
nlas, presentaban un magnífico golpe Hado bastantes en Gadicia. | lo: 
yendo a cuento algunas anécdotas, — ¿ y por qué motivo? 
relacionadas con las huestes admi- —Porque el señor Menistru ostí 
nistrativas del Estado, que hoy ya , con el señor Gubemador del Bancu 
están disciplinadas y son en gene- j ¿e España. 
ral idóneas, pero que en tiempos pa-
sados se reclutaban entre infelices 
que habían prestado, sí, a sus pro-
tectores algún servicio, pero que in-
telectualmente eran incapaces para 
el desempeño del destino menos com-
necesitaría emborronar una cantidad | ja peregrinación tan jaleada quedó en 
enorme de cuartillas. | provecto. 
Baste decir en corroboración de lo 
insinuado que estos días atrás se reu-
nieron en Santiago trece prelados, en-
tre ellos el Nuncio de S. S. y los ar-
zobispos de Sevilla y Valencia. ¡Co-
mo no serían, pues, de solemnes, los 
actos que tuvieron realización en la 
Basílica! 
E l infante don Femando, en nom-
bre de los Reyes, hizo la tradicional 
ofrenda del voto a Santiago. Pro-
nunció el discurso de rúbrica en el 
cual alienta el noble deseo de que 
nuestra patria, inspírala por la fe de 
nuestros mayores, recobre su antiguo 
esplendor. 
Coincidiendo con este resurgir del 
espíritu religioso, se celebró la solem-
ne bendición de la bandera de los jó-
venes exploradores, siendo madrina 
de tal acto la hija menor del ilustre 
hijo adoptivo de Santiago, don Ma-
nuel García Prieto. 
Hubo, además, concurso hípico, una 
lindísima cabalgata, brillantes ilumi-
naciones, conciertos musicales, amén 
del certamen del Arte, la Virtud y el 
Trabajo que fué el clou de los fes-
, ' l m o í e s c u l m e n t o " , ú e i l . ú f l , P e ñ a 
Curación de ía Gonorrea, con un solo frasco de este 
específíco Depós i to : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
de Oro" Monte y Angel es.-Ha baña. 
E n los momentos en que escribimos 
estas líneas aun Santiago arde en 
fiestas. Las músicas dejan oir sus 
alegres sones. Los forasteros visi-
tan los notables monumentos artísti-
cos. Los políticos agasajan al señor 
García Prieto y a los hijos del señor 
Montero Ríos con banquetes y sere-
natas. 
Pero este regocijo concluirá pronto. 
Santiago recobrará su melancolía pe-
culiar y en sus más típicas, vetustas, 
repletas en invierno de escolares, ten-
derá el silencio su manto piadoso. En 
breve la histórica compostela, asien-
to de colosales edificios de robusta 
y maciza arquitectura, que definió 
Castelar como "la ciudad labrada en 
granito," quedará entregada por com-
pleto a sus pacíficos moradores que 
oyen sonar a diario las campanas nu-
merosas de sus treinta templos, en-
tre las cuales destacai la del reloj 
de la Basílica que precipita sobre la 
Rúa del Villar, notas lentas, graves, 
dolientes, anunciando impertérrita la 
marcha angustiosai del tiempo que 
para nadie pasa en vano. . . 
¡Año Santo de 1915! Cuando E u -
| ropa arde en guerra; cuando el mundo 
entero se conmueve en espasmo apo-
eclíptico. Nunca mejor que ahora 
puede festejarte Compostela. 
L a cabalgata artística que tuvo lu- I 
gar en Santiago y que agradó en ex- i 
de vista, 
Varias noticias. 
—Dentro de unas semanas, daré 
como seguro que podrán comenzar en 
el astillero de Ferrol los trabajos pre-
paratorios para colocar la quilla al 
primero de los dos grandes buques 
trasatlánticos que la Compañía Tra-
satlántica/ española, de la que es ge-
rente el marqués de Comillas, va a 
construir allí. 
L a quilla para este buque proba-
blemente se colocará en Octubre, al 
mismo tiempo que comiencen los tra-
bajos de construcción de algunos sub-
marnos y otros barcos de pequeño to-
nelaje. 
E l trasatlántico que se \ a a cons-
truir será del mismo tipo que el "Rei-
na Victoria Eugenia" de la misma 
L a colección más importante que - E l oficial tal es el callista de) 
—Bien ¿y qué? ¿Ha dicho que no 
pasase yo? 
—Nada de esu. 
—Entonces... 
— E s que están hablandu de asun-
tos re?ervadus. 
— Y usted ¿cómo lo sabe? 
—Pues porque he oido algu. 
No se rió poco, cuando el Ministro 
de entonces, el señor Gamazo (q. e. 
en nuestra región existe, la posee el i diputado X . — E l Jefe del Negocía lo , ! p. d.) Supo por mí la ocurrencia de 
culto santiagués don Ricardo Blanco N., debe su cargo a sus excelenres 
Cicerón. dotes, como cocinero de uno de nues-
— E l próximo día 2 de Agosto, se| tros personajes, 
celebrarán en muchos pueblos del li- i 
toral de Galicia y Asturias matlnées 
y manifestaciones con objeto de so-
Hcitalr de los Poderes públicos que 
aprueben las conclusiones votadas en 
pro del ferrocarril de la Costa en la 
última asamblea de Ferrol. 
—Se ha celebrado ayer en Ortiguei-
ra el concurso de ganados ya tradicio-
nad, que resultó admirable. 
Fué un acto digno de reseña deta-
llada que habla muy alto en pro del 
progreso de nuestra ganadería y del 
cual hablaremos con extensión en la 
próxima crónica. 
Coincidió, como siempre, con las 
fiestas en honor a Santa Marta. 
—Este año en L a Coruña no ha-
bía las acostumbradas fiestas ¡de 
Agosto en atención a las circunstan-
cias críticas porque atraviesa Europa^ 
Se celebrará, sin embargo, con la so-
lemnidad de siempre la religiosa fun-
ción del Voto. Había además vela-
das musicales en el Relleno. 
En cambio los viqueses organizan 
unos briUa/ntes festejos. De entre 
estos destaca el concurso de bandas 
R o s a l e s , P l a n t a s d s de múíica que promete resultar so-
berbio. También él certamen de or-
feones promete mucho. 
— E n el hotel "Miño" de Orense, 
se celebró un banquete en honor de 
Pérez Lugin, para festejar el éxito 
de su novela " L a Casa de la Troya." 
Asistieron el alcalde, don Marcelo 
Maclas, Rey Soto, Martínez Gueiro, 
Madriñán, Cauton y otros varios in-
telectuales. 
— E l infante don Femando, a su 
retorno de Santiago, visitó La Coruña 
y los Arsenales de Ferrol. También 
hizo una visita aj la fábrica de teji-
dos que en Jubia posee el señor Bar-
cón. 
—Se han reunido las Juntas direc 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s . C r u c e s , etc. 
Así nos ponían los huevos las ga-
llinas. 
Conocí a un alto empleado, exce-
lente como persona, pero totalmente 
"in albis" en cuanto a cultura buro-
crática y hasta en cuanto a rudimen-
tos gramaticales. 
Había sido un servidor leal e in-
tervenido en los modestos meneste-
res de la familia de un elevado po-
lítico y la administración cargaba 
con la recompensa de acciones que 
no le habían beneficiado en poco ni 
mucho. 
Nuestro hombre, por lo mismo que 
sobraba en todas partes, ascendía 
frecuentemente y llegó a puestos ic -
lativamente superiores. 
Cuando caía en una oficina cual-
quiera, el Jefe que ya conocía de re-
ferencia la total inopia del nuevo 
"refuerzo," se sonreía y disponía que 
su cancerbero, dé quien natural-
mente, no hice yo maldito caso. 
Ese mismo portero, mi paisano, 
que era por lo demás celoso y tra-
bajador, es el que fué una noche 
alarmado a mi casa, en ocasión en 
que se acababa de instalar en el Mi-
nisterio la luz eléctrica: 
—¡Ay, Señoritu! ¡Qué d e s g r a c í a -
me dijo.—Hoy non vinu el "flu.iu 
eléctricu y vamos a estar a oscuras 
cuando venjan los Jefes. 
— E l fluido—querrás decir.— 
—Lo que sea. L u que llamen la co-
rriente. 
—Lo que es en realidad. 
—Buenu, pues hoy non corre. 
Y para término de esta croniqiulla 
covachuelista, refiramos lo que se 
le ocurrió a un ordenanza de la Ca-
sa grande (vulgo Ministerio). 
L a hora de entrada de los emplea-
dos en la oficina es la de las nueve 
de la mañana. 
Habían dado ya las once, cuando 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta les y de s o m b r a , 
etc. , etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
Pida ca tá logo o ra í i s 1 9 1 4 - 1 9 1 5 . 
A r m a n d y H n o . 
no se le pusiese mesa de despacho I ¿os funcionarios retrasados llegaban 
al vestíbulo de su departamento y 
trataban de ganar el interior. 
Hubo un verdadero pugilato da 
cortesía: 
—Pase usted primero. 
—No, señor antes usted. 
De ningún modo. No puedo per-
mit ir . . . 
—Tampoco yo consiento... 
—Pues pasemos a la par. 
—Así sea. 
Comentario del ordenanza: 
—Para entrar tarde y acaso con 
daño tantas etiquetas y cumplimien-
tos y para sa l i r . . . atropéllanse unoa 
a otros. i 
C L A U D I O . 
y que se le dejase en libertad de 
presentarse o no diariamente en el 
local de trabajo. 
Para juzgar de su conocimiento 
del léxico, contemos lo que sigue: 
Una vez en que con el Congreso 
había gran revuelo político, llegó el 
aludido al Ministerio: 
—Vengo de la Cámara—dijo.— 
— ¿ Y qué ocurre? 
—Hay una gran "expectoración." 
—Vaya, sí; estarán con la "grippe" 
los señores diputados. 
E l mismo relataba que en un via-
je oficial que hizo a París, para lle-
var títulos de la Deuda, se había 
dormido, al pasar por una estación 
con "buffet," y estuvo a punto de 
morir de hambre. 
— ¿ Y cómo se arregló usted? 
—Pues vivo, gracias a una señora, 
compañera de viaje, que me obsequió 
con unas frioleras.. de "mamposte-
tívas de las distintas agrupaciones ría." (sic.) 
tremo a cuantos la presenciaron esta- 0F|CINA y J j ^ Q ) ^ GENERAL LEE Y 
ba constituida por cinco hermosas ca- uiDMMin 
rrozas representando a dicha ciudad U M J u L I U . — INAKIANAU. 
y a las cuatro provincias gallegas. 
L a Carrozir, que representaba a 161610110 AUÍOmátlCO: M858. TelÉlOM i blecer en la c i Y d ^ del Sacramento 
Pontevedra la monumental, y la cons-1 , . n m ir 7090 ' Un centr0 S , n ? i C 5 Í Í T ^ T ^ T . 
titulan un puente con una cruz en su LOCah B-Ü7 Jf 7Ü¿9. A. V I L L A R P O N T E . 
que constituyen el "Centro Obrero" 
de Lugo, con el fin de tratar de la 
forma más eficaz que ha de darse a 
la propaganda emprendida para com-
batir el naciente proyecto de esta-
Le gustaban sobremanera a nues-
tro fotografiado las grandes fiestas 
náuticas. 
Vino encantado de Barcelona cuan-
do acababan de reunirse en aquella 
rada representaciones de todas las 
escuadras del mundo. 
—¡Qué bien parecían—¡vive Dios! 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
A G U L L O . 
3 D C ñ a s » 
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FOLLETIN 8 9 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
" A V I E S D E M O N T E P I O 
(De venta, a cuarenta centavos en 
Las Modas de París," librería del 
• «""ñor José Albela. Belascoaín. riS-B). 
iiRJíf í0 Podrán juzgar ustedes 
tar^"8 S\ Perniiten que el señor de 
¿o ?nn • lea el Rscrlt0 en ha he-
i T J i r el rosu^ado de sus inv^s-
^ h l 0 l e S Personales y de las que yo 
vnech0 p0r mj partc 
--Escucho, querido colega 
PletaSn eyÓ sn ^ ^ o . que com-
^ marn.nf8 cor¿r'robaciones hechas 
«ada r V i l PíR+armé V en la no-
«ada del Caballo Blanco de la Chape-
1* ítí$VeSnV]dad y 61 señor «al - i 
4ci6n ba:i C0:1 mani«esta adral- | 
Íud¡rIÍol0WÓn; que comParte a no 
*1 iuez L j - f e de ^ r i d a d - c o n t e s t ó ' 
Ja l e c t n í mstnjccl6n cuando terminó i 
ttás de lo ^ han hecho ustedes 
ezados ^ 61 fflc<o 
j«fe:dPh:iNo ía>; duda!-exc lamó el 
U b ^ ^ t ^ - f l ! eVÍde.nte ^ Dersn«0; e -os cabellos rojos v al i 
*>IeS XT'01 los verdaderos culoa-! 
xso es menos evidente que el i 
señor de Chali in.̂ t ha sido víctima «le | 
un acto de odio o ae venganza, cora- \ 
binado y ejecutado con una habili-j 
dad inaudita por los dos miserables j 
que se nos escapan. 
— Y a quienes es preciso coger. 
—Sí; pero, ¿cómo? 
—Inquiriendo el oripen de la déla-1 
ción se descubrirá a los delatores. 
— L e ruego que se explique con ma-1 
yor claridad. 
, A eso voy. Me ha dicho el señor j 
doctor Gilberto que movieron el asun- ¡ 
to que nos ocupa por medio de anóni-
mos dirigidos al juzgado. 
—Sí. 
—Esas cartas pueden hacernos en- | 
contrar a los que las han escrito, | 
que para nosotros son los culpables. ; 
—-Pero, como son anónimos, o todo | 
lo más firmadas con nombres ilegi-! 
b les . . . . , j 
—Haré una ob?orvación—terció el 
jefe de seguridad.—Como resultado 
de esos anónimos, uno de los cuales • 
me dirigieron r. mí personalmente.; 
encargué a Jodeiet que llevase a cabo 
ciertas averiguaciones en el barrio ] 
de San Sulplcio. De su informe, que 
debe estar unido a la causa, resalta 
que en una cata de la calle Garanric- ; 
re oyó formular acusaciones idénticas 
a las de los anónimos. 
—Pronto lo veremos—dijo el juez 
de instrucción, temando los autos del 
crimen de la calle Garanciéra y re-i 
gistrándolos.—Aquí tenemos el in-1 
forme de Jodeiet.. .Léalo usted mis-i 
mo, querido colega. 
Y alargó el lega jo juntamente con j 
las cartas a Felipe. 
—¡Es monstruoso, inexplicable, pa- i 
labra de honor!—exclamó el abogado i 
después de la lectura.—¡Preciso es 
que los raiserablPs estuviesen muy al 
corriente de lo oue pasaba en hotel 
de mi tío! ¿Quién les facilitó estos 
detalles? Me lo pregunto y no puorlo 
contestarme. ¡Ah! he aquí los nomb'-es 
de los comerciantes Lauret, taber 
ñero Masón, peluquero.... To-
mo nota de estos nombres. 
Y Felipe los apuntó en una hoja 
de su agenda, p.iliendo luego del des-
pacho del juez con el doctor Raúl y 
dirigiéndose los tres a la calle Ga-
ranciére para empezar una informa-
ción, que ya sabemos no debía dar 
resultado alguno. 
—Esperábamos sorprender al ca-
lumniador, y de nuevo se nos esca-
pa—exclamó Kaúl con cólera. 
—¡Calma, amigo mío!—exclamó 
Gilberto.— Dejemos que trabajen los 
agentes de policía, que acaso serán 
más ^elice',. que nosotros. Vuelvo a 
Mortfontaine. Envíeme un despacho 
en cuanto se note algún incidente que 
paresca que exige mi presencia en 
París. . . 
E l desaliento del doctor era visi J e. 
Debatíase sin brújula entre las Ti-
nieblas que envolvían al misterio de 
Ponlarmé. y desconfiaba ya de en-
contrar la solución del enigma. 
Rwí?. r^r.'ida In energía necesa-
ria para continuar la lucha, dejó a su 
• nisión do buscar el hilo 
conductor. 
.:-Í (u que cjuería Felipe. 
Rn idotante se encontraría dueño 
absoluto del c?mpo de batalla. 
¿No dame* cuenta a mi tía de 
los resultados negativos de nuestro 
viaje a Mortfontaine ?—le pregumo 
Raúl. 
—Pienso ir muy pronto a visitar a 
mi madre en Bry-sur-Marne—contes-
tó Felipe._y 
—Quisiera acompañarte; ¿hay al-
gún inconveniente ? 
E l barón no podí?. negarse. 
Sentía, sin embargo, aquella coin-
cidencia, porque antes de que se pre-
sentase Raúl, hubiera querido saber 
lo que había pasado después de la 
instalación. 
Pero rehusar ora imposible. 
—Me satisfará en extremo tenerte 
por compañero de viaje, y mi madre 
tendrá mucho gusto en verte—con-
testó, haciendo de la necesidad yirtua. 
—Mañana es domingo Sí, iremos 
mañana a la Quinta de las Rosas. 
Raúl no cabía en sí de alegría. 
— ; . A qué hora partiremos?—pre-
guntó. 
—Para poder llegar a la hora nei 
almuerzo, saldremos de aquí a las 
seis. 
—Bien. ¿Comemos hoy juntos? 
—No. . . . Tengo mucho que hacer y 
no sé a qué hora quedaré libre. Ma-
ñana a las seis nos veremos en la es-
tación del Este. 
—Hasta mañana, pues, y gracias 
por las molestias y trabajos que por 
, mí te tomas. . . . Este laberinto hubie-
j ra dado ya al traste con mi cabeza 
I de no ser por tí. 
— Y a lo sé ¡Por el cariño que te 
i inspiro! 
— Y por egoísmo. 
—¿Cómo? 
—También han sospechado de mf. 
—De tí. .¿quién? 
En primer lugar el doctor Gilberto 
Pregúntaselo y te responderá fran-
camente que él ha sido mi primer acu-
saoor. 
—Aún suponiendo que así fuera, le 
has demostrado que se engañaba rte 
medio a medio. 
— E s a prueba no será completa has-
ta que los verdaderos culpables, el 
hombre del pelo rojo y su cómplice, 
estén en las prisiones de la Prefectu-
ra. Esperemos, puee, que pronto lo 
tíí'tén. 
Los dos primos cambiaron un apre-
tón de manos y se separaron. 
Felipe en lugar de tomar el cami-
no de su casa, se dirigió hacia una 
ectación telegráfica y expidió el dea-
pacho siguiente: 
"Bry-ur-Marne.—Quinta de las 
Kcsas. 
"Señora baronesa de Garennes. 
"Mañana iré a almorzar con 
Raúl." 
.—Prevenida mi madre—pensaba el 
miserable,—m hay cuidado. 
Enviado el tzlcgrarna, Felipe se re-
tiró a su casa. 
Vandame .*í esperaba. 
E l amo y ••! ciiadi. temiendo Hír 
objeto de una oculta vigilancia, no 
se habían atr-j-rdo a cambiar una so-
la palabra en Mortfontaine, y sin 
embargo, tenían necesidad de decirse 
muchas cosas. 
—¡Por fin, señor barón, ya esta-
mos solos!—exclamó Julián acompa-
ñando a Felipe a su despacho.—¡Ya 
podemos hablar!. . . ¡El señor barón 
ha estado admirable por a l l á ! . . . ¡Yo 
estaba encantado!... ¿El señorito 
ha quedado contento de mí? 
—Te felicito, porque realmente 
has desempeñado a maravilla tu pa-
pel. 
— L a verdad es que nos hemos di-
vertido en grande con ese matasanos 
del demonio, que ha resultado nues-
tro enemigo como yo dije. ¡Sospe-
chaba y nos tendió sus redes! ¡Bah! 
¡Hemos sido más listos que él! ¡Lu-
cido ha quedado ese policía de afi-
ción! Ahora ya nada tenemos que te-
mer. 
— L a s sospechas se han desvaneci-
do, convengo en <ülo, pero no debe-
mos apresurarnos a canta- victoria, 
—¿Me permifvi el señor barón que 
le pregunte lo que ha pasado des-
pués de nuestra vuelti a París? 
Felipe refirió sucintamente la con-
versación con el juez de instrucción 
y la visita al tabernero y al peluque-
ro, para averiguar quién era el hom-
bre de los cabellos rojos, lo cual hi-
zo reir mucho a Vandame. 
• --—Pero ahora no hay que tratar 
de eso—añadió Felije. 
—¿ Pues de qué ?—preguntó Van-
dame con mucho interés. 
—De Genoveva. 
—Me parece que la digitalina ha-
rá lo que falta. 
—Para que su muerte parezca na-
tural, es de absoluta necesidad no 
precipitar el suceso. 
— ¿ Y quién ha de sospechar?. 
¿Quién puede ocuparse de su in.s:g-
nificante persona? 
— E l doctor Gilberto. 
Vandame dió un salto. 
—¡El doctor Gilberto!—repitió. — 
¡Otra vez! 
—¡ Siempre! 
—¿Pero tiene el diablo en el cuer-
po ese hombre para mezclarse en lo 
que no le importa? Después de to-
do, ¿ qué más da ? . . . Y a le hemot 
derrotado una vez y lo derrotaremos 
la segunda. 
—Esta vez es él quien nos ven 
cerá, sí no lo evitamos a tiempo. 
Vandame tomó una fisonomía VJT.S-
temada, y dijo con medroso acen-
to: 
—¡Que no pueda uno estar tran-
quilo cuando tropieza con desfacedo-
res de entuertos! ¿Qué pasa? 
—Que ha encontrado a Honorina 
Lefébvre. 
—¿La comadrona que llevó a la 
niña a casa de mis padres? 
— L a misma. 
—¡Canastos! ¿Y dónde está esa 
mujer? 
— E n Nueva York. 
. —¡Ira de Dios! ¡Demasiado lejos 
para cortarle la lengua! 
Felipe prosiguió: 
—¡El doctor espera de su corres-
ponsal de América un telegrama que 
debe decirle en dónde fué deposita-
da Genoveva, y si ha muerto o vive. 
¿ Comprendes ? 
— ¡ S í ! . . . ¡lo comprendo!... ¡Lo 
comprendo demasiado! Si recibe ese 
despacho, irá inmediatamente a Nan-
teuil y mis padres le dirán que Ge-
noveva v ive . . . L a buscará, y . . . 
¡No! ¡No! — exclamó. — ¡Hay que 
impedir que ese despacho llegue a 
su destinatario mientras viva Geno-
veva! 
— ¿ Y qué medios hay para impe-
dirlo ? 
—Buscando bien se podrá encon-
trar. * 
—¡Pues busca! ¡Yo no veo nada! 
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L a Z a r z u e l a 
¡¡¡CINTAS!!! ¡¡¡CINTAS!!! 
Cintas de Fantasía. Cintas (je i» I 
fctán. Cintas de Liberty y Cintas 
Terciopelo. ^ \ 
Todas Baratísimas. 
Neptuno y Campanario. 
C I G A R R O S O V A L A D O S L A S O O S F R A N C A S M i e s d e E s p a ñ a D E S P U E S 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
y i e m de la p r i m e r a p l a n a 
Be aceptó o no «1 proyecto de dotar al 
ejército en operaciones de cascos de 
acero, ee han enviado al campo de 
batalla setecientas mil corazas pro-
tectoras, como las de los coraceros. 
De todos los objetos que los solda-
dos franceses ban usado para prote-
gerse la frente en las trincheras, só-
lo las similares a las corazas que aho-
ra ha enviado el Gobierno se han con-
«entído, porque las hebillas, los pMa. 
eos de cotas de mallas y demás obje-
tos empleados han sido más funestos 
que las balas enemigas. 
La goma acorazada qu" ya está 
usando el ejercito en campaña dismi-
nuye visiblemente, según la estadís-
tica, las bajas que causaba el enemigo 
an su acecho para disparar al disíin. 
juir un punto saliente encima de la 
.Tlnchera. 
LO QUE CONSUME LA GUERRA 
París, 17 
Según acaba de informar el Minis-
tro de Hacienda Francia ha gastado, 
durante el prinfT año de guerra, 
trescientos ochenta y cuatro millones 
de pesos sólo en mantener a las fa-
milias (esposas e hijos menores) de 
los que s© hallan movilizados y están 
>n campaña) y de los que por causa 
le la guerra han quedado sin trabajo. 
Calcúlase que actualml inte el esta-
do sostiene a tres miUones de perso. 
ñas, muchas de los cuales, al prin-
cipio, renunciaron la radón nacional, 
proponiéndose sacrificarse favor 
de los más necesitados, pero al fin, 
)ior falta de todo recurso, tuvieron 
jue aceptar el auxilio del Gobierno. 
LA PROPAGANDA ALEMANA EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, 17. 
Los principales periódicos nor-
teamericanos, con notable unanimi-
dad, piden al gobierno que adopte 
las necesarias medidas para impe-
dir que continúe en los Estados Uni-
dos la activa propaganda desde ha-
re tiempo emprendida por agentes 
de Alemania, que no descansan 
en sus esfuerzos para promover. 
por todos los medios, los intereses de 
la nación que representan. 
Las columnas de los citados pe-1 
riódicos salen repletas de revelacio-
nes interesantes acerca de las acti-
vidades de esos agentes. 
El "New York Wald," en vibran-
te y sensacional artículo, acusa al 
Kaiser de sembrar la traición en los 
Estados Unidos, y declara que to-
dos los americanos que ayudan la 
causa de Alemania son moralmente 
traidores a su patria. 
LOS RUSOS SE RETIRAN 
Petrogratlo, 17 
Los rusos se están retirando de Ble. 
lostvk donde empalma e1 ferrocarril 
con la lírAa de Retrogrado. 
TRANSPORTE INGLES A PIQUE 
Londres, 17. 
El transporte Inglés "Royal Ed-
ward" fué torpedeado por un subma-
rino en el Mar Egeo. Iban a bordo 
32 oficiales, 1,325 soldados y 220 tri-
pulantes. De éstos se salvaron 600. 
No hay más detalles, 
FRANK F U E AHORCADO 
Milledgeville, 17. 
A última hora llega la noticia de 
que el Judío Frank M. Leo, fué 
ahorcado en Marietta, cerca de la 
ciudad natal de la joven María Pha-
gan, su víctima. No hay indicios so-
bre la identidad de los linchadores. 
LA SOCIEDAD DE AUXILIOS A 
LOS POBRES 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la cortés visita de la distinguida se-
ñora María Martínez viuda de Fos-
ter, secretarla de la filantrópica "So-
ciedad de auxilios y socorros a los 
pobres'y nos 'ha manifestado que a 
consecuencia de encontrarse enferma 
la resrpetable señora María R. Ca-
rriet viuda de Marcado, presidenta de 
la nombrada sociedad, ha tenido que 
aplazarse el reparto de víveres co-
rrespondiente al presente m©s. Lo 
trasladamos a los interesados. 
(Viene de la primera plana) 
el momento del peligro. La salida pa-
ra Bordeaux fué el primero de ellos/' 
La salida para Bordeaux, Angelí 
no la condena; la encuentra oportuna 
y necesaria, muy oportuna para una 
eventual defensa de París; pero hacía 
falta salir, no huir. "Al señor Poin-
caré, por ejemplo, le entró un tan 
vehemente deseo de salir que no qui-
so ni que encendieran los faroles de 
su coche, y dejó el Elíseo así como 
la emperatriz Eugenia había dejado 
las Tulle r ías . . ." No le gusta mucho 
al autor el Presidente Poincaré y no 
lo oculta. Se comprende que ve en 
él al más genuino representante de 
aquella otra Franc:*, de la que está 
agonizando y que será ya muerta 
cuando la guerra acabe. Electo Pre-
sidente después de un famoso discur-
so contra Italia, había rizado las plu-
mas de su penacho en sus numerosí-
simos viajes a países monárquicos, 
viajes que le habían procurado la-s 
más codiciadas decoraciones y las vi-
sitas más ilustres. Antes de Poincaré 
la esposa del Presidente no era oñ-
cialmente, nadie, él puso en juego a 
su mujer que en el baile de la Emba-
jada de Austria tuvo oficialmente el 
título de "Madame la Presidente." 
Todas esas cosas halagaban muchí-
simo a los parisienses, quienes en el 
señor Poincaré, lorenés, académico, 
batallador y un poco fanfarrón, veían 
el ideal de los presidentes. El pana-
che volvía de moda, pero Enrique IV 
que lo Inventó, a pesar del miedo ho-
rrible que le tenía a los cañonazos, 
se lanzaba hasta la primera línea in-
sultando su cuerpo que temblaba al 
tronar de las artillerías. "El señor 
Poincaré habría podido hacer lo mis-
mo con menor peligro" si en lugar 
de los faroles apagados de sa coche 
hubiera preferido una salida bajo el 
sol, entre el resplandor de las cora-
zas, de los dragones, y, si hubiera si-
do posible, bajo el zumbido de algún 
Taube rodante sobre la torre Eiffei. 
Y esta apreciación no es solamente 
del autor. En París el pueblo ha acu-
ñado un nuevo sinónimo de trac, frou-
fiise y las demás palabras que sirven 
para indicar el miedo: el poincarisme. 
No es animadversión personal de 
Diego Angelí contra el Presidente: 
como he dicho antes, este es para él 
muy representativo... demasiado re-
presentativo de aquel mundo oficial 
francés que se ha demostrado frente 
a las circunstancias inferior a su de-
ber ya su pueblo. 
"Y en seguida después de haberse 
roto las hostilidades hemos tenido dos 
Francias, neta y precisamente deli-
neadas: la Francia del pueblo y de 
los soldados que ha sido magnífica 
por unidad, disciplina, abnegación y 
sacrificio y la Francia oficial que se 
ha revelado por lo que debía de ser 
un órgano nacido del parlamentaris-
mo, ni más ni menos." "Hemos ido 
a Bordeaux para organizar la victo-
E L ACORAZADO "JAIME I" 
El Ferrol, 17. 
Continúan en el Arsenal las obras 
del acorazado "Jaime I." 
Los trabajos que se realizan con 
lentitud porque falta algún material 
que debía haber venido de Inglate-
rra. 
ESPAÑA Y LA GUERRA 
Madrid, 17. 
Ha causado gran revuelo la noti-
cia enviada por una agencia tele-
gráfica de que Alemania trabaja pa-
ra que España tome parte en la 
guerra a favor le los teutones. 
La prensa dedica gran espacio a 
tratar esta cuestión. 
Todos los periódicos se muestran 
conformes en aconsejar que la na-
ción persista como hasta ahora en 
la neutralidad. 
Los diarios que simpatizan con los 
aliados afirman que ahora más que 
nunca debe permanecer neutral Es-
paña porque, según dicen no está en 
condiciones para meterse en aventu-
ras, que por otro lado solo le trae-
rán pérdidas de hombres y dinero 
sin que le reportara, en cambio, nin-
guna ventaja. 
LA HUELGA DE LOS MARINOS 
Barcelona, 1 . 
El gobernador civil, señor Vndra-
de, ha celebrado una conferencia con 
una comisión de oficiales y fogone-
ros de la marina mercante. 
E l señor Andrade trató de hacer-
les desistir de ir a la huelga. 
Los comisionados le contestaron 
que únicamente desistirán de su pro-
pósito en el caso que las tripulacio-
nes de los vapores "Castilla" y "An-
dalucía" sean atendidas en sus jus-
tas peticiones. 
ría." dijo Gabriel Nanotaux. "No, ho-
norable señor, contesta la nación de 
Francia, no. Esta vez la victoria ha 
sido organizada por aquellos solda-
dos que ya vuestro Parlamento no 
quería, por todo el pueblo que ha 
dado al mundo un ejemplo sublime." 
Este pueblo nos lo imaginábamos 
facineroso y rebelde, nos lo habían 
pintado como corrompido y sensual. 
Nos lo describían como embrutecido 
por todos loa vicios y todos los egoís-
mos; de golpe este pueblo se ha trans-
formado, se ha encontrado a sí mismo. 
"Ha surgido, maravilloso de unidad, 
con todo lo que tenía de mejor y de 
más noble su antigua raza. Ha sido 
disciplinado y sobrio, paciente y ca- I 
liado, obediente y confiado, heroico I 
y sereno: ha sido, én una palabra, | 
el que quiere vencer, y todo lo sacri;-
fica por el ideal supremo que se ha 
prefijado." 
Es la nueva Francia que surge, fren 
te a la cual desaparece la otra, la 
del Parlamento y la plutocracia, la 
Francia de los banqueros judíos, de 
los Wilson y de los Oaillaux, la Fran-
cia de las Steinheil y de los Humigr, 
Fray LOBO. 
D E L mi 
VIENE DE LA PRIMER 1 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÍtiANA 
Centén en plata española 
Id. id. en cantidades. . . 
5.21 
5.22 
pe .ocupada por la familia del señor 
Santiago Esteran, sufrió el destecho 
del cuarto interior y galería, así co-
mo el derrumbe del tablado que cie-
rra el patio. También sufrieron da-
ños de consideración, los techos de 
las casas die los señores Celestino Alón 
so, situado en la calle de la Guadalupe 
equina a la de Marta A b r í V y la de 
Felipe Herrera en la carretera, así 
como la ocupada por el doctor José 
A. Guerra, en .la calle de Cuba. F u é 
derrumbada la pared d^l café situa-
do en Marta Abreu esquina a Cuba. 
Un eucalíptus, sembrado en el jar-
dín del señor Arango, fué arrancado 
de raiz y lanzado sobre la reja del 
mismo, ocasionándole grandes daños, 
así como la rotura de los hilos del te-
légrafo y teléfono. El techo de la ca-
sa del señor Geli sufrió daños tam-
bién. Del techo de la casa del señor 
Santiago Soto, juez municipal, fue-
ron llevadas por el viento varias te-
jas. Todos los árboles del parque han 
sufrido grandes daños. Han sufrido 
grandes pérdidas los cultivos' menores 
inmediatos al poblado, por haber sido 
arrasados por el viento. En el tramo 
de carretera del Caney a Santiago han 
sido mutilados por el viento muchos 
árboles de uno y otro lado de la mis-
ma, y lanzados sobre ésta. No se tie-
nen noticias d eque haya ocurrido 
ninguna desgracia personal, ni del 
daño que pudiera haber ocurrido den-
tro del termino municipal d« este 




El ciclón ha desaparecido tres ca-
sas de lag situadas en la zona marí-
tima, fueron arrancadas de cuajo y 
aún no sesabe donde han ido a parar, 
rar. 
Una de las dosrparecidas estaba si-
tuada en la parte nor-ie y era propie-
dad del señor Andrés Mujica. Las 
otras dos que se encontraban al snr 
pertenecían a José Palao y Francis-
co Flores. 
Otra casa situada en la loma nor-
te,̂  propiedad de Vicente Muñoz per-
dió el techo en claro con los horconas 
del corredor. 
La calle de La Marina fué soca-
vada por la fuerza del oleaje quedan-
do inservible pai? el tránsito. 
EN SANTIAGO DE CUBA 
El ciclón ha causado desperfectos 
de consideración en la Granja Escue-
la de San Juan . 
Los campos de cultivo han sufrido 
mucho, quedando dí-struídas las siem-
bras de yuca, maíz, plátanos, horta-
lizas y frutales pequeños. 
El techo del ala derecha del edifi-
cio fué levantado en su mitad. 
La torre oeste, cuya azotea se ha-
bía derrumbado nc; hace mucho, ha su-
frido a consecuencia del fuerte vien-
to y de la lluvia. 
Luis en plata española 4.16 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial 
Oro americano contra oro español 
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D e s d e M a d r u g a 
Sentido fallcciniiento. 
Ayer afectuóse con toda solemni-
flad el entierro del ex-comerclantep y 
propietario de eata población don 
José A. Udcndo, victima de lenta y 
penosa enfermedad a la avanzada 
edad de setenta y ocho años, siendo 
nfructuoaos los cuidados prodigados 
,vir FUS amantes hijs, así como tam-
sién pr los doctores encargads de KU 
islstencia. 
Próximamente a las ocho de la ma-
ñana púsose en marcha la comitiva 
fúnebre, partiendo de la casa mor-
uoria. hacia la Iglesia, atravesando 
:as principalee calles de esta pobla-
ción. Una inmensa muchedumbre 
compuesta por elementos de todas las 
r & * r * jr * ¡r r Jr * * jr * * j * * jr r j r j r * M-jr * & jr¿r j r * jr .r tr /r jr * jr * .r jr ^ r r ^ j r * *M * jr*¿r ^ 
clases sociales llenaba las calles que 
conducen al cementerio haciendo sen-
tida manifestación de duelo ante la 
Inmensa desgracia de ver desaparecer 
para siempre uno de los más antiguos 
compañeros que por sus dotes de bou 
dad y virtud, era altamente apre-
ciado en esta Sociedad. 
Numerosas coronas estaban dedi-
cadas a Udondo, de la siguiente ma» 
ñera: 
Colonia Española, a J . Udondo; "̂ o 
te olvidarán tu esposa, hijos y niotos, 
a J . Udondo; Suardlaz y Rizo, a J . 
Udondo; Pedro Lí a J . Udondo Recuer 
do de tu esposa a J . Udondo y otras 
coronas más que también llevaba Que 
no he podido anotar. E l duelo fué 
despedido en el cementerio por el 
distinguido señor Andrés Estévez q-ie 
en sentidas frases puso de manifiesto 
la honda pena que embarga al pueblo 
de Madruga ante tan fatal desenlace. 
Reciban sus familiares el más senti-
do pésame y que Dios les dé resigna-
ción para soportar tan rudo golpe. 
Central San Antonio. 
E n los primeros días del presente 
mes han comenzado los trabajos de 
reparaciones del Central San Antonio 
Compañía Gómez Mena, bajo la di-
rección de los inteligentes maquinis-
tas Albistur y Pujols, que ha tenido 
a bien ordenar el señor Administra-
dor, coronel Alberto Du Bouchet, con 
la idea de poner dicho Central a la 
latura de los otros en la provincia. 
E l señor Administrador con sus 
dotes de inteligencia y buen acierto 
en su poco tiempo de dirección se ha 
conquistado el afecto y simpatía ae 
todo el que lo a tratado, pudiéndole 
asegurar que para la próxima za-
fra puede contar con un triunfo más 
en su Administración. 
E L CORRESPONSAL. 
NO TENGAN MIEDO 
Aunque fuertes borrascas hayan 
sufrido y su vigor parezca abando-
narlo, no se desanimen, porque con 
las grageas flamel se recupera lo 
perdido. 
Las grageas flamel tienen maravi-
llosa eficacia para combatir el agota-
miento, cualquiera que sea su causa; 
los que las toman recobran todo su 
vigor. 
Se toman en los casos especiales o 
siguiendo un plan. 
Venta: farmacias bien surtidas, de 
la Habana e interior. 
Depósitos: droguerías de sarrá, 
johnson, taqueched, doctor gonzález, 
majó y colomer. 
La mujer conquistadora 
Esas mujeres atractivas, hermo-
sas, embellecidas, sin ser lindas, de-
ben esos encantos, la razón de su 
atracción y de su aspecto conquista-
dor, a su buena salud. Las mujeres 
enfermizas, enflajquecidas, se hacen 
feas, aun las lindas y nadie se fija 
en ellas. 
Para ser atractiva, cautivadora, 
hay que ser bella, hermosa y ello sa 
consigue con entera facilidad, toman-
do las pildoras del Dr. Vernezobre, 
que son reconstituyente eficaz, fo-
mentan las carnes, modelan la figura 
y se venden en su depósito el crisol, 
y en todas las boticas. 
ü 
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D e l M a n g u i t o 
. Lean los señores Concejales del 
Aynr.taniicnto. Estamos en 
un país culto donde sus di-
rectores del)en velar por ol 
engrandecimiento del tme-
blo. 
8c. .Director del DIARIO D E L A M \ -
RINA. 
Habana, 
Muy señor mío: 
•tMolesto su atención por considcrai 
el .periódico de su digrua dirección. 
Uno de los periódicos más serios de 
los que circulan en la República, y 
por tanto, ser uno de los más leídos 
por lo que suplico a usted dé cabida 
en el mismo a estos mal trazados 
•.engrlones, que aunque no soy eso-i-
tor me impulsa la buena voluntad al 
Bngrandecimiento de un pueblo que 
he.visto formar, y que le deseo pros-
peridad, lo que me obliga a hacer de 
tripas corazón y por tanto a ejecutar 
lo que jamá3 hice: escribir en Irt 
Prensa. 
Por todo lo cual le quedo agrade- I 
cldo y le anticipo las gracias, señor I 
Director. 
Me he enterado por un periódico i 
que se titula E l Jején, del cual re-
sulta ser Corresponsal en ésta un Sr. I 
de apellido Ramírez. Supongo que r-e- ! 
ré, algún hijo do Gregorio Ramtres, ¡ 
que existe una solicitud por varios I 
Vecinos dirltjida al Ayuntamiento de : 
esto pueblo, en la cual solicitan di-
chos firmantes que el Ayuntamiento 1 
acuerde la apertura de un callejón sn 1 
una Manzana de las más céntricas de 
este pintoresco pueblo; por uno Jo 
los extremos de dicha Manzana, pues 
solo quedaría solar y medio, por in-
termedio a la calle arguvente o que 
da a uno de los extremos de la re-
ferida Manzana, esto dice el co-res-
ponsal Ramírez. 
Como qu^ amo y le tengo cariño a 
este pueblo, he procurado averiguar 
con verdadera certeza, si es cierto que 
se trata de abrir un callejón que 
atraviese una manzana, con perjuicio 
del ornato píbllco y que desconozco 
el fin que envuelve tan enorme dis-
parate. 
Y en verdad he podido comprobar 
que El Jején está, en lo cierto, o sea 
BU Corresponsal, que existe la instan-
cia en el Ayuntamiento en la forma 
entes citada. 
Como que he supuesto que esto se-
ría un escándalo administrativo, cr«o 
que el Consintorlo no lo aprobar^, pe-
ro en previsión de lo mismo, por el 
bien del pueble, por lo pintoresco que 
luce este pueblo tan bien trazado, por 
lo celebrado que es por todos los 
t ranseúntes que pasan por su alin.'a-
Clón ytrazado, y por lo que es más : 
por el ornato público que se perjudi-
caría grandemente; por la civiliza2lón 
moderna me atrevo a solicitar de los 
señores Concejales de este Municipio 
se opongan a tan. escandaloso aton-
tado, que t raer ía perjuicios inconta-
bles .a este pueblo. 
Aunque yo soy español, por los año? 
que llevo en esta localidad y en Co-
ba, me creo con derecho (porque es-
toy aplatanado, según suele decirse,) 
a llamar la atención a quien corres-
ponda cuando se le trata de hacer 
un perjuicio al pueblo donde vivo y 
que he visto fomentar. 
. No conozco Leyes, pero la expe-
¡ Hencia me Indica por los años que 
I pesan sobre mis canas, que las Leyes 
i deben de oponerse a realizar actos 
que perjudiquen los intereses de ter-
cera i ersona y en este caso resulta-
ría perjudicado el dueño del fondo 
| de los terrenos; urbanizados por don-
1 de se pretende hacer el callejón, por 
¡ lo cual habr ía que abonarle al per-
judicado el perjuicio que le ocasiona-
ra esta medida. 
También existe terreno de la Igle-
sia comprendido en el tramo del ca-
llejón en proyecto que habr ía que 
abonarle al clero, y todo lo cual abun-
daría en perjuicio del Municipio que 
sería el llamado a indemnizar í>sos 
daños. 
¿Y el perjuicio del pueblo y del 
ornato público, es pago con algún di-
nero? 
Recuerdo perfectamente, que una 
vez en España en un Ayuntamiento 
I ee hizo una petición análoga a e:<ra, 
en la cual se pretendía abrir un ca-
llejón yel Ayuntamiento se opuso. 
Encont rándome yo en busca de sa-
lud en Graa Canaria, sucedió un ca-
so parecido. A unos propietarios les 
convenía dejar una parcela de terre-
no en forma de callejón; el puoblo 
se opuso y el Ayuntamiento resolvió 
en contra de los propietarios que ha-
cían la solicitud. 
En la Habana el Ayuntamiento 
acuerda ensanchar sus calles, y lo 
demuestra que todas las calles de la 
nueva Habana son avenidas. Con eí:-
tos ejemplos que expongo, y que su-
pongo los conocerán mejor que yo '.os 
señores Concejales de este Municipio, 
será lo suficiente, puesto que ellos 
tienon el deber de defender los In-
tereses del pueblo, para que se opon-
gan a tan terrible atentado contra 
la civilización moderna. 
Quiero felicitar a Ramírez y a E l 
Jején por su escrito que tan buena 
acogida ha tenido en la opinión pú-
blica. Y a utted, señor Director i d 
DIARIO DE L A M A R I N A le agra-
dezco infinito esta deferencia, permi-
tiendo que yo con mis mal trazados 
renglones haya molestado su aten-
ción, ocupando un lugarcito en su 
muy acreditado y bien leído periódi-
co. 
UN ANTIGUO VECINO. 
Agosto, 12 de 1916. 
T I N T I l l H A N C E S Í V E G E Í . U 
LA MEJOR Y MiS SEHCILU Di 1PLÍGÍR 
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to, los caminos destruidos, ¿qué efi 
cacia puede tener, esta táctica ¿ 
1812¿ Nuestras tropas, en fin,-—y 
terminó la entrevista citada-—beben 
agua mineral, embotellada que se dob 
envía desde Alemania y comen carne 
fresca, remitida aesde Berlín... jj 
Napoleón hubiese dispuestos de to-
das estas cosas, probablemente Ru. 
sia no sería hoy nuestra adversaria'* 
* • 
Entre los medios de ataque que von 
Buelow cita, en esa "interview", no 
figura el hipnotismo. 
Y, sin embargo, el empleo de este 
recurso magnético, viene dándole a 
Alemania soi-prendentes y admirables 
resultados... 
El profesor Nonne de Hamburgo 
ha hecho, con ese procedimiento, 
"verdaderos milagros". Así lo decla-
ra orgullosamenie la "Deutsch Medi-
zinische Wochenschrift". Mediante 
el uso del hipnotismo y la sugestión 
ha logrado el doctor Nonne la com-
pleta «ura de muchos paralíticos, sor-
dos, mudos, etc., etc. Hasta en los 
casos de herida de bala y bayoneta 
so ha empleado el novísimo tratamien-
to. Pero, en estos casos, la dolencia, 
pese a la "sugestión" del "hipnotiá« 
mo", se ha mostrado inexplicablemen-
te rebelde... UAUÍÍJ] 
* 
Tal vez por estimar Imposible 1» 
curación de los soldados que, en el 
campo de batalla, son heridos en i 
pecho y abdomen, la dirección sa^ 
taria del ejército liiglés viene aban-
donándolos a la muerte, sin hacer na-
da por impedir el fatal desenlace. 
E l famoso medico neoyorklm, 
doctor J . B, Bissell. que ha regresa-
do, anoche, en el "Lapland", de los 
campamentos Ingleses, así lo declar». 
E l doctor Bissell se trasladó a Europa 
para instruir a los cirujanos milita* 
rea de Inglaterra en el empleo en 
las heridas del nu-ovo tratamiento del 
"radium." 
—"Los hospitales de campaña in-
gleses, ha dicho el doctor Bissell son 
admirables; pero loa horrores de 
ta guerra no tienen Iguail, ni ©n .a 
propia Imaginación de Edgard Poe-. 
"Los cirujanos Ingleaea tienen adop-
tado, como sistema, inyectar grandes 
dosis de morfina, a todos los heridoi 
graves, difíciles de curar, que seaí 
hallados en el campo de batalla, u 
razón es ésta: "en una acción son 
rldos cientos de cientos de soldadosi 
no hay tiempo de transportarlos 1 
todos a la mesa de operaciones, oj 
aquí qua sólo sería posible "tratar 
de 'salvar" a uu número muy p^0 
ño; por eso se ha adoptado la re?'a 
de evitarles "a todos", los natural 
dolores; y, mediante la inyección "« 
morfina, mueren al menos, plácw-' 
mente...", 
L. Frau MARSAL. 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FOKMAN LASA-
SE DE UN CAPITAL. 
El kombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la nfcej"' 
dad, mientras que el que no ahor̂ i 
tiene siempre ante sí la amenaza o 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA Ŝ-
LA DE CUB* abre CUENTAS 4« 
AHORROS uesde UN PESO en ¡w* 
Lmte y paga el TRES POR CIL>1Ü 
de interés. 
LAS LIBRETAS'DE AHORROS 
LIQUIDAN CADA DOS 
PUDIENDO LOS DEPOSITA* ' 
S^ICAR EN CUALQUIER TIEMI^J 
SU DINERO 
1812, la de Iss sucesivas retiradas. 
Esta manei-a de combatir—añadió 
von Buelow—hizo posible, en el si-
glo pasado, la derrota de Napoleón 
Bonaparte. Nuestros enemigos con-
fían en esto, y creen posible el ani-
quilamiento del ejército alemán. Es 
un absurdo suponer esto. Lo que en 
1812 fué óptimo, es hoy, en 191{j| 
"funestamente sdvorso." Los medios 
de comunicación do que disponemos, 
nos dan, sobre Bonaparte, una ven-
taja inmensa. El pan que nuestros 
soldados han comido, hace una hora, 
er. Vindau se fabricó ayer en Bres-
lau." 
"Además—agregó von Buelow— 
cuando las líneas de ferrocarriles 
pueden ir siendo construidas al pro-
pio tiempo qus las tropas victorio-
sas avanzan sobre el país enemigo, 
y cuando miles de automóviles acom-
pañan a ese ejercito y cientos de mi-
les de "pisones'' arreglan, en el ac-
r J T * * * * * * * JTJT * * * * * * * JT^JTM 
C o m p a ñ í a de a b a s t o s d e 
c a r n e M a r y S o l 
Ayer celebró Junta de Directiva, la 
Sociedad "Mar y Sol" en los altos 
del café "Marte y Belona," bajo la 
presidencia del señor José Martínez. 
Actuó de Secretario el señor Daniel 
Soler. 
Ocuparon puesto en la mesa los se-
ñores Francisco Arrojo, Manuel Sán-
chez y Manuel Ferro. 
Abierto la sesión, se dió lectura al 
acta de la junta anterior, siendo apro-
bada. Presentaron después sus cre-
denciales como vocales électos y su-
plentes los miembros electos en do-
ce delegaciones, para formar la Di-
rectiva. Faltaron los vocales de las 
delegaciones de los Sitios y Jesús 
María, 
E l señor Presidente dió posesión 
de sus cargos a los señores electos, 
cumpliendo los artículos 25 y 36 de 
los Estatutos de la Compañía, acor-
dándose elevarlos inmediatamente a 
escritura pública. 
A propuesta de la mesa se acordó 
establecer las oficinas de la Socie-
dad y las de la Asociación General de 
Expendedores de carne, en los altos 
del Palacio de Villalba, sito en la 
plazoleta de las Ursuliinas. 
Se nombró una comisión para amue 
blar el local convenientemente. Des-
pués de tratar otros asuntos relacio-
nados con la Sociedad, se declaró la 
sesión permanente hasta terminar la 
Orden del Día. 
A las doce de la noche se levantó la 
sesión. 
Inleresanle a los hombres 
Todos los hombres están interesa-
dos en la lectura del folleto del Dr. 
Martín, médico de Londres, especia-
lista en la blenorragia, que ha hecho 
una interesante monografía de esa 
afección, que traducida al castellano 
se distribuye en Cuba por la monu-
ment Chemical Co., de Londres. « 
La lectura de esa monografía dê  
Dr. Martín, es por demás interesante, 
y por eso todo el mundo debe pedirla, 
pues se envía gratuitamente a quien 
se dirija a Syrgosol, apartado 118?», 
Habana, y envíe su dirección y este 
aviso. 
Cuantas personas leen la monogra-
fía sobre la blenorragia, del doctor 
Martín, se preparan contra esa do-
lencia y se alistan a combatirla para 
que llegado el caso de que se les pre-
sente se puedan poner en cura in-
mediatamente y aprovechen sus en-
señanzas, que son muy útiles. Los 
consejos le ese folleto son de sumo 
provecho y sus enseñanzas de grande i 
utilidad. i 
Doy D i n e r o e n H i p ó t e ^ 
En cualquier cantidad, al 
7 por 100; también lo doy SOD 
Pagarés y Alquileres. Comp^ > 
vendo casas y solares-
CHARLES A. CANC»^ 
Empedrado, 34, alW«. TeiL 
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